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í m m i m m m m 
C o n o b j e t o de sa t i s facer los 
fiespns cíe los a n u n c i a n t e s de l 
D I A R T O D E L A M A E I N A , 
v o l v e m o s á dar h o y o t r o n ú m e -
r o de o c h o p á g i n a s . 
D e l J u e v e s 
Madrid, Mano 27. 
B L E L S M S N T O F E M E N I N O 
El Ministre de Agricultura, ladastria, 
Comsrcio y O oras Públicas, señor Cana-
lejas, gs propane dar iníorvsncióa al ele-
mento femenino en el Consejo qae formará 
parte de la Dirección General del Trabajo 
qoe se trata de crear en sa Dspartsmento 
ministerial, cen objeto de facilitar la re-
Eolación de los cotflictcs colectivos qae 
f aijan entre patronos 7 obreros. 
E L CARLISMO 
T s objeto de viva disensión en la pren-
sa el peligro que puede ofrecer el carlismo 
en loe momentos en qae es necesario afron-
tar con energía el problema religioso que, 
según unos, es enSapañi más complicado 
que en otros puebles de la rasa latine, 
pues existe un partido carlista numero-
so, fanático, aaiaz, coa traiieiones be-
licosas 7 muy propenso á empuñar las 
armas y á encender la guerra civil y un 
levantamiento de esta naturaleza provo-
caría la intervención extranjera; y, según 
otros, el partido liberal no puede, annque 
qujsísrj, remitir a d / c a l e n d a s g r e -
c a s sas iniciativas acerca del llamado 
problema político-religioso, pues tiene el 
deber ineludible de corresponder á la es-
pectacicn despertada por su adveaimien-
te al Gobierno, no olvidando los hoshos 
qae motivaren su exaltación. 
Además, según la prensa liberal, per 
Bonas coaoceáores del asunto creen que 
los carlistas carecen de elcmcutíjs psra 
emprender cualquier emprepa belioesa 
fcrmal. 
E L J U E V E S SANTO 
Se ha celebrado con la solemnidad 
acostumbrada la festividad del Jueves 
Ssntc. Les templos se han visto muy con -
cánidos durante todo el cía, t En la ca-
pilla de Palacio se celebraron t^mbiéa íos 
Oficios por la msñana, y deapaés del me-
dir día se efectuó por S. M el tradicio-
nal lavatorio de piés á veiaticaatro po-
bres de ambos sexos. 
El día ha sido primaveral, y el paseo 
de la calle da Alcalá, qae es tradicional 
el Jueves Santo, ha estado lucidísimo. 
L A S A N T A S E D E 
Ha circalado el rumor de que la Santa 
Sede no enviará Embajador Extraordina-
rio para cuando llegue el Ee? á la mayor 
edad. Esta decisión se atribuye á la ac-
titud adoptada por el gobierno en la oues-
tioa religiosa. 
O O R O N A O I O N D E A L F O N S O X I I T 
Las fiestas da la coronación del Rey 
Alfonso Z I I I durarán del 12 al 18 do Ma-
yo, y el Itey prestará jaramanto en la 
Cámara de Diputados el d h de su cum-
pleaños. 
L O S O A M B Í O S 
Oon motivo da la festividad del día so 
ha habido ooeraoiones en la Bolsa. 
D e l vie rnes 
Madrid 28. 
LOS SOCIALISTAS 
TTna circular publicada por el Comité 
nacional socialista sobre la maaifestacióa 
del Io de Mayo, ofrece la novedad de i n -
vitar á los obreros agrícolas. 
C:é$se que esta manifestación será en 
realidad una protesta contra la propagan-
da anarquista. 
E L V I E R N E S SANTO 
El día ha estado esp l idido; las calles, 
desde muy temprano, se han visto llenas 
de gente del pueblo qae se dirigía á la 
Capilla del Príncipe Pío, donde S3 venera 
la Santa Faz ó la Cara de Dios, como dice 
el valso. 
Ea Palacio se ha celebrado la Adora-
ción de la Craz coa ia solemnidad acos-
tumbrada. El acto no pudo ser más con-
movedo;: al lado derecho de la Cruz 
qae h a t h de acerar S. M., hallábase una 
tandejade plata con los expedientes de 
los reos que habían de ser indultados; 
aquellos dooumsntcs estaban sujetos por 
una ancha cinta nagra. Varifijada la 
adoración del Sagrado Madero, el Obispo 
do Si ó a formuló esta pregunU: ¿Perdo-
na Vuestra Majestad á estos reos conde-
nados á muerte por la justicia humana? 
Sí, contestó la Eeiaa, les perdoüo para 
que Dios me perdone á mí. Formulada 
la respuesta desaparecié la chta negra 
quedando sustitaida por uaa blanca, 
. La Eeal Familia ha presenciado la 
•procesión del S ente Entieiro desde les 
balcones que dan á la Plsza de Arma^i 
ios cuales estaban llenos do personas dis-
tinguidas. 
Terminada la procesión empezó el pa-
seo por la calle de A cal í , que presenta 
en les momentos que telegrafío, aspecto 
indescriptible. 
p a r a c u r a r h e r i d a s y q u e m a d u r a s . 
D E 7 E K T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : D r o q u e r í a d e S a r r d , T e n i e n t e B e u n ü m , 4 1 
2 4« ^ 4 f 
C A S A F R A N C E S A 
L a d u e ñ a de este acreditado es ta h léc im iento tiene el fjnsto de p a r t i c i p a r 
d r a distinguida clientela- haber recibido los nuevos modelos de Sombreros 
p a r a la pt" senté e s tac ión , de las p r i m e r a s casas de P a r í s , ú l t i m a c r e a c i ó n 
de l a moda. 
E n t r e l a gran remesa de modelos los h a y de u n centén, los que l l a i n a r d n 
la a - e n d ó n de las damas elegantes 2>or su confecc ión a r t í s t i c a y la f o r m a 
caprichosa. 
G r a n s u r t i d o d e o b j e t o s f ú n e b r e s ú l t i m a n o v e d a d . 
7.-.- - -
LOS INDULTADOS 
En el acto de la Adoración de la Cruz, 
fueron indultados nueve condenados á 
muerte por los sucesos de Baroelona, Aun 
quedan en Montjoioh ochenta y siete pre-
sos por la m'sma caasa. 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
El corresconsal del H e r a l d o d e 
3 I n d r i d en Tánger dice qae decrece la 
liñuencia de Espsña en Marruecos en 
proporción de lo que aumenta la de 
Francia. 
PROPAGANDA. RSPÜBLIOANA 
Han lloarado á Barcelona el director de 
E l P a i s , de esta Corte, el soñor B'asoo 
Ibañez, el señor Lsrroux y el sañor So-
riano, continuando su vhje de propagan-
Ja republicana radical. Sa les ha heoho 
un recibimiento muy entusiasta. ^ 
C O N G R E S O O B R E R O ' -
Para cuando se restablezcan las ga-
rantÍ£S constitucionales en Barcelona, el 
Alcalde de Manresa piensa convocar un 
Congreso O: rere, al cual será invitado el 
diputado por Gerona don Luis Canalejas 
y otras personas de reconocida competen-
cia en las cuestiones obreras. 
Esto demaestra el iaterós que en Cata-
luña despierta la cuestión social. 
GRAN PARADA 
El programa de los festejos para oon-
m&morar la coronación del Rey Alfonso 
X I I I , cemprende una gran parada, en l a 
cual tomarán parte quince mil hembres. 
LOS CAMBIOS 
No ha habido cotizaciones en la Bolsa 
por ser dia festivo. 
trabajan y prodacen, porque ellos 
temen qoe lo que los americanos 
aparenten aflojar en lo po l í t i co , lo 
a p r e t a r á n de verdad en lo eoonó-
mico; con lo cnal, sn s i t u a c i ó n , qne 
ya no es nada h a l a g ü e ñ a , se h a r á 
desesperada. 
Y tampoco se ha l lan m u y con-
tentos los americanos que han dis-
frutado en Oaba de p i n g ü e s pre-
bendas durante la i n t e r v e n c i ó n , 
porque, aunque, a l irse, piensen en 
volver pronto, siempre ban de en-
contrar doloroso el tener que apar 
tarpe de la t ier ra de p r o m i s i ó n . Y 
m á s ahora que ya no saben comer 
sin aguacate. 
Nosotros n i estamos tristes n i 
alegres, porque, d e s p u é s de las co-
sas que han pasado, en las que al 
presente e s t á n ocurriendo, si es 
que ocurre algo nuevo, no vemos 
mot ivo n i de a l e g r í a n i de tr isteza: 
q u i s i é r a m o s que la a l e g r í a de nues-
tros hermanos tuv ie ra m á s só l idos 
fundamentos que los que en rea l i -
dad t ienen; pero, a l mismo t iempo, 
estamos resignados. 
¡Q ó f e l i c e s Pascuas vamos á 
p88»r! 
Todos, ó casi todos, e s t á n hoy 
a q u í regocijados j a egres. 
Unos, porque creen qoe en M a y o 
florido vamos á ser, a l fin, indepen-
dientes y libres. 
Otros, porque se contentan con 
ver floter en el M o r r o Ja bandera 
de Ja estrella soi i tar ia , y esperan 
que s e r á n pronto satisfVchos sus de-
seos. 
Los revolncionarios m á s ó menos 
a u t é n t i c o s qae ocupan los puestos 
púb l icos , porque se ha dicho que 
Estrada Paima no h a r á cambios, 
por ahora, ea el personal de la A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
Y los que e s t á n cebantes», por-
que, á pesar de esos rumores, eou-
íífcsn en que aí establecerse el nuevo 
l ó g i m e n p o d r á n satisfacer sus fer 
vientes anhelos de saerifiearse por 
la patria. 
Los ú n i c o s que no ven las cosas 
con tan alegres colores, son los que 
Nueva Yo k, Marzo 27 
La prensa publica una entrevista que 
el señor Abad ha celebrado con los re-
presentantes de varios de los periódicos 
más importantes de esta ciudad, en la 
cual han negado do la manera más ter-
minante la exactitud de la especie ver-
tida por los remolachero?, resoecto á ha-
ber adquirido los refinadores la totalidad 
de la actual zafra de Cuba. 
Aseguró el citado señor Abad que 
t r u s t ha comprado este año en Cuba» 
menos azúcar qae en ninguno de los an-
teriores, porque confiando los hacendados 
en la rebaja arancelaria, antes que ven-
der sus frutos, prefieren pignorarlos con 
los comerciantes y lo único que hay de 
verdad en el fondo» es que ei productor 
cubano es víctima de las rivalidades en-
tro los áos t r u s t s americanos, el do los 
Remolachercs y el de los Esfinaiores. 
Jm" j i j i C o r r e s p o n s a l . 
en la onenta sobre el verdadero porve 
nir de nuestra repnbliqaita. H^oe más 
de un afio que vengo diciendo en nah» 
saeltoa lo qae ahora se está easi pal-
pando. Basta haber estudiado onn de-
tenimiento y toda malicia la dichosa 
ley Platt, pata comprender que desde 
el instante eo que se aprobó, se entrega-
ba la Isla maniatada á los americanos. 
Hace algonos meses que á mi distin-
gaido é ilostrado amig.i, Sr. Tejera, le 
di por escrito mi opinión en esa mate-
ria; en mi carta le decía que el presi-
dente de la repnbliqaita de Coba no 
sería otra cosa qae un maniaaí, que se 
movería á impulsos de los" alambres 
telegráficos que corren desde Wash-
ington á la Habana. El tiempo lo dirá-
Ya empieza á Uovei: vóise lo que 
publica la Prensa Asociada ayer tarde 
en L a L u c h a : 
E S M A T E R I A L 
"Según el Tribune, es probable qae 
el Sr. Estrada Palma conserve á I08 
actuales secretarios»; añade que alende 
rá las indioaoiones del Presidente Bwge 
velt y del general Wooti, que deben estar 
mejor enterados q'te él de la sttuaoióti y 
de los personas y oosas de Cuba.'9 
E l final de ese telegrama viene dán-
dome la razón, cuando ahora tiempo 
publicaba que treinta años de ausen-
cia de su patria le hacían olvidar é 
cualqoiera los usos y costumbres 
ella. í a el Sr. Estrada Palma no está 
nmy enterado de la t ituación y de las 
pertonas y oosas de Ouba. 
He diolio y sostengo que las estaain-
nes navales se cojerán la tercera partn 
de la Isla, y eso de lo mejoroito: qae 
Cuba será, si no ea ilustración, sí en 
división, otro Haití: americano y cu-
bano, dominando el primero al se-
gando. 
He dicho y sostengo qae la Ooovan-
eión Nacional no tenía faoultadet para 
aprobar la ley Platt. Faó elegida por 
el pueblo, oon poderes únicamente para 
hacer una Constitución qne nos rigie-
ra, nunoü para enfermarla con una 
apeadieitia mortal como es la ley Platt. 
La aprobación ó no de esa desventura-
da ley, debió haberle correspondido á 
las Cámaras nacionales de la repdbli-
oa. Así, creo, debe entenderlo el presi-
dente elegido para ia llamada repúbli-
ca de Ouba. 
Oonolayo, Sr. Director, preguntando 
á loe que sepan más que yo. L'*8 partes 
de Cuba ocupadas por las estaciones na 
vales, sin duda alguna; seráa también 
americanaSf y los cabanas que en ellas 
habiten, ¿qué serán? ¿A qaiéa obede-
cerán? 
Da usted, atento, s. s,, 
F S L I P B B . XlQTTFfS. 
Sr. Director del D I A E I O DB r.A MAKIST A 
Marzo 26 de 1902. 
Distingoido Sr.: 
Raego á la amabilidad de neted la 
pubiioaoión de las siguientes líneas en 
su popular periódico, por lo qae le an-
ticipa las gracias su afectísimo amigo 
y atento, s. F . , 
Felipe B . X iqués . 
Me sorprende que E l Mundo, cuya 
redacción está compuesta de muy ilns 
trados escritores, venga á caer ahora 
L a k f < H e m b o d o 
Derechos de importaoióü en los Es-
tados ünidr.e. 
Tabaco en rama, capa $ 185.00 las 100 Iba. 
„ „ tripa $ 35 01 „ „ „. 
Tabaco torcido $ 450.00 ,, ,, 
ir iáa25p§ ad val. 
Tabaco en picadora.. 95 50 OJ las 100 Iba. 
Miel de abejas á $ 00.20 cts. gAón. 
Miel de purga h sta 50 
grados á $ 00 03 " " 
Azúcar ba^tael núme-
ro JL2, pol. 98 $ 00 0r68) libra. 
Derechos de importación eo Ouba. 
ANT^S AHOKA 
Oro Ea. loa 100 kí . Curency 
Harina $ 3.95 
Tneiueta ]0.80 






Maquinarla. 5 tona 5p^ ad val. 
P E Q D I D A 
Dal Hotel Pisije seh \ extraviado una tterra per-
dlguor- de ooho mesas da e4ad, de U raca Pointer, 
color blanoa salpicada ocn manchas oaoeUs. Al 
q̂ ie la eutregtte eo le gratifioarí coa 10 pesos, ra-
ceivácdose sa dnefin el derecho de pd^seeair al qae 
la ocultare. 2 ¿0 la-í9 SI-SO 
PESTE IUDIA Y COLERA 
Anuncian de Sidney-Aastralia- que 
ha vuelto á presentarse en aquella ciu-
dad la terrible plega de la peste india 
cansando una mortalidad jamás vista. 
Entre las víctimas de tai azote figu-
ran dos actrices de una compañía dra-
mática inglesa qne viaja por aquel le-
jano país, y que al llegar á Sidney en-
fermaron y marieron. 
Tamb éa se han recibido en Lóndres 
noticias de la India, diciendo qae la 
peste bobina se desarroya rápidamen-
te en el territorio de Punjanb, á pesar 
de cuantos esfaerzoa hacen las autori-
dades sanitarias anglo-iadias para do-
minar la epidemia. 
La mortalidad diaria en el pwís in-
vadido pasa de mil atacados, y tiende 
todavía á aumentar. 
Respecto al cólera, sábese que está 
haciendo estragos en la gran ciudad 
de Oantón y su distrito, figurando en-
tre los fal lecidos de la epidemia el co-
mandante del beque de gaena iogléa 
•Britomart." 
PRESUPUESTO N A V A L BSÍTANICO 
Següa un documento parlamentario 
que publican loa periódicos de Lon-
dres, «i nreaupueato naval para el año 
1902 1903 asciende á 31 255 000 libras 
estertinas, contra .875 000 coasigna-
das en el ejeroioio axiterior. Para nue-
ves ooastruoiioaeSfSolp • se <Ustl¿«u 
700.000 libras. 
Una parte del presupuesto ee em-
pleará especial méate ea aumentar los 
oRzatorpederos y e» ,1a construcción de 
baques de igual oíase pero de nuevo 
tipo. 
E >speoto á calderas, nadase acor-
dará hasta que la. comisión técnica 
nombrada para estudiar los diferentes 
sistemas más moderaos conocidos de-
cida el que se deberá adootar para loa 
bnqaea'de naev* oonstrnooióo. 
e l é x i t o ó fracaso las ges t iones de l a cornis ó n e c o n ó m i c a , 
e x p e n d e r á 
P E L l f l R I á BE 1 0 3 P 0 B T I L 1 S M L U Z , 
sus e x t r a o r d i n g r i a s ex i s tenc ias á p r e c i o s que e s t á n en a r m o n í a 
COD l a s i t u a c i ó n p o r q u e e l p a í s a t r a v i e s a . 
: P . A . : R , J L I Ñ T X S ' A . S " 3 r i s r i i S r o e 
N a p o l e o n e s L E G I T I M O S de O a b r i s a s frescos, m a r c a ' ' C h i v o ' 3 
y e n ca ja de á par , d e l 2 2 a l 2 6 , á $1 20 p l a t a 
N a p o l e o n e s de l a m i s m a clase, d e l 27 a l 32 , á S I . 3 5 p l a t a . 
Z a p a t o s de v a r i a s clases, f o r m a s y p ie l e s , de S I á S2 p^ata. 
B o t i n e ? , b o r c e g u í e s , p o i c o s y zapa tos de b e c e r r o , g l a c e y 
p i e l de Rus i a , á $ 3 y 3 i p l a t a . E S T A E S U N A V E R D A -
D E R A G A N G A ; y c o m o p s r a m u e s t r a , etc. , e tc . , n o c o n t i n u a -
m o s d e t a l l a n d o precios., a s e g u r a n d o si , que todas las m e r c a n c í a s 
de esta casa s e r á a c b j a t o de u n a r e b a j a t a n c o n s i d e r a b l e , q u e 
n i las de los a r ance le s a m e r i c a n o s á los p r o d o c t o s de ( ' ! iha( 
P a r a convencerse , de l a v e r d a d a c u d a e l p ú b l i c o á l a 
P E L E T E R I A 
p a r a S e ñ o r a s y ^ T i f i a s , s e h a n r e c i b i d o p o r e l v a -
p o r u L a N a v a r r e . " T o d o s s o n m u y e l e g a n t e s . 
T a m b i é n h e m o s p u e s t o á l a v e n t a u n g r a n 
s u r t i d o d e a r t í c u l o s p a r a l a 
X O l ' i o n , g u i p u r e y p a i l l e t e . C U E L L O S d e 
A p l i c a c i o n e s , e n c a j e s y e n t r e d o s e s . 
C u t í b r o c h a d o d e s e d a , b a t i s t a y o t r o s . 
C I N T A S d e P o m p a d o u r y T a f e t á n . 
O B I S P O l O l 
c 4M 
T I E l L I E l ^ O l s r O B S G 
' 1 - ñi-i5 Sd- K 
C o n s t a n t e s n r i i á o de M U S I C A é I N S T R U M E N T O S , M A G - N I F I C O S 
P l A W w g da asreduadss fabriCintes á p r e c i o s s m c o m p e t e n c i a . 
C 3 1 alt I»*"19 Fo 
Alsnnos despechad-.s—aunque afortunadamente son paco?;—nejor dicho aiganos 
v V ' ^ f A ^ . w ^ u í 1 6 t0oní: 7 ^ V0t no Pudlend0 decir que los artículos que vende 
L L TKIANON (Obispo 3¿,) son raaloa porque nadie lo creería, sa entretienen ea nro-
paisr la especie de que son muy caroü r 
Esto lohtc n con el propósito do restarle parroqaianog a esta o í sa T.irea inútil 
labor de tw.ce^es, porque el púb l i co -qae cada dí a nos favorece con m ŝ solicitud—4 
ercarga de dar un solemne mentís á esos despechados, comerciantes de nuevo cuño 
No solamente son nuestros sombreros los mejoras que se reciban en la Habana si 
| qne también son k s üe precio más módico por tener esta casa contratos con les más afa-
¡mados fabricantes del mundo industrial, qua nos permir.en vender aún en condiciones 
| más ventajosas, para el pública, qua en las mismas capicales productoras Innumera-
| bies extranjeros que, á diario nos visitan, se admiran de esta circunstancia y necesita-
mos explicarles la causa de ene aparente/¿«ommo mejcantU. 
Gen las grandes vea oajas qae los fabrican tes nos conceden agradecidos ñor nnesr-a 
i excesiva y continua demanda y por la invari .ble exactitud con que nqn.damos nuestras 
• operaciones podemos presentar al público (vista hace fe) á pram.-s fabaiosamenta bara 
tos el variadísimo surtido de sombreros de copa, ákima moda; bombines de finísimo 
fieltro, liberes como una pluma; elegantea somb-eros ü .jos, forman variadas y los fresco^ 
zunchos de paja para el verano, e n atractiva decoración de cin as preciosas En iini 
japas tenemos un lujoso surtido desde cua-.ro h « t a cien pesis uno ' 
Pierden el tiempo los detractares del crédito de Gabriel Ramentol-Obispo 3 2 -
selá, archi consolidado! v^apw o¿— 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
• T p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgada inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
ARPILLERA (Tambor) de CALIDAD MUY SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
Sn línico importador F M R I Q 81 ^ H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C \ S A N I G N A C I O 54. 
e678-o 300-11A -B16.In «U 69a* 
o 41fi 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F . 9 2 9 
A l l rigth! 
O B I S P O 3 2 . . E L 
c458 A N t I N - - O B I S P O 3! 
15-18 
i D l ü f r a fie la t e i p : r r l i 
S á b a d o de G l t r i a 29 de marzo 
Debut de la t i j ls etílica S.ts. BereBgoer y 1¿ 
t'ple de eará ter Sr» B.ot, 
FUNCION FOK TANDAS. 
A l a s 8 7 I O 
L a V e r t e n a á e l a P a l o m a 
A l a s l O 7 10 
E l Barquillero 
Precie» por lg tanda 
M G O M P A R I A D E Z A R Z U E L A 
las 9 7 I O 
X â Qhavala 
15 i 16 M« 
Qrilléi sin entrada......,...,,, ^ 
Palees sin ídem , 
íiisneisoon eiiiraaa..,. , . , , , , , , , 
BniscsooD idem. . , , , , . , , , , , , , , 
Asiemo ae tenoiia. 
Idem áe faraiao..., 
Bntraús geaerai.,,,,, , , , , 









F u m e n R . A J L L . O J V E 8 Y M A M ^ U ^ S 1 > E K A B E L i L . S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V i r e l t a - i A b a j o . 
B i A M i O D E L A I H A K Í ^ A M a r z o i d óe 1902. 
Bnscripoión abierta en la Habana 
para levantar nn Monnmento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: . 
Oto. P l a t a . 
Sama anterior....$3.813 07 $1 
Entre loa accioa del 
Centro Aaturiano. 




Sera fin Fernández. 
. . Ramón Díaz 
Enrique V a l í e . - . -
E l Bon Marché 
D. Mariano Nazabal. 
Jocó Agüera 
Esteban Alvarez-. 
. . Pedro Ll i teras . . . 
Bernardo Carvajal 
Francisco Ferrer. 








Bre. Colorió y Venero. 
Navarro y Gastona 
García y'Blanco.. 
O. Vázquez. 
D. Eustaquio Alonso. 
. . José Pasaron 
>es. Carvajal y H0--
D. Celestino Menón-
dez 
, . Jceó del Barr io . . -
, . Juan Laviel le . - . -
Francisco Rnena. 
Joíé Camen -
. . Ricardo Fernández 
Raúl Acebal 
„ Carloa Cano 
Bree. Castro y P i ta . . 
D. Dionisio Ruzsan-
chez 
Brea. Pérez y Lavin. -
Gómez y Pérez . . . 
D. Mariano Gómez . . 
Dependientes de B . 
C a r v a j a l . . . . 
D. José V á z q u e z . . . . 
José Fuente Gar-
cía • 
Sombrerería E l Castor 
D. José G o n z á l e z . . . . 






, . Angel Pérez 
. . Jenaro Gil — 
V. Portóla 
_ . José V i l l a m i l . . . . . 
Julián González. . 
. . V . F e r n á n d e z . . . . 
^.Tríaiiciscó Gonzá-
. . Nicaeílp Fernández.. 
. . D o m i n | ^Franco. . 
José Mahí t iv / , . . . . 
José C^rjelo. .1 . i 
José ^ n c h 6 Z . . | . . | 
F . aseúco Gómez. 
Migael Losada. . -
Andiés Inf i í s ta . . 
Sergio Penagos... 
Juan Fernández. . 
, . FSraSeftd& VSlfe.o 
X Jai íh Alyarez . . . . 
IJíCéíástin©-.fiólas.. 
José Rodríguer-. . 
_ . Antonio Ari s . . . . 
José Fernáüdez. . 
. . A. Calvo 
Joíé Acebo 
Germán Gabeiras. 
. . A . Ogazon -
Felipe Lebredo.. 
L . Oviss . 
. . A . Alvarez. . 
, . Ezequiel Mendíve. 
, . Clemente Junque-
ra 
, . Felipe SáncbeZi.. 
Antonio García..-
Rogelio L ó p e £ . . . 
A. Buatillo 
Joeó Arias 
, . Gonzalo Puebla.. 
Hilarlo Rniz 
José López 
E . Cañizo m 
. . I . Frado 
Joeó G o n z á l e z . . . . 
Eduardo Gutiérrez 
Manuel M. Parra. 5 30 
.9i2 23 
50 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 ".. 
1 . . 
1 . . 
1 . -
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
1 
1 . . 
1 . . 
























































Total $ 3.818-37 $2.005-78 
e l m m m e c o n ó m i c o 
n i 
" J . treinta y un millones de pesos as-
ciende la zafra actual de ochocientas 
mil toneladas» — dice el artioulista 
"vendiéndose el azúcar á ¡ ¡ ¡ T r e s y me-
dio realesll! Es decir, trece millones de 
pesos más qne en 1901 que alcanzó el 
precio de cinco y cuarto^ seis millones 
más qne el año pasado, en qne se ven-
dió el azúcar á cuatro y medio reales 
la arroba. 
"Con estos datos"—pregunta ¿{ípo-
drísmos afirmar que hay crisis en el 
paísl" 
Vamos á suponer que'-estas cifras 
que estampa el señor Barbarross, son 
rigurosamente exaotae; pero adverti-
mos que difieren algo de las verda-
deras. 
Acaba de recibir las áltimas novedades en Prendería con brillantes, 
esmeraldas, perlas y demás piedras preciosas. 
E l surtido de medallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderamente extraordinario. 
En relojes de oro, plata, plata niele, acero y nikel, del célebre fabri-
cante LONGINBS, hay nuevas remesas á precios de ganga. 
Longines llevó el primer premio en la última Exposición de París. 
Los cronómetros BORBOLLA ee garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de |4 24 oro, uno. 
Esto sólo puede ofrecerlo al público la casa de Borbolla. 
En columnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasta 6001. 
Son do lo mejor y de más gusto. Surtido de veras extraordinsrio. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y acuarelas. Tornea nota las personas para 
adornar sus salones. 
NOTA.-Se realizan pianos de Pleyell, legítimos; ^ j f ^ a T v filetes 
y de la marca J . Borbolla, con cuerdas cruzadas, c w J * u ° g * l J J 
dorados. Son loa más elegantes y mejores y se dan á $235 oro, uno. 
En muebles de maderas y mimbres hay cuanto se p i d a . 
12 sillas desarmadas = S 11 00 oro. 
ün par sillones idem 5 nn " 
Un par idem í r A " 
1 mesa ídem 1 ^ 
1 juego de sala.. ¿4 00 
1 idem p a r a cuarto OÍ uu 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito qne nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ a300 oro. 
Visiten la casa, que tiene precios puestos á todos los artículos para 
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C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 
Cta. 48S 22 Mzo, 
Pues bien, ei el producto bruto de la 
zafra importó $18.000.000, á 5 .124 rs., 
reduciendo los gaatoa de elaboraoióu y 
cultivo ane no queremos calcular más 
que en 4 0 ots. per arroba, como pro-
medio, dejó aproximadamente para 
repartir á )OB agricultores é industria-
les uno? $ 7 0 0 O f O O O . E l de la segua-
da zafra.vpnrMáa á 4 , 3 0 reales, siendo 
de ,5 Ot?,(/O0bQnelad8e,8ó!o dejó, en la 
m i s m a p r o p o r o i Ó D , unos %8.(iO0 0 0 0 
y el de la tercera, que es de 8 S O M O O 
toneladae, pero Qne ;HÍ venden á T E E S 
Y MEDIO BBALKS, 'i.Pjo fiólo UNOS GUA-
TEO MILLONES D E PESOS. ¡Ya VO 9l 88-
ñor Barbarroea si sus cuentas son ga-
lanas, y que, sin querer, extravía la 
opinión pública, y hace daño al país 
con eus oaloulos sin base! 
Hay 156 ingenios moliendo para ha-
cer las 800.600 toneladas de azúoar. 
Esas fincas, unas con otras, no puede 
calcularse qne valgan menos de 
$800 000 oad» una, y el total 
$ 1 2 4 . 0 0 D O G O . Piense el señor Bar-
barrosa qué interés debe ganar esa 
enorme cantidad de capital Invertido 
en iábricas. me-quinaria, aperos, cañas, 
etc., y si $4.000=000 no son nna rema-
neraoión mezquioa, para la magnitud 
del negocio. Piense también que los 
campos de caña ee demuelen, que esas 
máquinas «e desgastan y rompen, que 
las vías férreas y todo ello requiere 
una constante inversión de capital en 
reparaciones que hay inminentes ries-
gos por incendios, explosiones, etc., y 
comprenderá que los que en tal nego-
cio invierten sus fortunas y BUS ener-
gías tienen derecho á quejarle, á lu-
char y á pedir, legítima compensación 
á eua afanes. Medite el señor Barba-
rrosa que la mayoría de esos centros 
productores fueron, en todo, ó en par-
te, devastados por ¡a última guerra; 
que sus dueños han tenido que con-
traer grandes compromisos par» vol-
ver á levantarlos, y qne los productos 
netos obtenidos este año, y los tres an-
teriores, han sido suficientes para res-
ponder á esos enormes saorifioios, Pien-
se que hoy son los ú w e o s , conste, casi 
en absoluto, que nos dan un puesto 
oomereíal en el mundo, y que han im-
pedido que el país entero se sumerja en 
la mayor desesperacióo. Esos 31 millo-
nes de pesos de producto bruto de la 
safra actual, (jue al señor Bitbarrosa 
le parecen tan gran cosa. No cubren los 
gastos de sembrar, cultivar y hacer el 
ft2Ú3&r que representan, f ei no losen-
bren, y esa es nuestra única industria 
¿de dónde saca el señor Bsrbarros» la 
prosperidad que imagina? 
¿Dapende acaao 1» proap^ridad áñ 
una tierra, cualquiera que esta saa» 
de que ¡a gente no se muera de ham-
bre, porque silvestre casi, crezcan los 
boniatos y las calabazas? Si las in-
dustrias y cultivos principales que son 
la savia verdadera del país, por ser 
ios únicos exportables, no cubren los 
ooetoa de producción. ¿Es posible 
imaginar que ese país esté en vísperas 
de una gran prosperidad? 
¿Porque las gentes bailen y se rían, 
y vayan á los teatros y jueguen al 
uJai A!ai,,, hemos de deducir precisa-
mente que estemos prósperos? ¿Acaso 
media humanidad deja de divertirse 
porque la otra media llore, y los que 
flotksiamente viven derrochando lo 
que no poseen, dejan á la postre de 
sucumbir ante el peso de sus desva-
rios? É s a s son tal vez pruebas de 
decadencia, mirando la cosa desde 
otro punto de viata, pero no son el ba-
rómetro, ni el pulso de las operaciones 
mercantiles que acusan las estadís-
ticas. 
Saludamos al señor Barbarross, sin-
tiendo no estar conformes coa BU ma-
nera de apreciar estas cuestiones. 
F . P. MACHADO. 
Sagua la Grande, Marzo 4 de 1902. 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
EL ASüGAS m L A LUISIANA 
En vista de la tenaz resistencia de 
los azacareros de la Jjuiaiana, á la con-
cesión de ventajas arancelarias á favor 
de esta Isl»? revisten particular interés 
IÍ S siguientes datos que, relativos á la 
industria azucarera de aquel Estado, 
tomamos del Informe A n u a l de Mr. 
Bouohereen, de Nueva Orleans: 
Producción en la década de 1891 á 1000 


































inspirar el porvenir de Ja industria 
azucarera luisianeae, que haca mucho 
tiempo hubiera desaparecido, si le hu-
biera faltado la protección fiscal que 
le otorga el gobierno. 
La potencia productiva de las fábri-
cas tiende á aumentar y el promedio 
de la misma era ya en 1900 de unas 550 
tonelada», equivalentes á 5,500 sacos, 
contra 180 y 1,800 respectivamente, en 
1891; y al Igual de lo que resulta en 
todos loa países azucareros, el número 
de las fábricas disminuye á medida 
que mejoran loa¿procedimientoá de ex-
tracción del jugo y fabricación del pró1-
ducto. De las 147,164 toneladas produ-
cidas en 1900, el número da lasqué se 
fabricaron en tachos al vació fué dé 
140,810, mientras que más de la mitad 
del azúcar que se fabricaba habrá Unos 
diez ó doce aflos, ío eran por los ahíí-
antigaos sistemas; psro á pesar do esta 
evolución, la industria azucarera dé 'a 
Luisiana está aún; may atrasada en 
oomparución con sua oompetidoraB; 
los productores 10 eaben: y áe ahí sa 
resistencia á que el gobierno haga con-
cesiones arancelarias áOuba, que pue-
de producir el azúoar mucha más ba. 
reto; peto no deben fiarse demasiado 
en la protección del arancel, el cual de 
nada Ies servirá, ei no mejoran la cali-
dad de su caña y no transforman pron-
to sus pequeñas fábricas en grandes 
centrales. 
Se desprende del anterior cuadro 
que mientras el número de las fábricas 
ha disminuido sin cesar, la producción 
ha variado enormemente. La gran dis-
minución habida en 1899-900, se debe 
á las fuertes heladas que destruyeron 
la mayor parte de la caña en Febrero 
de 1899, lo que obligó á unas 59 fábri-
cas á permaceoer inactivas. 
Nada de brillantes tienen los rendi-
mientos industriales, que fueron en 
azúcares de todas clases, de 7-90 p g 
en 1897-98, de 6-30 p § en 1898-99 y 
de 7-70 p § en 1899-930, equivalentes 
á un promedio de 7-30 p g para las 
tres campañas: y un rendimiento tan 
pobre, excluye por completo la espe-
ranza de poder jamás llegar á producir 
azúoar barato. Bajo este concepto, así 
como por lo que respecta al progreso 
en el rendimiento cultural, hay que 
confesar que alaguna confianza puede 
P 
m 
L 0 3 TOPEEOS 
Oon fecha 18 del actnal publicó la 
Gaceta una orden del Q-abierao militar 
por la que se autoriza, á propuesta dei 
primero en la lista de los agraciados, 
á trece ingenieros de. diferea,tí?s uni -
versidades de ios Estad"Auí lrt ldoá, á. 
tres íageniéros da uniVgfSidaICB de 
Italia, á un ingeniero de Londree, & un 
ingeniero de Braaeias, á ua ingeniero 
mililav de España y á dos iagenieroa 
agrónomos de la Esouela de la Haba-
na, psr& que poedaa ejercer librerne í 
te proféHÍóni servir cargos púb^m 
y desempeñar oomiaiooes otiaiaiea. 
Es decir, que del número n (unos 50) 
de ingenieros de todas las denomina-
ciones y procedencias existaatea ea ía 
Isla, sólo los 13 americanos, los tres 
italianos, el ingíés y el belga, por jua 
to docena y media que deaigaa la or-
den por sus nombres y apellidoaj es-
tán en aptitud legal de desempeñar 
cargos públicos ó comisión oficial de 
cualquier naturaleza, siempre que que-
pa en el cuasi limitado campa de la 
ingeniería civil, militar, naval, mine-
ra, forestal, mecánica, química, indus-
trial, agronómica, electricista, etc., 
etc.; el español y los dos eabanps, 
aquellos cargos públicos y comisiones 
oficiale§ del resorte de sus raspeetivis 
profesiones, y todos los demás inge-
nieros, oon título expedidos por uai-
veráidades extranjeras de reputaúióay 
fama, reconocidas por el Secretario da 
Instrucción F ú t t i o a , ios oorraapondiaa-
tea cargos y comisiones oficialas, ei 
presentaren sus títulos universitarios 
a dicho Secretario, previaraeata lega-
lizados y registrados en la Secretaría 
de Estado y Gobernación. 
Ba resumes: tres categoríasde inge-
nieros en el próximo Batado cubano. 
Primera oategcríi: 18 iogeaieros. Sa-
guada categoría: 1 i ageaiero militar y 
dos ingenieros agrósomas. Tercera ca-
tegoría o. 21 (unos 29) íageaieros, cu-
yos títulos púeáea ó no ser bastantes, 
al arbitrio del Bécretarió de laatrno-
oióa Pública, para servir cargos pábli-
oba y desempeñir comiejonea ofiaiales, 
en consonanoiaj por eapaesto, coa las 
funciones propias de cada ua título y a 
legalizado^ registrado y reoonoeido* 
No apáreceo! en la Ofdea, pera pa-
diéran incluirse én ía tercera o¿tego 
ría, tos iagébierijS electricistas y los 
iogeaieros agrónomos da la Daíversi-
dad de la Habana; auaqua par lo que 
tañamos de musuím^aas, un poca por 
la sangra semítica de las vanas y na 
mucho por el tamparamanto que nos 
h^a hecho tantos palos recibidas, cree 
mos con nuestros hermaooa ea el 
Profeta que lo que no está en el Oorán 
no está ea el mundo. 
¡MI, también prescinde el texto sa-
grado de la Ordea número 90 del G J-
frerao militar, fecha 23 da Junio de 
1899, publicada en la G a 'sti de 6 den 
JaSio <M mismo año, y de los artíoa'oa 
9 1 £ 98, capítulo 1 \ título tercero deí 
tóeglameota de ia Universidad do la 
Habana, -«probado por la Secretaría 
da Instrucción Pública m 23 de Pabre-
ra de 19i)l y pat) ¡c d̂o en la Gmeta ád 
la Habana de: 12 de Marzo siguieate; 
Ordaa y artíouíoa que acaao sé re!aoío-J 
ñau más de la cuenta coa la m a t a n a 
objeto de la reciente Orden de 18 de 
Mcarzo de 19'>2S cayos O0meatario8 de-
vi al juicio del discreto leaíor. 
iA.\á sea loado! 
A . T. G. 
E a cierta dilatada familia, cayo ape-
llido na es ahora al caso, habíA una 
madre con ea hijo, del cual, como es 
coaaignieate, era tator natural. A l -
gunos miembros de la misma familia, 
teniendo presente que el aifio tenía po-
sibles bieuea de fortuna, y qne podría 
tenerles cuenta maaejar esos bienes, 
concibieron, y prevalidos de su pode-
río llevaron á efecto, hacerse de la tu-
toría del párvulo, para lo cual, ade-
más de su pujanza alegaron la inepti-
tud, inoííria y; crudeza de carácter de 
CÍAS 
Las siguientes son cartas escritas por varios padres 
para que otros padres puedan saber que ya no es 
necesario que los niños sufran la tisis y las causas 
que la producen. Sus narraciones son pruebas con-
vincentes del valor extraordinario que posee la 
'A 
i P e í É o 
conH¡pofosfiíQ5 
L O Q U E D I C E U N A E N F E R M E R A . Desearía que 
me fuese posible encontrar, palabras para expresar á Ud. mi 
gratitud y explicarle lo beneficioso que ha sido la Emulsión 
de Petróleo de Angier á los pobres enfermos con quienes he 
estado en contacto en mi capacidad de enfermera. H a hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado á hombres, mujeres y niños. 
Su efecto en la tos" bronquial y crónica es inmecliato. Rosabdle 
Jacobus, New York, N . Y., E . U. A . 
B R O N Q U I T I S Y T O S R O N C A Y H U E C A , Mi niña ha 
venido sufrieudo casi desde su nacimiento de Bronquitis y de 
una tos áspera y ronca, y aunque traté de combatírsela con 
muchas medicinas, no obtuve beneficio alguno. U n farma-
ce'utico ;pe dió un frasco de la Emulsión de Petróleo de 
Angier, para que la probase, lo que hice con un resultado 
brillante, pues en poco tiempo mi hija dejó de toser, y comenzó 
á engordar y á fortalecerse. Hoy día está fuerte y robusta. 
Agradecido mi corazón de madre, me creo obligada á enviarle 
á Ud. la expresión de mi gratitud. .Puede Ud . publicar esta 
carta si lo desea. A. Pudsey, Toronlo, Ont., Canadá. 
A U M E N T Ó S U P E S O R Á P I D A M E N T E . Tuve un cliente 
que padecía de tisis, y sometiéndolo al tratamiento de la 
Emulsión de Petróleo de Angier en tres semanas su peso 
aumentó de 124 y media libras á 134. D r . Wilkinson, Monígomery, 
Ala., E . U. A. 
C U R Ó Á U N N I Ñ O D E U N A T O S M U Y S E V E R A . 
Mi niño de dos años de edad tuvo un ataque de Gripe, que 
le dejó una tos muy severa; para combatírsela le di la Emul-
sión de Petróleo de Angier en pequeñas dosis; á los pocos 
días la tos había desaparecido por completo. Considero la 
Emulsión de Petróleo de Angier ser superior á todas los otros 
medicamentos para los niños. Mrs. Benjamín Longley, Chatham, 
0?it., Canadá. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E . U. A. 
la madre para ejercer tan delicado car-
¿o. Pretendió la madre que hubiese 
un consejo de familia, con lo cual, qui-
zás, hubiesen esos parientes, bastante 
lejanos por cierto, desistida do su pro-
pósitoj pero fracasaron los deŝ 0̂3 de 
la madre ante la indiferencia de todos 
loa de la familia, y ella, desvalida, tu-
vo que abandonar el uiüo á manos ex 
traQas. 
Los tutores impuestos, coa el fia de 
educar á su modo y preparar á su 
educando para la esfera social que ooa-
aideran le oorrasponds, le han ido pre-
sentando leacioues objativaa, de cayas 
leoaiones el oiSo pooo caso ha hecho; 
hau eatablemdo un algo así oom-) un 
kindergarten, donde ha podido estudiar 
el diadpnlo, pero no ha querido apren-
der ó no ha comprendido el aistem». 
Ellos han expliaado poco, creyendo 
que áí párvulo le bastaría para su ioa-
truQcióa la presentación del objetivo, 
paro se van causando del mutiamo, 
campreadieado que no es aaSaiente ®l 
método objetivo; qaa ai dieoípalo ob-
tuso de hesho ó aparéate, hay que ro-
tularla el objativo ó diseño qa.á se le 
preseats: "esta es aua casa,*4 y ^este 
es un p8rro,4í etc. 
Tin sa vaa impacieotaado del méto-
do mudo, que ya asía WÚZ da tutor la 
ha dicho al párpalo lo que entrañan 
los objativos, y que si ea diligeate pue-
de alcanzar en recompensa, ua algo 
así como un paqueño bibarea, y más 
adelante uno da esos que éi ve de ta-
maño corrleate. Otros tutores lo alien-
tan coa í» posibiüffad, también da bi~ 
barón, sin da? dimeasiose^ paro eâ i 
caadiéndosB que no ha de ser muy 
grande, y además ¿«mwo"^, oonao paJ 
ra que <4le toma el gasto'*,í para q'ué 
iaoíe mientras sea dócil, ó al joaprlohl) 
de los donaotee algo seuáejaát^ ̂  
lo del cnento aquel: "á que te , la 
quito*" - - . ¿ja* eocs 
El párvulo parece qnano quiere'ípe-
garas", ftu&que la chupadera ŝ af baé-
ua, lo cnaí á menudo se nota én íá® 
crinoza?; ei niño se inclina á que le 
dén la leche en jarro, pues ee ooneiders 
fuerteoíte; pero es do presumir que en 
esa forma no se la samlniatreD; quizás 
pof temer á algún desarreglo estoma-
cal ó qsra que el niño aprenda 4 tener 
mesura. Tal vez tengan presente lo 
que dicen las másoaraa cuando pescan 
oon el higaillo: 4!con la boca, sí; con la 
mano, no.u 
La oferta del pequeño biberón ha so-
brecogido algo al niño; es brutal la voz, 
pero hasta ahora la más honrada que 
el pequeñuelo ha oído, pues explica 
claramente los objetivos y no tiene 
ambsjes. No ha hecho ese tutor más 
que vocear el sentir de machos, mani-
festar el ña propuesto, hacer que el 
chico comprenda la realidad. 
Tal vez ei niño no e s t á gún en edad 
de reflexionar; quizás, aun cuando en 
en día hubiese recibido muchos azotes, 
también recibiría muchos agasajos y 
ae crió holgado; hijo de familia algo 
desarreglada, gozó de mucha licencia, 
de azotes y mimos, que dados sin re-
gla, han motivado petulancia y malas 
crianzas, Sa encuentra con tutores, 
que ai bien no usarían de la correa, sino 
á tiempo y rudamente, tampoco entien-
den aquello de "niño bonito", ni, ''dá-
selo para que no llore" son dei sis 
teme: "que llore."' 
8i bien la madre como tutor no era 
lo mejor posible, por lo menos se con 
sideraba reaponsable, mientras que 
ahora, alendo varios los tutores, se re-
parte la reaponeabilidad ? resultará, 
cual en caaos análogoe, qne ei hubie-
se culpabilidad, de nadie será; y ai hu-
biese que Bonrojarse, el sonrojo 88 es-
parcirá. 
Los tutores ofrecieroa al niño, anda-
dos y maruga, y al niño ae le ocurre 
manejar su marugnita, coa» muy natu-
ra'; oo les aatiaface que otros ee la sue-
nen, y ios tutores Se prometen que ee 
ia darán, pero a t a d í t a , pora qne no ae 
extravie ó cŝ nae d&fio. A la par con 
la maruguií», el niño pretende le den 
algunas goloBinas, unos bolütos, a lgo 
para hacer boca, y los tutores le indi-
can que su cúratela, por las condicio-
nesáella anexas, implica andador y 
hasta msrognita, aunque lo último 
queda á su baen juicio otorgar ó r e te -
ner; que veo con sentimiento el despe-
go dei ciSo, el cual ni agn ouiereau 
contacto, á pesar da que lo han princi-
piado á asear y vestir; que comprenden 
el egoísmo infantil, lo cual no culpan 
de un todo; pero que de todos modo? 
no pueden conceder tanto cuanto el 
niño pretende, y qne tiene que optar 
entre la maruga y los bollos; que tenga 
por seguro que ellos están dispuestos á 
darle todas las golosinas que tengan á 
sa alcacce, siempre que el niño permi 
ta, BÍQ impacieocias, la dirección del 
andador, y que tan pronto como pueda 
digerir, cu»üto ellos le puedan suminis-
trar; pero que considere, qne ai opta-
se por la meruguita, y esta ae le oaye-
aedelaa manos, qae ellos so podrían, 
cual amantíeimo papá, volvérsela á 
entregar, sino qae entonces ellos serán 
los que la suenen y habrá el niño de 
contentarse con loa boüoa que tengan 
á bien darle: el niño h * de decir ei pre-
fiere sonar la manigüita ó llenarea bien 
la barriguita. 
E l TEMPORAL 
EN SEVILLA, 
5eyííííi28(2 40 tarde.) 
E l m u e l l e i n u n d a d o - E a l a A l a m e * 
da de H é i c n l e e — F x o s & n c i o n o a 
e n los b u q u e s - K n T r i a n a . 
Conticúa creciendo rápidamente el Gua-. 
dalquivir. Las agifas alcanzan ya sieta 
metros sobre su nivel ordinario. 
E l muelle está iaundado. 
Hay á eataa horas en toda sa extensión 
más de medio metro de agua. 
Se ha paralizado el tráfleo marítimo. Loi 
buques además de emplear fuertes amarras, 
ban tenido necesidad de afianzar:e á gran-
des puntalea, sujetos al muelle, para defen-
derse de la impetuosa corriente. 
Muchos tienen las calderas encendidas 
para mantener la estabilidad. 
Las torrenciales l l o v í h i n inundado la 
Alameda de Hércules y otros puntos do la 
población, en los cuales funcionan iae m á -
quinas de desagüe. 
L a crecida del río Ouadaka y del arroyo 
del Tagarete amenaza inundar loa barrios 
de la Calzada y San Bernardo. 
Se adoptan grandes precaucionas. E l . 
Ayuntamiento prepara el material de aal— 
varnento y socorro. 
En el populoso baTlode Tríana aumenta 
la intraequilidad al notar el rápido creci-
miento del Guadalquivir. 
Los vecinos han desalojada los pisos ba-
jos de las casas. 
Sevilla 28 (10 noche) 
L a crecida del Guadalquivir sigua,, y él 
tiempo continúa lluvioso. 
No obstante, hasta ahora es sólo remoto 
el peligro de una riada. 
EN TOLEDO 
Mora 28 (3 tarde) 
E a M o r a de T o l e d o - U n a e s t a c i ó n 
i n u n d a d a . 
Hoy no pasó por esta estación más qna 
un tren de mercancías, el cual se detuvo en 
Almonacid por estar inundada la de Algo-
dor á consecuencia del desbordamiento del 
Tajo. 
Los trenes se marchan por la vía de Man- . 
zanares deade Ciudad Real, 
Por esta causa no hemos recibido la co-
rrespondencia ni bs periódicos. 
Toledo 28 (5-45 tarde) I 
L a v í a f é r r e a eer tada pe* I s s agusa 
- B l o q u e o e n A l f e d e r — S i g u e l a 
c r e c i d a y l a l l u v i a — I n u n d a c i ó n 
de l a s h u e r t a s de l a vega . 
L a enorme crecida del Tajo ha cortado la 
vía férrea por varias partes. Debido á ella 
no ha llegad-i el íren. 
Tampoco ha llegado el d é l a Mancha á 
la estación de Algodor, que está rodeado 
por la-í agnaa al desbordarse el río. 
A las once de la mañana se recibió en el 
Gobierno telegrama de dicha estación pi-
diendo auxilio y manifestando que todo el 
personal ee había refugiado en el edificio, 
en donde se encontraba aislado. 
Cuando; dispoipia el envío de socorro! 
se recibió ptto despacho diciendo que ha-r 
bía llegado ya de Mora, 
El.eervici'o de, ví^jpros-se^hace por la \U 
nea del Tajo, y ŝaia îfimo el d^l ,correo, pa-
irá lo cuál el contr'atista, señor Pintado, ha 
pdippu^to Rn coche, qae ya ha salido, para 
Cabanas, sin exigir csompbnsación alguna . 
por esta ¡facilidad. 
E l Tajo' sigue 'cres'eñ lo, y.óadase ya 
inundadas^a^ fértiles huertas dol Ríy, qua 
j rodean íá ciúdad. 
I ^uínftrogQrR^b^lcp ^freaeacia la avenida 
¡ (fesde'er'p^ééó d -l Miradero. 
'Conjioü,* |lovíendo. 
Hasta.eiB.ta hora rio Jae'ha racibido la co-
rresponáefiéiá d^'esa cortó. 
EH A S A N J Ü S S v 
. Aranjms *¿§ tarde.) 
| E^ rio,sigae creeieadp. . 
¡ Trescientos trábájadorea del real E a t r i -
ráonió sb óbupafn én levantar un cantramu-
rb en el malecón Solera. 
|Todo el personal :ÜÓ los jardines trabaja 
cbn enormcmaterial. 
Se previenen medidas para evitar graví-
simos accidentes que pudieran ocurrir esta 
noche. 
Estamos incomanlealog oon Sotomayor, 
Legamarejo, Rebollo y todoa los pusbios r i -
bereños. 
" L a Flamenca1* está inundada, y lo mis-
mo la isla del Ciervo, hasta la segunda 
puerta. 
L a carraíera do Anda'uaia tiene dos me-
tros de agua. 
Toda la huerta está inundada. 
L a correspondencia* de Chinchón irá por 
Tarancón. 
Ahora mismo ee piden urgentes refuerzos 
de personal para trabajar en los malecones. 
. Aranjuez 2S (5-40 tarde ) 
C o n t i n ú a l a c r e s i d a 
Sigue ia crecida del Tajo, extramáidosa 
con ello toda clase de precauciones. 
Ahora salen las autoridades á recorrer 
los paeb'oa de la ribera, CMT objeto de to-
mar medidas y prestar auxilios allí donde 
sean necesarios. 
Ararijuez 28 (7-40 nocln ) 
IJÍSS b a ñ o s a r r a s t r a d o s por l a c o -
r r i e n t e --"La d u e ñ * d s l e s t a b l e c í » 
miento e n g r a v e e s tado .—.Pérd i» 
d a s i n c a l c u l a b l e s . 
L a crecida del Tajo sigua tomanda for-
midables proporciones. 
Las aguas han arrastrado los biños del 
rio y la casa de la propiecaria, que sobre-
cogida por la catástrofe, ha sufrido ua ac-
ceso de enagenacióa mental, de qu1* los fa-
cultativos temen no vuelva á recobrar la 
razón. 
También ha sufrido un grave accidente 
la mujer de un guarda que, como otras com-
paneras suyas, ha sido salvada con gran 
difica tad. 
E l malecón se halla en inminente peligro 
de desplomarse. 
Las pérdidas son incalculables y la ruin» 
de los huertance completa. 
E l administrador del Patrimonio, con ce-
lo incansable y eeoundado por las autori-
dades y Guardia civil, sigue dictando me-
didas para garantir la vida de los vecinou.; 
Para los trabajos de contención do laa 
aguas utilizan á cuantos obreros forasteros 
ee presentan. 
Envis ta de la sitaación se ha declarado 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
dentista y Médico Cirujano, 
Se practican t^das las ope-
raciones, utilizando los m é t o -
dos más perfectos. 
Las estracciones dentarías 
exentas de dolor, por eficaces 
anestésicos. 
Sfe construyen dentaduras 
artificialee, de todos los ma-
teriales y sistemas conocidos» 
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases, 
Consultas diarias de 8 á4.. 
í i i 'nslria 126, i i \ m á Saa Eeíi 
8 484 23- 17 Ü« 
I A. LfAÜ ¡ o 
ÍPermanente eata estación telegráfica, por 9 cual podré comunicar esta noche si algo 
grave ocurriera. 
E N M A N S A N A H E S 
Manzanares 28 (4 -40 tarde.) 
E l Azuerdesbordado 
E l desbordamiento del Azuer aumenta 
por instantes. ' 
L a población está alarmadisima. 
Las autoridades, incansables, no dejan 
de tomar precauciones y de dictar medidas 
que pongan á salvo en lo posible propieda-
des y personas. 
EN VALLALOLID. 
Valladolid 29 (9 noche) 
C r e c i d a s del Fisuerg-a, el E s g u e v a , 
e l D u e o y el O c r a t o n . - G j a n d e s 
a v e n i d a s e n F e ñ a f i e l y T a d e l a de 
Duero.—B-^ja ese n i v e l de 3as co-
n i e n t e s . - S i g n e n l a » l l u v i a s . 
E l persistente temporal do lluvias empie-
za á producir las consecuencias que se te-
mían. 
Los lina Pisuerga y Eague^a llevan ya 
mucbu caudal, que aumenta por momentos, 
siendo lo probable que causen grandes da-
ños. 
Anoche en Peñafiellas aguas del Duero y 
ti Duratón subieron ranto, que las del pri-
mero alcanzaren un nivel sobre el ordina-
rio de siete metros y medio, haciéndose im-
ponible la ciiculación por el puente. 
Como el Duralóu seguía « reciendo, tam-
b'én la sltcación se hacía c;ícca y alar-
mante. 
E l puente de Valdover no tardó en que-
dar cubierto y fus muros destrozados. 
Las aguas j enetraron en la villa por las 
callee de 1» Judería y San Miguel, que que 
dan inundadas, aunque pudiendo salvarse, 
no s u grandes esfuerzos, muebles, ganados 
y pfffouas. 
E l puente en censtrucción de San Miguel 
de Bermcz quedó arrasado. 
For suerte las figuas del Duratón comen-
zaron á b jar cuando se tea¡ían mayores 
m les. 
E n riberas y huerta no ha quedado hoja 
Di tronco sano. 
Noticias de Tudela de Duero también 
acusan imponente crecí la de aquel rio. Co 
mo ei pueblo forma una especie de cjnti-
nente y h^ce año^ quedó arrasado, el ve-
cindario se ha visto presa de terrible pá-
nico. 
Por fortuna, informes recogHos á última 
hora en el gslkerno acusan descensos ge-
nerales. 
L a calma, sin embargo, no renace, pues 
\ s a misma tarde ha estado lloví ndo to-
X en cial mente. 
Los labradores se alarman, no fólo por 
lo que sufren las riberas con la inundación, 
sino por tener la convicción de que á oer-
eietlf oate temporal nanea visco ee les per-
derán !&s semen eras. 
EN CIUDAD EBAL 
Ciudad Eeol 28 f8 noche. J 
P í r ' i n a c e s l l u v i a s . —Paro d© l a s 
f e n s s ag í i o la s C i e c i d a d e ' G ^ a -
eiena.—c a l i e s a a e g & d a s . - H u n d i -
m i e x r i ó s . 
Llevamos varios días de copiosísimas llu-
vias, que tienen por complet ) paralizadas 
las faenas agrícolas. Oon ello la clase j r-
nalera atraviesa una penosa crisis. 
Para prevenir en lo posible los estragos 
â. miseria'ayer se inauguró una cocina 
ecoc ómica. 
Los hundimientos se repiten con f e-
cuencia y los molinos harineros han tenido 
que soependor sus faenas á causa de la cre-
cida del Guadiana. 
Esta noche presentaba un aspecto por 
extremo imponente. 
A la hora en que telegrafío llueve mucho 
y en forma termentísa 
E n la ciudad es insuficiente el alcantari-
llado para el desagüe, por lo que la mayo 
ría de las calles estha anegadas. 
Técoense lamentables desgracias, pues ya 
ee han hundí,o tres casas en el barrio de 
Santa María. 
E ' nrxco de Msdrid no ha llegado. Se 
d ce que se encuentra detenido en Algo-
dor. 
EN ARANJUES 
Ara>-juez 1° (1,55 madrugada) 
S a l v a m e n t o de s e i s h o m b r e » . - - U n 
t r e n da s e c o rio . « - C o n d u s t a p a u -
s ib l e . 
E l teniente a'cal le señor Sardinero, el 
espitán de la Guardia civil señor Galilea y 
el secretario del Ayuntamien o señor Prie-
to han salvado en un coche á seis hombres 
que estaban ais'ados en un cerrillo rodeado 
pi r .as aguas. 
Se haoía preparado un tren de socorro 
con una barca para salvar al personal de 
la estación de Algodor. 
E i malecón de la Solera corre peligro á 
causa de las filtraciones 
E l administrador del real Patrimonio, al 
frente de f.00 obreros, no abandona los pun-
tos do peügro. 
Igual 0( roporíamiento s'guen la Guardia 
civil y autoiidades municipales. 
So nota un ligero descenso en las aguas 
Arar juez Io (7 tarde 
F n a u x i l i o á e A l g o d o r 
E n este mr mentó sale para Castilbjo un 
tren de socorro, en el que van las autorida-
des y un capitán y fuerzas de la Guardia 
civil. 
En las aguas del Tf jo se advierte un pe-
queñísimo descenso. 
\ EN VALLADOLID 
Valladolid 1? (4,45 tarde) 
ContiniU lloviendo incesantemente. 
Las noticias que se reciben ne los pue-
blos no pueden ser más desconsoladoraa. 
De Peñañel comunican que las pérdidas 
sufridas por el vecinaario a m enormes. 
E i río Duero ha causado relativa-nente 
poco» daños; pero el Duratón, convertido 
en devastador torrente, ha destruido qui-
zá para siempre las innumerables y ricas 
huertas de su ribera, que hace años eran 
frondosas alamedas. 
Los pu'pietaiioa las talaron, echando á 
tierra el vejeta!, y cosechaban magníficas 
hortalizas y legumbres 
. L a corriente se ha llevado la tierra, y por 
consecuencia estos terrenos quedan impro-
ductivos. 
Los colonos e^án consternados y los pro 
pietarios lamentan la ligereza del cambio 
de! cultivo. 
Todavía no ee han calculado las pór-
dides, 
Ayer ocurrió en Tudela del Duero un 
accidente sensacional. 
•Hl Norte de Castilla lo refiere del modo 
eiguiente: 
•'Se halU.ba el vecino de dicho pueblo, 
lomás Martín, pescando y embarcando 
maaeras de as que el Duero arrastraba, 
cuando zozobró el barco en que »e hallaba, 
f Agarróse Mar.ín á las ramio de ua £rbol 
pidiendo socorro. 
Sus convecinos Eugenio Heragé Isidoro 
Pérez pretendieron auxiliarle. Cuando 
creían conseguirlo ee volcó también el bote 
que les conducía. 
Los tres quedaron asidos á las ramas 
que crugían al peso. 
Aquellos momentos fueron de terrible an-
gustia. 
Cuando el árbol acababa de desgajarse 
por completo y todos se creían perdidos, 
dos individuos llamados Anastasio Pérez y 
Andrés Carretón, movidos por un hermoso 
sentimiento de hummidad, pidieron nn 
barco y fueron en auxilio de los que pe-
recían. 
Lo formidable de la corriente casi lea 
impedía remar. 
En las orillas las autoridades y el vecin-
dario presenciaban sileaciojos la lucha, es-
perando un desealace funesto. 
Loa valientes campesinos lograron acer-
carse á los tres náufragos, que desaspera-
ban de salvarse. 
Cuando desembircaron todos ilesos fue-
ron objeto de ovación cariñosísi ma. 
E l Pisuerga sigue creciendo. 
Se han tomado todo género de precau-
ciones para evitar desgracias. 
Las ruinas del b itán destruido por la 
crecida tiltima están cubiertas por las 
aguas, 
A pesar del temporal de lluvias y del 
frío, acuden muchos curiosos á contemplar 
la avenida. 
E N A V I L A 
Avila 1? (6-10 tarde) 
E l río Zapardiel, por efeato de las gran-
des lluvias, ha Experimentado tal creci la, 
qne se han desbordado las aguas inundan-
do la ribera de los pueblos de Borromán, 
San Esteban, Caate'lanoa y algunos otros, 
llegando á penetraren las calles y produ-
ciendo gran pánico entre los vecinos, que 
se apresuraron á buscar refugio en los lu-
gares aUos. 
En Castellanos el vecindario se refugió 
en la iglesia, y en Barromán el ímpetu de 
la corriente era tal, qie arrastró el hermo-
so puente que había en la entrada del pue-
blo. 
No buho desgracias personales parque la 
crecida del rio fué de día 
Las pé didas materialss son enorrajs, 
pues han quedado iotalmente destruidas 
muchas fincas. 
E i río Adaja ha experimentado también 
notable crecida, caujando bastantes daños. 
Al atravesar el puente sobre el río A l -
berche, en el término del pueblo de Nava-
losa, se c yó al a g í a un hombre llamado 
Mariano Martín, arrastrándole la corriente 
y pereciendo ahógalo, 
EN MORA 
Mora de Toledo Io (5-35 tarde) 
Seguimos como ayer, es decir, con la l í -
nea férrea intercoptida e i A^odor y te-
niendo que hacer loa trenes su marchi par 
Ciudad R al hasta Almonacid, de donde 
vuelven. 
Esta tarde hemos recibido la correspon-
dencia, pero no los paquetes de pjriódicoa. 
Aunque hoy ha llovido mu7 poco, la de-
pr. s ó * barómetriea e^tá sostenida y el as-
pecto del cielo es amen jzador. 
En Puente áel Arzobispo 
Puen'e del Arzobispo'! (1.1-30 mañana) 
L a pareiatentaa lluvias de estos días 
han producido una gran crecida del Tajo, 
que ha rebasado su cauco á posar de su 
mucha anchura y de la profundidad que 
tiene por esta parte. 
Las aguas han inundado las vegas de la 
ribára, causando daños en los cultivos y 
arrastrando gr n cantidad de maderaa. 
Los arroyos aflaeutos han inundado las 
huertas. 
Por fortuua; no han ocurrido desgracias 
personales. 
E N SSVILLA 
Sevilla 2 ( l madrugada. ^ 
S i q u e n U s l l u v i a s . E n T r i a n a . T J n 
j .U3n*e a r r a s t r a d o . 
Después de una breve tregua continüa 
el temporal de iluviaa 
En el Guadalquivir ae observa un pequeño 
dea e so, sin que par es o desaparesoan loa 
temores de una ioundación, 
E 1 el barrio de Triana hay mnaha vigi-
lanc a. Toda la noche ha permanecido allí 
el activo teniente de alcalde don Enrique 
Peña, adoptando previsoras medidas. 
Sigue paralizado el comercio in rítitm. 
Se tienen noticias de que ol río¡Guaáiari)ar 
aflu ente del Guadalquivir, ha" arrastrado 
un puente de piedra en la carretera ce Se-
villa á Huelva. 
EN VALLADOLID 
Valladolid 2 (2,35 tarde) 
E l rio Pisuerga no ha experimentado ma-
yor crecida. E l Esgmvva ha aumentado. 
En Peñafial el Municipio se reunió coa Jos 
mayores contribuyentes para peuir al go 
bierno que auxilie á los perjadicados por e: 
terapor 1, 
Se traba a para reconstruir ol puente de 
Valdovar, 
E \ tren de Ari a llega más retrasado que 
de irdioarío, uor tener que trasbordaren el 
puente de Beríanga, que está, deatruído. 
Otros pueblos han eufrldo también gran-
des perjaici s. 
Según los datos faciiitadoa por el profesor 
de fíriea de esta ünivarai lad y director del 
Observas rio, señor Fca/ies, la lluvia caída 
durante el mea de Febrero su era ea 161 
milímetros á la recogidi duranuj loa cua-
renta años üUimos. 
E l T a j o y e l J a r a m a 
A consecuencia do habe-- decrecido consl 
derJb.emen e los ríos TAJO y Jar-ma, ya 
ayer pudieron sa'ir los trenes eorreoa d * 
Extremadura y directo á l oleDo por la línea 
de Castilejo-Algodor. 
Con óllo queló Toledo en comunicación 
con esta c rte, de la qu) se habla visto pri-
vada aquella capital por un espacio de se-
tenta horaa. 
E l servicio do Correas no ha sufrido lo \ 
peíjuioioa que era de temer, gracia8[á la ac-
tividad y celo del señor administrador del 
Correo Central, don Manuel Vázquez, que 
con sus acertadaa medid.a ha hecao que el 
servicio da Extiema -ura se verifique por 
Manzanares, y el de Toledo por la línea del 
Tajo, con lo que eólo ha habido retrasos de 
algunas horas. 
B a r c o s e m b a r r a n c a d o s 
Tortosa 3 (2,15 tarde) 
En un banco de arena de las Golas del 
Ebro, ha embarrancado e' barco Estrca, de 
esta matrícula y proj i )iad de don Cristóbal 
Nicolau. 
L a nave iba patronada por don Juan Plá, 
fie vaha cargamento da esparto y alquitrán 
y procedía de Aguilas. 
E n la tripulación no ha ocurrí .'o de'gra-
cia a'gan*- Se ignora si podrá salvarse el 
cargamento. 
Tarija 3 (4,15 tüide) 
E l laúd español Vélez-Má'aga, de la ma-
n 
H a recibido u n elegaDtísimo surtido e n modelos 
d e S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s j M u a s . 
L o s h a y á C E N T E N e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
G A L U N O 7 4 - T E L E F O N O 1 9 4 0 . 
tríenla del mismo nombre, embarrancó ayer 
en el sitio llamaio Calaguerra, á causa del 
fuerte temporal da Levante que reina. 
L a tripulación toda ee ha salvado; pero 
el casco se considera completamente per-
dido. 
T e m o r e s ds r i a d a e n S e v i l l a 
Sevilla 4 (11,30 noche) 
Cuando el descenso del Guadalquivir ha-
bía sido ya tal que quedaba seco el muelle, 
abierto el puerto y reanudado las faenas 
todas de carga y deacarga, hoy unrecrude-
ciaiiento del temporal ha traído nuevos te-
morea de una riada. 
L a brusca depresión del barómeiro acen-
túa el justificado miedo que aquí se experi-
men a. 
U n ahogado 
Ubeda 4 (5,3J tarde) 
A orillas del Giadalquivir y en el sitio 
llamado Chozpa de Torralba ha aparecido 
nn hombre ahogado. 
De las averiguaciones practicadas resul • 
ta ser el cadáver el de Juan Ortega, de ofi-
cio zapatero y vecino de Santo Tomé. 
Se sabe que salió da su casa para com-
prar material, y se supone que al intentar 
cruzar el rio, que lleva una gran crecida, 
por la maroma de la barca, cayó al agua, 
siendo arrastrado por la corriente á u ia 
legua de distancia. 
P i o y e s t o d a f a r r o c a r r i l , - - T r a n a u i -
l . d a d . 
Tortosa Io (9.10 mañana.) 
Ha causado buen efecto en el país la a-
probaclón del deseado proyecto de farroca-
rril de Valderaaan á Tortoaa, elogiándose 
laa gestiones de los diputados señorea Puig -
cerver y Gascón que han contribuido al re-
sultado. 
L a obra ea de mucha imoortancia. 
Hay completa tranquilidad, y nada se 
habla ni se teme da agitación carlista. 
U n pueb lo atrop al iado. 
Málaga 4 (4 tardo ) 
Anoche se notó en esta población que 
numerosos y nutridoa grupos de forasteros 
entraban en ella buscando hospedaie. 
Créyose en un principio que loa descono-
cidos fueran huelguistas procadentea de 1 ja 
pueblos de Taba, Campillos, N^rja, Alga-
rrobo y otros inmediato?, pero luago se au-
po que eran vecinos deAlozain*, que en 
número de unos ochocientos, algunos de 
ellos con mnjeres y niños, habían abando-
nado el pueblo en señal de protesta y para 
pedir al gobernador civil juaticia contra 
laa arbitrariedades de aquel alcalde ion 
motivo da una cuestión de consumoa. 
Según refiere el periódico E l tfo iciero, 
el alcalde de Alozaioa ha encarcaladiá 
unos 60 vecinos, loa cuales fueron sasadoa 
de aua domicilios á altas horas de la noche, 
apaleándolos bárbaramente antes de enca-
rrarlos. Uno de ellos está gravíaimi. 
E l alcalde tiene la guardia municipal ar-
mada de mausars. 
Conviene advertir qua la propiedad se 
halla muy repartida ea Alozaina, que ha 
sido siempre ua pueblo muy tranquilo. 
E l número consid rabie de manifestan-
tes, dado lo escaso del vecindario del pue-
blo, hace suponer qua la indignación es 
general y que ha de ser prasiso dictar me-
didas justas que norma'icen una situación 
que ee hace difícil, por obstinarse loa veci-
nos en no regresar al pueblo ínterin no se 
sustituya al alcalde. 
Así lo ha manífast .do al gobernador una 
comisión que estuvo ayer reunida en la 
Federación Malagueña, y á la que la pri-
mera autoridad de la provincia contestó 
ofreciendo que ee garantizarían los dere-
chos de los vecinos. 
Aunque aconsejó el gobernador á los ma-
nifestantes que regresaran al pueblo, éstos 
siguen en esta capital. 
fíl emperador de Alemania c o n t e m -
pla el objetivo ooa U exprea ióa desde-
ü o s a del venoedor que mira al adver -
sario * incido, y no proaanoia ooa sola 
palabra durante ia eeaión, 
E i ü z a r Niooláa Í I ee preocupa en 
extremo de ia al t i tud qae ha de adop-
tar, pero ala qu:3 apesar de ello deje de 
mostrarse amable y jovial como acos-
tumbra. 
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R B Y S i Y P a m O I P a 
LOS R S Y 3 3 Y LA. F O T O G R A F I A 
ü a fotógrafo de L ó a d r e s que oaao-
ta oomo clientela, espeaiaimeate l a 
mayor parte de loa soberanos europeos, 
refiere algnnas observaciones que ha 
tenido o c a s i ó n de haosr y qae mereaea 
ser oonooida« . 
L a reina Gui l lermina da Holanda 
calda macho de la actitud qae adop-
ta. Oon objeto de aparecer ea realidad 
"oon figura de reina". Quiere al mis-
mo tiempo resaltar bonita y soarienta 
oomo oaalqaiera otra mujerf 
BJ1 rey de ios belgas desteta cordial-
mente qae se reproduzca sa imagen 
fo tográt toamante , y atribuye pooa i m -
portancia á que sas retratos resaltan 
bien ó mal. 
"HH mis^o gasto ma «la co'ooanne 
frente á la boua de oa c * ñ ó a qae po-
aerme frente á na objetivo," dice el 
rey Leopoldo. 
K l rev d 11 A t e r r a ea a n a especia 
lidad come 8ni>»to fotografiable. Se 
oolooa admirabiemeate y con suma na-
t a r a l i á a d . 
Ha oi?'rta ocas ión dijo: 
—Quis iera aparecen «a aatitad m m -
ple tameaüe n a í a r a l y despro-ja p MÍ*. 
A ! mismatiemgo uaa d e i í i estas pa-
labraa se l e v a n t ó de la sil la qae oaa-
pabay se p a s e ó por el taller fotográtl 
eo oon las maaos ea los bolsillos con-
templando las praebas pendientes de 
tas paredep. 
— S i V . &í. desea qae ea retrato re-
salte completamente «jatara!, no se 
T n e v a ni ¿ a q a e las manos de los bol-
f i i l los—indicó el fo tógrafo . 
— ¡ S x j e l e n t e ideal — l i ' í s p o a d i ó el 
rey—DaRde aqai tengo que ir á ana 
rifa banóftja, y como durante todo el 
cieoipo qae en ella permaneaca t endré 
qae estar ooastaotemeate eohaodoaia 
la mano al bolsillo, bien paedo empe-
zar á hacerlo aqai mismo. 
i . l l E i m T O C t V I ! 
Marzo 25 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte: 
1 hembra negra natural. 
1 varón blanco natuial. 
Distrito Oeste: 
1 hembra blanca legít'ma. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanca natural. 
D E F U J S r c i O N B S . 
Distrito Norte: 
Cesárea Ginzález, treinta y traj añoa, 
mestiza, Bahía Honda, Crespo i . Carc i -
noma. 
Roaendo Menéndez, cincuenta y do? años, 
Blanca, Asturiia, Virtudaa 46. Eacieroaía 
cardio vascular. 
María Cast:o y Morale», sesenta y cuatro 
años, blanca, Hibana, Gbnios 3. Arterio-
esclerosis. 
José Eerrera y Maaa, trea días, mestizo. 
Idem, Laguias 4 Bersistonoia dei agujero 
botal-
María JDa'gado y Figuor do, cincuenta y 
cuatro anos, bUnca, Llecn, Stn Lázaro 302, 
Tubarculosia pulmonar. 
Jo ó Tuero Aivarez, cuarenta y dos añoa, 
blanco, Oviedo, Presidio. Tabdrcuiosis pul-
monar. 
Concepción nhaudiere y Auplin, satenta 
y siete años, bUnot, Madrid, Consulado76. 
Esclerosis cardio vascular. 
Distrito Sur: 
Francisco Macíaa, cuatro meses, blanco. 
Habana, Aguila 23J. Enteritis. 
Distrito Fs'e: 
^Paulina Rodríguez y Fortún, veintitrés 
añoa, mesMzíi, Habina, San Uídro 63. T u -
berculosis pnlmuiar. 
Enrique Gaardado y Valdé^, once meses, 
blanco, Habana, Monaerrace 97. Menin-
gitis. 
Distrito Oeste: 
Josefina Gonzá'ez Peña, ocho meses, 
blanca. Habana, Municipio 20. Mauincficia. 
Roaslina ' larcí i , dos añoa, blanci, Idem, 
F^rre' 10. Enteritis. 
Isidora C u o y líMán, cin u^nta y sala 
añoa, blanca, Méjico, Mancas 46 Hípato-
siatitis. 
Saturnino Cubas y Díaz, diecisiete me-
ses, blanco, Habana, San Jacinto 7. Bron-
co pneumonia. 
Pablo Acata y Montenegro, trece maaes, 
blanco, Idem, Vapip67. Meningitis. 
Adriana Eucebra Díaz, ocho díaa, blan-
ca, Idem, Infanta 93. Meningitía. 
Timoteo Rodríguez, dos ae.ea, blanco, 
Idem, Vapor 11. Atrofia. 
Ju io Carboneil, veintinueve añoa, blan-
co, Idem, Cerro 523. Fiebre tifoidea. 
Juan García, veinte añoa, moreno. Idem, 
San Miguel 262. Tuberculosis galopante. 
Encarnación Sánchez Valdóa, cincuenta 
y cinco añoa, b aiuo, Idem, Lu/anó 40. 
Neumonía, 
Perfecto Valdóa, un año, blanco, Idem, 
Casa de Beneficencia. Meningitis. 





M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUK: 
Juan Ibiñez y Rey, con María Luiaa 
Betancourt, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
D 1 S T B TO NORTE: 
Miguel Angel Calderón y Rodríguez, 8 
mesea, m estizo, Habana, Habana 84—Bron-
co neumoní a . 
DISTR 1TO SUR: 
Saturnino Cordeso y Huelg?. 57 años, 
blanco, Santander, San Rafael 59 - Anemia 
cerebral. 
DISTUTO OESTK: 
Isidoro Masía y Tobar. 11 meses, blan-
co. Habana, Concha 8—Bronco neumonía. 
Francisca García, 1 año, mestiza. Haba-
na, Picota 42—Meningitis. 
Herlberto Soto, 10 meses, Habana, blan-
co, Rodríeruez 5—Bronco neumonía. 
Juan Guerra, 60 años, negro, Africa, Ea-
tev z 144—Neumonía. 
Higinio Montalvo, 46 años, blanco, Gua-
mutas, Salud 155—P euresia. 
Rafael Herrera. 7 meses, blanco, Haba-
na, Ociuendo 5—Meningitis. 
Nacimientos. . . . . . . . 
Matrimonios . . . . . . . 




G r a n surtido (te r ico» helados, cre~ 
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de i a 
casa. 
G r a n L U N C H espec ia l idad en s a n -
dwich. 
Var iado surtido de f r u t a s , f rescas tf 
escogidasreoibidas d iar iamente , 
PHADO 110, BNTEB VIETÜDB8 Y NSPTDWO 
TBLBFONO 618, 
C V i 28d-20 4a-94 Mz 
o l o r 
o ¿94 ftlíi a-1 
P a r a toda «•nfermedaa de la Garganta , el P í ^ h o y los Pa?-
mones, Gonutineión. Toa, Asma, ToH-ferina, Brnnqaitts. iv\ 
G r i p a , Fa lraonía , Pérdida de la V. jz , y d e m á s A h o d i v e i dt 
Bronquios y les Puhnones. Pan» Etcróful** y otros D í « ó r . 
deaaade la S ingre , Malaria D -o^psi*, ü it*rro, B •n'nacidfao, 
Debilidad Nürviosa y ganer*!. Insomnio, Sudores Nojtornos. 
Fiebres , Raquitismo ó R í b l a n d e e i m i e n t i da Habaos eo Niñoa, 
Anemia ó E-¡oaaeí da Sangre, BJatíaqueoinaiento y otras Uoa-
choioaea de íáxeenaación. 
O Z O I U L 3 I O N oa n n í E¡no «i6a Perf^ioioaaida d i Acei-
te Paro de H í g a d o de Bioaiao N;jráego, Sipofoa&ta de OAÍ y 
de Soda y G U A Y A C O L quí-nkiira mt'i paro (irariaoc* d»l h a t a 
a l e m á a r e ñ a a d ' ) , Discroy^ toda basterta veaer»03a ea la 
eangre, lo^ palcnoaeí», el e s r ó n a g o y boda él org^ai^ra ; eacU 
mala el apetito, aya ia d i g ^ t o ó a y la n-uarriiei^ oa U p?o-
d a e o i ó o de tsangre roja, para y rioa, faarz* y baeaaa oaraaa-
P R O P I B D I D S ? : El 1 Acei ta d* llí¡r«<la de B t i a l a a 63-
nutritivo, toa üipofosñüoa da Gal y S i s a , rannavao Ina biaesoíi 
y tejido-; el Gu.ví:4.0 ff-e-i an«-.i«éjíi 33 gurto'VicU: f >r.n^ado 
na admirable Tórtsdó A'im'nto M i i ' o í t i i . oieat fl ¡o an alt.j gra-
do v fioil de asimilarse. B icoa» y fortifija ta l o a ! o r g ^ a i á m ' . 
O Z O M C T L a i O N " daaaaveaena la sangra y la limpia da todo 
germen ba^ilario. 
üarueh" para las majares fl »aa8, hambrea emAOi^dus, madres 
aniquiladas y n iños déb i l e s . S a aso o^nt ínao da fuerzas, vita-
l idad, e n e r g í a y vigor y devuelva la robaatsz; y p a r i í h a la 
eangre, 
D I l i B i O O I O N " M í - - A Í M Í Í O Í : ana Oi^hara- la d í a p a é i da oa-
da comida. N i ñ n : dós i s praporolo tal, aegú 1 la «dad. Si la 
d i g e s t i ó n deí pauienieno permite dó- i» de una oorbarad^, 00-
miéaoesa oon una oacharadit *, y amuénceae gradualmauta. 
TUS OZOMULSION 0 0 . — P á R I S , LONUON, NEW YORK. 
J . U l Ú l l l i 
D 
" A m í i i í is l a P r s i s a " 
Se cita por este medio á todos 
los periodistas de la Habana, para 
la Junta general qne ha de cele-
brarse el lunes 31 del corriente mes, 
á las cnatro de la tarde, en los sa-
lones del Centro Gallego, con la 
Bigoiente orden del día: 
Io Nombramiento de la üomi-
sión de actas qne ha de examinar 
y calificar ios certificados—ya sean 
del Director ó del Administrador 
de cada periódico—qne deberán 
presentar imprescindiblemente los 
qne deseen tomar parte en la junta, 
29 Dictamen de la Comisión de 
actas» 
39 * Lectura del proyecto de Re-
glamento. 
49 Discusión del mismo: 
59 Elección de la Junta Direc-
tiva. 
Habana 29 de Marzo <le 1902. 
E l Presidente, 
S e r a f í n R a m í r e z . 
E l Secretario, 
Pericles S e r í s . 
La señorta Luz Gay, directora de 
L a Rev i s ta B l a n c a , se adhiere al 
pensamiento de crear la Asociación 
(de la Prensa. 
Así lo manifiesta en carta que 
dirige á nuestro Director» 
A petición de algunos compañe-
ros, se hace saber que el proyecto 
de reglamento que ha de presen-
tarse á la Junta general el próximo 
lones,^8tará de manifiesto durante 
el domingo en el Centro Gallego. 
Se recuerda á los compañeros 
qne quieran asistir á la Junta ge-
neral que tendrá efecto el lunes, 31 
del corriente, en los salones del 
Centro Gallego, que es requisito 
indispensable para la admisión el 
certificado de ser periodista el con-
currente. 
S U N T O V A R Í O S . 
E L E E O E E S O D E WOOD 
Hoy á las nueve y media de la ma 
San» regresó á esta oapital, á bordo 
d* 1 vapor amerioano Olivette, de sa 
viaje á los Batadoa Ooidoa, el Gober 
nador militar general Leonard Wood, 
acompañado de su secretario psrtioa 
lar seOor González. 
En la lancha .fla&flMíra de la policía 
de puerto pasaron i l vapor Olivette 
para recibir á la primera autoridad, 
el coronel Soott, el señor García Ve-
1 z. el oapitán del Puerto, Mr. Freie-
rick F i 1 a y el Secretario de Agrioul 
tura, Industria y Comercio, sañor La-
coste. 
En la esoelinata de la Capitanía dtl 
Puerto se encontraban al desembarcar 
el Gobernador militar, el Secretario ] 
Subsecretario de Justicia, señores Va 
reía Jado y Aróetegui, el tenieot*? 
Hanna y el Administrador de 1 
Aduana. 
Sea bien venido. 
OONTRABANDO 
E l aduanero don Juan Guerra sor 
prendió en el muelle del tercer diatri 
to un contrabando de tongas de seda 
vfclaado en 2G pesos 50 centavos oro. 
UN COMPAÑERO 
A bordo del "Buenos Aires" ha He 
gado á esta isla el conocido periodista 
don Pedro Tejera Faires, corresponsal 
que ha sido en Ohiclaoa del D iar io d 
Cádiz. 
Sea bienvenido. 
TOMA DB POSESIÓN 
Mañana domingo, se hará cargo de 
la Iglesia de Monserrate, el Presbítero 
don Emilio Fernández, antes de la 
misa de Resurrección, á cuyo acto asis 
tifá la Banda España á la puerta de 
dicha Iglesia, á las ocho de la maña 
na, amenizando el acto con variadas y 
alegres piezas. 
NUEVOS PODERES 
Nuestro amigo el Dr. don Miguel 
de la Maza y Oaraza, nos participa 
qne con esta fecha tanto él como su 
señora esposa doña Elvira Fernández 
y Maza, han revocado por ante el No 
tario Dr. don Arturo Mañas y Ur-
quiola, los poderes que tenían otorga 
dos á distintas personas, confiriendo 
otros nuevos á favor de los señorea don 
Luis Alfredo Barroso y Waldo Valle, 
enyes señorea quedan encargados por 
tanto de la Admistración de los inte 
rases y negocios de ambos. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Administrador de 
Correos de Santa Clara el seSor don 
Lorenzo Fnnoet. 
E L E C T O S 
Los señores oficiales del Cuerpo de 
Bomberos de Matanzas, en sa última 
junta, han elegido, por unanimidad 
Director y Vice-Director del Dispen 
sarlo de niños á los doctores don An 
tonio Font y don Vidal Junco, respeo 
tivamente. 
UN ACTO D E JUSTICIA 
La Audiencia de la Habana, al díc 
tar su fallo en la cansa de Correos ab 
suelve á don Eduardo F . Moya y don 
JTorge Masoaró. Y reconocido por di 
cho Tribunal la honradez, laboriosidad 
y celo de dichos empleados, no duda-
mos que se le haga completa justicia 
reponiéndolos en los destinos que de-
sempeñaban en la Administración de 
Correos. 
LAS GOLETAS Y LANCHAS 
El Capitán del Puerto ha diotado, 
con fecha 26 del actual, el siguiente 
Reglamento, para evitar abordajes en 
oana!: 
Io A las goletas y lanchas costeras 
no se les permitirá voltear en el canal 
comprendido entre el muelle de Caba-
llería y el Morro, cuando se hallen se-
ñalados boques de entrada ó salida. 
2° A dichas goletas ó lanchas se 
es permitirá efectuar sus movimientos 
en el canal, siempre que las condicio-
nes mencionadas no existan; pero en 
caso de presentarse un buque de en-
trada ó sadda, procederán inmediata-
mente á fondearse dentro de boyas. 
3o El anterior Reglamento regirá 
lo mismo de dia que de noche. 
POSESIÓN CANONICA 
E l Cara Párroco de la Visitación da 
Baia, presbítero D. Emilio Fernández 
y González, nos participa que, habien-
do sido nombrado Cura en propiedad 
de la parroquia de Monserrate, de esta 
ciudad, en virtud de Letras Apostóli-
cas de fecha 20 de Enero último, expe-
didas en forma de Breve de S. S. el 
Papa León X I I I , por haberla resigna-
do en su favor el presbítero doctor don 
Anacleto Redondo, tomará posesión 
canónica de la misma el dia 30, á las 
ocho y media de la mañana. 
Damos las gracias por la invitación 
que para dicho acto se nos ha hecho. 
MISS ROOSBVBLT E N PINAE D E L E I O 
Acompañada de la distinguida seño-
ra del general Wood, y de un numero-
so grupo de elegantes damas y respe-
tables caballeros, entre los que se con-
taban el coronel Soott y Mr. Bliss, lle-
gó á las once y media del jueves en 
tr^n expreso á la oapital de la región 
Vueltabajera, la hija del honorable 
Presidente de los Estados Unidos. 
En el andén del ferrocarril les espe-
raban las principales autoridades y de 
allí se trasladaron en numerosos coches 
al magnifico Hotel y Restaurant >(Ri-
cardo", propiedad de nuestro compa-
triota y estimado amigo, el señor don 
Ricardo Fernández, donde les fué pre-
parado un almuerzo, que más que ese 
nombre, merece el de ua espléndido 
banquete. 
La mesa artística; el servicio esplén-
dido y el Wfiww exquisito. Ni un deta-
lle se escapó á la reconocida fama y 
habilidad de Ricardo. Allí en íntima 
agradable reunión departieron ale-
gremente los distiogaidos excursionis-
tas con las autoridades looales y per-
sonas de eign ficación local que acu-
dieron á saludarles. 
Después de visitar algunas ricas ve-
gas de tabaco, donde fueron galante-
mente atendidas por el laborioso y hon-
rado guajiro, emprendieron viaje á es-
ta ciudad, satisfechos de su visita á la 
tierra afortunada donde se cultiva el 
más afamado y aromático tabaco del 
mundo. 
Ricardo alcanzó las felicitaciones de 
las encantadoras viajeras y de los cul-
tos caballeros que las acompañaban, 
por el exquisito gasto de los manjares 
que salieron de la acreditada cocina de 
su magnífico Restaurant. 
A T R O P E L L O 
E l Sr. Secretario de Jastioí * debe 
dar las órdenes oportunas par» qaa sa 
aclare de una manera concreta cómo 
fué herido en Camajuaní, en el patio 
de su casa, por un policía llamado Ro-
mualdo, un ciudadano español residen-
te eñ aquel pueblo. 
A dicho individuo se le ha tenido « n 
la Jefatura durante tres días, hacién-
dole las curas y se le ha obligado á dar 
declaraciones amañadas. 
Es necesario que semejante atrope-
llo no quede envuelto en tinieblas. 
Así nos lo piden de Camajuaní. 
B L SANTÍSIMO E N SAN ISIDRO 
íetiricxo áe la Prensa, Asociada 
D e l m i é r c o l e s 
New York, Marzo 2G. 
ABOGADO CONDENADO 
Ha sido declarado culpable el abogado 
Ricardo Patrick, acusado de haber indu-
cido al ayuda de cámara del millonario 
William Hice, á que asesinara á éste, lo 
que efectuó, sujetando soljra su cara, 
mientras dormía, una toballa empapada 
de cloroformo. 
H A Y Q U E V E R E S O 
ES DE INTERÉS GENERAL 
Use Vd. el calzado especial y exclusi-
vo fjue recibe 
y seguro d e s a p a r e c e r á toda molestia 
en l o s p i é s por macho que cavhine. R e ú -
ne mejores condiciones y d u r a m á s que 
el hecho de encargo; es el mejor cono' 
cido. 
Los ¡trecios sumamente baratos. 
Esti los modernos muy elegantss y ú l -
t imas novedades, 
OBISPO S S a ü I N A k AGüIAU 
T¿Iéfouo 513 Habana 
o W I i Mt 
No habiendo podido oelebrarae el do-
mingo último en la iglesia de Sao. Isi-
dro loa coitos al Santísimo Saoramen-
to, se han transferido para maBana. 
Jffil Iltmo. y Rvmo. Sr. Arzob ispo-
Obispo diocesano, ha oonesdido ochen-
ta días de lodalgenoia á los fieles qne 
debidamente asistieren á dichos caitos. 
Las se&oritas María Montea gado y 
Rafaela López, son las encargadas de 
recoger limosnas para tales cultos, qne 
terminarán con sermón y procesión. 
E l capellán, D . Alejandro M. de la 
Torre, y camareras, eaplioan la asis-
tencia de loa devotos y fieles. 
FIANZáS OANOBCADAS 
Ha sido cancelada por la Secretaría 
de Hacienda la fianza qne prestó don 
Jorge Orespo y Perojo, para garantir 
su gestión como Oontador qne faé de 
la Sabalterna de Hacienda de Reme-
eios, onya fianza estaba oonstitaida por 
nna aooíón del Banco Español valor de 
500 pesos. 
Asimismo ha sido cancelada la fian-
za que prestó D , Mignel Granell y Pal-
mer para garantir sn gestión como 
Oontador qne faé de la Ooleotaría de 
Rentas de Gaanabacoa, oaya garantía 
la fo rman dos bonos del Tesoro por va-
lor de $5 00 cada o no. 
INCENDIOS 
E l admidistrador del ingenio "San 
Ignacio'' participó al jazgado mnni-
cipal de Agramoote, qoe en la tarde 
del dia 23 del actual se quemaron 12 
arrobas de caña parada y como media 
caballería de retoño de los campos de 
la indicada finca, ignorando el origen 
del fuego. 
E l lunes se quemó totalmente el po. 
trero uBoaado^,,' sito en el distrito de 
Agrámente. 
L a bebida más higiéaiaa, es e) 
R H U M N E G R I T A 
B i í m B s a y f r m i 
de cantería y hierro, &oab»da de fabrlosr, de tres 
pitar, azotea y mirador, para ooría ó para larga fa-
milia: con vario» dapartameatos indepeadlentíg, 
an principal con doce habltaoiones, serTiciOí higié-
nicos perfeetoe y completos á la moderna, agua, 
SaQoj, lavaboB en las habitaciones, mamparas y 
persianas en los altos: bajos espaciosos de esquina 
propios gara peletería, sedería, tienda de ropa, ca-
de empeEo 6 ferretería, por no haber en todo el 
distrito ningún establecimiento de estos eirot; «o-
'ÍVJ'T u0S u¡ia 61d08 tabitaolones y serTloio com-
pleto úe^bafio. cooma y comedor. Todos los pisos de 
ja casa ue mosaicos y los tíoalos de aiulejos, todo 
a J a',Ao8a de ,e',íuina 7 precios económicos. 
Suárss 102.. esquina i Aloantarül». Se puede rer a ¡.odas horis. r 
a f r M 6 sa P"31? iIlforci"í si dueño Diego Péres Garob eo Corrale» 26. 2̂ 53 4i.25 
Del jueves 
' Washington, Mars.) 27. 
S A T I S F A O O I O N 
D E E S T R A D A P A L M A 
El señor Estraáa Palma ce muastra 
muy satisfecho del cambio que se ha he-
cho en la fecha psra la inauguración del 
gobierno cubano, 7 al refsrirse i las esta-
ciones navales, manifestó que el deieo 
unánime de los cubanos es que la bandera 
cubana sea la que ondee sobre la capital 
de la Isla* 
E L G A B I N E T E 
Anuncia el Presidente P^ma, que nom-
brará sus Secretarios cuando esté ea la 
Habana. 
L A E E U I P R O O I D A D 
Aboga el señor Estrada Palma por la 
reciprocidad, y manifiesta la confianza 
de que el Congreso aprobará el proyecto 
de ley de la Comisión de Medios y Arbi-
trios, sin enmienda y sin necesidad de 
impetrar el auxilio de los demócrata!: 
S A L I D A D E L G E N E R A L W O O D 
E i gobernador militar de Cuba ha sa-
lido áe esta para la Habana y permane-
cerá en Cuba hasta el 20 de Mayo ve-
nidero. 
E L "MAÍNE" 
Ea la última entrevista que tuvo el ge* 
neral Wood con el Secretario déla Gae-
rra, le indicó la conveniencia de remover 
del puerto de la Habana, los restos del 
M a i n e y Mr. Eoot le contestó que se 
sometería el asunto á la decisión del Con-
greso. 
A V A L A N O B A D E 
P R E T E N D I E N T E S 
Apenas hubo el gobierno de Ies Es-
tados Unidos declarado que se proponía, 
establecer seis cossulaáos en Cuba, se 
presentaron inmediatamente destientos 
pretendientes á los mismos, 
E B P E E 3 B N T A O Í O N 
D I P L O ü Á T I Ü A 
El Presidente Ecosevelt ha enviado al 
Congreso un meneaj© en el cual reco-
mienda que acuerde un t/féltro para la 
creación de un cuerpo diplomático de los 
Estados ün i ios en Cuba, el cna' se com-
pondrá de un Ministro, con $10 CQO de 
sueldo anua'; un primer Secrstario. con 
$2 C00; un segundo id. con $1500; un 
Cónsul General, en la Habana, con $6.000; 
un Cónsul en Cienfuegcs y otro en San-
tiago de Cuba, coa $3 000 cada año. 
Qaedan suprimidos po? ahora según 
dicho mensaje, les consulados de Baracoa, 
Cárdenas. Matanza?, Nuevitar, Sagua 
la Grande y San Juan de los Eemedios, 
en cuyas poblaciones se considera sufi-
ciente el establecimiento de simples agen-
tas comerciales. 
AOUSAOÍON D B SOBORNO 
El Congreso ha aprobado una moción 
presentada por Mr. Eiohardson, de Ten-
nenssee, proponiendo la creación Se una 
Comisión compuesta de siete Represen-
tantes, para averiguar la certeza de la 
acusación formulada contra -un talChrist-
mas, que sa dice haber sido el agente 
del gobierno de Dinamarca para la venta 
de sus antillas y que sobornó mediante 
la inteligente distribución de quinientos 
mil pesos á varios miembros del Congreso 
y periodistas itfluyentes, para que apo-
yasen sus gessiones. 
Ü N E E T I R A D O 
El general Otis, que fué gobernador 
militar de Filipinas, ha sido colocado en 
la lista do los retirados-
Kingston, Marzo 27 
E L G O B E R N A D O R D E J A M A I O A 
El gobernador de Jamaica acompañado 
de su señora, se ha embarcado para San-
tiago de Cuba, desde cuyo puerto se di-
rigirá á la Habana, 
Londres, Marzo 27 
P R O P O S I C I O N M E J O R A D A 
La compañía tabacalera "La Ameri-
cana" ofrece garantizar una ganancia de 
5 por 100, á todos los detallistas que 
quieran vender sus productes. 
M U E R T E D B O B O I L I O R B O D E S 
Ha fallecido Cecilio Rhodes á conse-
cuencia de un segundo ataque al cora-
zón, y como se aguardaba ese desenlace 
de un momento á otro» la notioia no ha 
tenido efecto alguno sobre el curso del 
mercado de valores. 
Washington, Marzo 27 
E M B A R Q U E 
D B E S T R A D A P A L M A 
El Sr. Estrada Palma ha anunciado que 
se embarcará para Cuba el 25 de Abr i l y 
ha manifestado de la manera más viva, la 
satisfacción que ha causado á los cubanos 
la noticia de que el gobierna de los Esta-
dos Unidos ha renunciado al proyecto de 
establecer una estación naval en la Ha-
bana. 
Nueva York, Marzo 28 
E L YÜOATAN 
Procedente déla Sabana, ha llegado el 
vapor Y u c a t á n , de la linea Ward. 
COMO D E B E SER 
Telegrafían de Washington al H e -
r a l d , que para nada ha intervenidos 
Presidente Rsosevelt en la sentencia de 
Rathbone, Neely y Reeves, los defalcado -
res da los fondos del Correos de la Habana. 
Washington, Marao 28 
PREPARATIVOS 
D B BVAOÜAOION 
Anunciase que se han corrido ya las ór • 
denes para que estén listos para embarcar-
se para los Estados Unidos al primer av i -
S0; todas las tropas que se hallan actual-
mente en Cuba, con ezoepción de ocha es-
cuadronea de caballería en la Habana y 
dos en Santiago de Cuba, que permanece-
rán en la Isla hasta el 20 de Marzo. 
GIROS POSTALES 
Se ha establecido el servicio de gTOS 
postales entre las Administraciones de 
Correos de Shanghai y Cuba. 
Berlín, Marzo 28 
L A CUESTION D E L DIA 
El gobierno de los Estados Unidos ha 
sondeado la opinión de Alemania respec-
to á la actitud que se proponía asumir en 
la cuestión de la apertura del mercado de 
Extremo Oriente ai comercio universal y 
le contestó el Emperador Guillermo, qne 
si bien estaba dispuesto á coeparar con 
las demás potencias á la apertura de di-
cho mercado» tampoco se opondría á la 
realización de cierto proyecto que Rusia 
desea vivamente llevar á cabo-
Washington Marzo 28 
E L MENSAJE PRESIDENCIAL 
En su mensaje al Congreso, alude el 
Presidente Rooselvelt á la orden militar 
de Marzo de 1901; dice que Cuba ha cum-
plido todos los requisitos dela L e y P í a t t 
y que las condiciones comercial y política 
de la l i l a , bajo la dominación española, no 
ofrece base suficiente para que pueda 
comparar y apreciar debidamente los pro-
gresos que ha realizado durante la ocu-
pación militar americana, la cual ha pro-
pendido indudablemente á aumentarlas 
relaciones de Cuba con los Estados U n i -
dos, las que deben ser desarrolladas más 
aun y fortalecidas por todos los medios 
más convenientes, como son los tratados 
do comarrlo y una sabia y benéfica lesia-
lación tendenteá estimular el comercio 
entre ambos paisas, si el gran comproai 
so que los Estados Unidos conirajeron sn 
189S, BS ha de cumplir hoaradameata. 
Manila, Marzo 28 
F A V O R A B L E D E C L A R A C I O N 
Los guerrilleros filipinos que formaban 
parte de la expedición á la isla de Samor 
lan declarado que los cargadores indíge-
nas, agregados á la misma, habían fra 
guado una conspiración para asesinar 
al comandante "Waller. 
WaBhiogtOD, Marzo 28 
E L ASUNTO DB LOS SOBORNOS 
2323* B U S K T A . V I S T A 
PROGRAMA O F I C I A L 
Carreras para el domingo 30 de Mar-
zo, á las dos de la tarde. 
Primera carrera, 7¿8 milla 
1 Papa Harry, 109 Hbrae; 2 Frank 
Jonhson, 109 idem; 3 Moro, 102 ídem; 
4 Plying Eagle, 102 idem; 5 Mis Anme 
Süevens, 100 idem. 
Segunda'sarrera. Obstáculos, 1 y I f i anilla 
1 üiifoen B, 130 libras; 2 Robert B^n-
ner, 127 idem; 3 Salveleta, 127 idem. 
Tercera carrera, 3/4 milla. Venta $1000 
1 Eiter Biggs, 109 libras; 2 Bob 
Moore, 109 idem; 3 Spenoer, 102 idem; 
á Joe Phillips, 106 idem; 5 Beant? 
Book, 104 idem; 6 Warrea Point, 106 
idem; 7 Merry Day, 109 idem; 8 Maggie 
Y, 104 ídem. 
Cuarta carrera, una mtíla 
1 Albert Lee, 107 libras; 2 Jadge 
Stedman. 112 idem; 3 Soetch Bramble, 
107 idem; 4 Edwin Lee, 107 idem; 5 Ro-
bert Beuner, 112 idem. 
Quinta carrera, 3̂ 4 milla. Venta $800 
1 Imp. Kimmage, 102 libran 2 Tar-
ney. 102 idem; 3 Fendsraore, 95 ídem; 
4 New-Barg, 102 idem; 5 ií»\r Violet, 
94 idem; G Wood Manstin, 84 iaem; 7 
Cari. B, 102 idem. 
Los favoritos del D I A R I O SOO: 
Para la Ia Fiying Eagle; para la 2* 
Saivoleta; para la 3a Soenoer; para 
la 4! Albert Lee y para la 5a Wood 
Manstin. 
J O C K S Y J O B . 
Espectácu los 
TACÓN —A las 810: L a Viejeoita.— 
Alas 9 10: E l E ú s i r , ea ana tanda. 
P A Y R B T . — A laa 8: fSl D i o de la A M . 
eafta.—A las 9: E l E ú s a r , en nna tan-
da. 
A L B i s u . A las ocho y diez: L a 
Verbena de la Faíoma—A las nneva y 
diez: L a Ohavala.—A las diez y diez.» 
E l Barquiller&. 
M A R T I . — A las oche: Los Siete Dolo-
res de María . 
HIPÓDROMO DE B O E N A V I S T A . — E l 
domingo 30, á las dos de la tarde, 7* 
oarrera de la temperad».—Trenes ca-
da media hora y uno extraordinario á 
la terminación. 
L A R & .—A . las 8 y 10: Lo*l E s g r i m í s , 
tas.—A las 9 y 10: F a r o r a m a Interna-
oional.—A las 9 y 10: Por los Astrcs, 
A L H A M E R A . —A las 8| y 9i: Aven-
turas de F lor imbó .—A las 101: Abvsog 
autorizudoi. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades— 
Fnnoión diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos, baile después de la fnn-
oión. 
o T i m i e i t o l a r i l 
ORHEO D E ESPAÑA, 
or correo español Buenos Aire3,$e 
t mar el jueves coa destino á Oá-
E vap 
hizo á la 
diz, Barcelona y escalas via Naeva York 
llevando carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
VAPOR F R A N C E S 
Según cablegrama recibido por los Sres. 
Bridat Mont'ros y G", el vapor correo fran-
cés L a Navarre llegó sin novedad al puerto 
de la Coruña el dia 27 al amanecer. 
L A G R I F F I N 
L a goleta americana Qrifjin salió el jue-
ves para Pascagoula. 
E L M I A M I 
E l vapor americano Miami entró ayer en 
puerto procedente del de su nombre, con 
correspondencia y 19 pasajeros. 
Este buque se hizo á la mar el mismo dia 
de su entrada con destino al puerto de sa 
procedencia. 
K I N G F R E D E R I C K 
Para Progreso salió en la tarde del miór-
colea el vapor inglés de este nombre. 
C H A S K . S Q H U L L 
E l jueves fondeó en puerto procedente de 
Newpord la goleta americana Ghas K.Schull 
con carbón. 
L A N I M B Ü S 
L a goleta americana Nmbus, entró en 
puerto el viernes procedente de Filadelfia 
con cargamento de petróleo. 
S T R A I T S O F ¡DOVER 
Con carga general fondeó en puerto el 
viernes el vapor inglés de este nombr6;pro-
cedente de New York. 
L A L . H E R B E R T T A L T 
Con destino á Fort Tampa salió el jueves 
E N L O S H O T E L E S 
H O T B L , "HvTGrJLíATJSRHA" 
Di 26 
Entrados.—Después de las U de la ma-
ñana. 
Sres. N. E . A'len, de Cienfuegos; J . M. 
Hannoh, de Matanzas; Javier Regueira, do 
Cienfuegos; J . Hall ó hijo, W. W. Braxton, 
de ios Estados Unidos. 
Dia 27. 
Entrados.—Sras. F . E . Parker, F . Fannt 
de los Estados Unidos; Raúl Ranju, da 
Guanajny. 
Dia 28. 
Entrador —Sres. H Masón, F . Norman, 
J . B. Tair, Albert O. Robinson, C. E . P r o -
tyn, J . fiowau, Sra., niño y criado, de los 
E . Unidos. 
Dia 27. 
Salidos.—Sres J . M. fíaunoh, J . Hafi ó 
hijo. 
Día 28. 
Salidos.—Sreg. P. E . Parker, P. Fannt, 
Buford Huntor, J . W. Wnghi y señora, I , 
S. Whele, Mr. Decker. 
G I D S E P P E CORVAJA 
E l viernes fondeó en puerto procedente 
de Cárdenas el vapor italiano Guiseppe 
Corvaja, en lastre. 
JOHN MC D E R M O L T 
Con cargamento de madera entró ayer el 
No se da importansia en la Sasretaría 
de Estado á la aecsacióa do soborno for-
mulada contra Ghrístmas, el supuesto 
agente de Dinamarca para la venta de 
sas Antillas, por saberse' positivamente| 
en la referida Secrstaría que el gobierno goietá americana L ~ iHerbeft Tam 
de dicha nación no pagará un solo centa-
vo de la suma de quinientos mil pesos que 
le reo"ama aquél. Bl primer abogado que' 
se hizo cargo de sostener en Copenhague i 
la reclamación de Christane, renunció el! 
coderpor no encontrar justificada dicha f bergantín americano de este nombre,' pro-
R . R . «J J I cedente de New York, 
reclamación 7 estar convencido de que no E ^ ELL1DA 
prosperaría. j En lastre est-ó hoy en cuerto el vapor 
j a B N U N C l A A P L A Z O noruego ^ - V i a , procedente de Nuevitas. 
Mr. Evans, presidente de la Comisión _ , E L C H A L M E T T E 
, — . \ I P ' \ - L i . 1 J En la tarde del viernes salió para New 
de Pensiones Militares, ha presentado SU Orleans el vapor americano Chalmette. 
renuncia, la onal será efectiva tan pronto MARY B . J U D G E 
como el Congreso voto la ley para la ra- Hoy se hizo á la mar la goleta americana 
organización del ejército, en la cusí está | d3este nombre, ea lastre, 
comprendido el crédito para el pago d© 
las referidas pensiones. 
ESTOCADA A L TRUST 
Ha sido aprobado en el Congreso, el pro-
yecto de ley por ol cual se autoriaral 
Presidente á coneader á los azúcares de 
C uba la exención del pago del derecho 
adicional cuando su color exceda del nú-
mero 16 de la escala holandesa. 
IMPOETANTE CONFBEBNCIA 
El Fresidento Roosevelt ha celebrado 
una larga conferencia con Mr. Babeook, 
miembro de la Comisión de Medios y Ar-
bitrios, cuyo voto, á última hora, dió la 
victoria á los partidarios de la reciproci-
dad, que apoyaban la proposición de Mr. 
Payne, presidente de la referida Comisión. 
Washington, Marzo 29. 
LA RECIPROCIDAD 
A S B j a ü R A D A 
Asegúrase que el Presidente tiene ya 
conseguido un número de votoa sufloien-
te para que sea aprobado en el Congreso, 
sin necesidad de los demócratas, el pro-
yecto de ley estableciendo la reciprocidad 
con Cuba. 
Londres, Marzo 29. 
TESTAMENTO DB 
C E C I L I O RHODES 
Según el M a i l , Cecilio Ehodes ha 
destinado la mayor parte de su inmensa 
fortuna, para que se aplique á plantear 
y desarrollar en todas las posesiones del 
imperio británico, el vasto plan de ins-
trucción pública que ha dejado escrito. 
de 
D B P M D I E K B S DEL COMBECIO 
D E L . A H A B A N A 
S e c c i ó n de B e n e j i c e n c i a 
SECKETAKÍA 
Por acuerdo de esta Sección oportn-
ñámente sancionado por el seaor Pre-
sidente de esta Sociedad, desde el dia 
primero del próximo mes de Marzo, y 
ya habilitado coaveníentemente, que-
dará abierto eioSosivamente p nra se-
ñoras enfermas pensionistas, e) D par-
tamento ds enfermería de la Qaiuta de 
Salad L a P u r í s i m a Oonoepción, deno-
jj minado Fremeta , en el oaal, las enfer-
mas encontrarán cuantas comodidades 
sean compatibles consn estado. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se hace público para general oono-
cimieato.—Habana 24 de Febrero de 
1903.—El Secretarlo, i í . Paniagua. 
U. S. WEATHER BUESAÜ 
Servicio Meteorológico de los E. Unidos 
Oflcina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—COBA 
Obiarraolones del dia 25 al 

























Temperatura méxima á la sombra, al aire libre 
28 9. s 
^Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
Llayia calda en laa 21 horas hasta las 7,S0a, m., 0. 
de 9 á 
á 39 P. 
C A . S A . S D S G A - M S I O . _ 
Plata e s p a ñ o l a . . . d e 77^ á 77f V. 
Calderilla de 75i á 76 V. 
Billetes B. Español . , de 5 | á ü V. 
Oro americano contra i 
español . | 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . . 
Centenes á tí.77 plata. 
E n cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
E l peso americano en 7 a 
plata e s p a ñ o l a . . . . S * 
Habana. Marzo 29 do 1902. 
1325 a't 15-27 Fb 
d e C e p e n á i e n í e s ¿ t í Comercio 
de l a H s b a i i a . 
SSC - ION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETAEIA. 
El próximo domiego dia 30 de! mes actual, ee os-
labrará en les salones de esta Asooisción, un e»-
pléadido bal'e de SÍ!», an el que tooaiá la orquesta 
de Felipe Vaítíés, reforzada 
D i pueria de tntrada eerí la de la calle de Saa 
Rífasl y la de salida la de Zulueta, siendo requisi-í 
to indi#psn»able para el acoeso al local la exhibid 
cidn á la Comisión de puerta del recibo del cus &a-
tu«l. 
E¡ baile principiará á las nueve en punto de la 
noohe, 7 as advierta qae esta Sección está debida-» 
marte auíoríeatia para DO permitir la entrada 6 ha-
cor salir del Centro á toda persona que estime oon-
Viniente rara el mejor orden de la fhsta, «la quí 
por ello tenga qne dar efipliofeoiones de ningún» 
olseo * los que sean mer3'e<tcrM de esta medida. 
B&bana 26 de marzo de 19 2 —E i Seorttirio, .lo* 
eóKoja. a'.t 22,8 21-23 Ja 39 
SHB3. HACENDADO 3,—So «oliciti una adml-xietíaoióa de Ingenios por importante que sea. 
Reoomendaciones tolas las que se quieran. Para 
avisos dirigLfgs á Obispo 125, de siete & diez da la 
msñsna y da dos á cinco da la tarde* 
2286 4-21 
Bsl»blecidos en 
Sa expidan boletos de vapor y de farrcarril para 
tídaa las purtsB del mundo a preolos módicos, por 
todas las vías. Se reservan camarotes en los vapo-
rea y carro» dormltorlof; el equipaje sa reorji y se 
embarca. S i propofciona moneda extréDiara, Car-
tas de crédito, Gires, eta. 
Se íjiioita comepondenoia.—Los prejuDueaío», 
g'lkt'S. ^ 
T h o m a s Cook & S o s . 
161 Broaáway NEAv YORK 
Un Iniérpreta raoibltá los passiaros de !of> vaao-
rsa de la Habana. c 504 2) M Í 
S E R E A L I Z A U N A G R A N P A R T I D A D E 
d e s e d a p u r a á l a m i t a d d e l p r e c i o 
N ú m e r o s 5, 9, 12 y 22. Precios 15, 2 5 , 3 0 y 40 centavos p i a l a v a r a 
0 t i t F a r i s 
l O l O I B I S U P O 
o 443 
28a I S M Í 
I 
p o d r í a darse a h o r a que W o o d h a sa l ido , s i n o f n e r a p o r que en 
P a l a c i o q u e d a o t r o que n o l o i b a á p e r m i t i r . A l g o p a r e c i d o á 
los p r e c i o s á q u e v e n d e r í a n o t r o s los m u e b l e s s i C h a m p i o n & 
Pascna l n o e s t u v i e r a n e s t a b l e c i d o s a q u i . T e n e m o s los A l m a -
cenes l l enos de M u e b l e s de M i m b r e s , O a r e x , R o b l e , etc., y n o -
t a m o s que v e n d e m o s m á s q u e n i n g u n a o t r a casa e n l a H a b a n a . 
C o m o n o t e n e m o s l a c a r a b o n i t a , s u p o n e m o s q u e sea d e b i d o á 
que n u e s t r o s p r e c i o s sou m á s bajos que los de n i n g u n a ot ra 
casa. 
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de los catecúmenos 
E i Sábado Santo está 
demasiado cerca de la 
gran fiesta cristiana pa-
ra que se celebre con 
desasada pompa. Lo 
qQo atraía en otros tiempos al oficio 
del Sábado de Gloria era el bantiemo 
de loe catecúmenos. Veamos cómo lo 
refiere el historiador de las fiestas 
crietiaDas. 
Llegaban los catecúmenos,—dice,— 
íi medio día á la iglesia. Allí recita-
ban en alta voz el símbolo de loa Após-
toles y la oración dominical, y el obis-
po, haciendo la craz, les imponía las 
manos. Se imitaba en esta ceremonia 
al Salvador; y el obispo, tocándoles los 
ojos y orejas con saliva, les decía: 
Jtpheia, abrios. 
Y entonces, los ojos que no se ha-
bían abierto á la divina laa y los oidos 
qoe habían estado oerradon á las pa-
labras de salad,veían y oían, y los qae 
habían deseado con fervor y que ha-
bían vivido con pareza eran admitidos 
á los sagrados misterios. 
Y para probar qne estos nnevos 
cristianos estaban prontos á combatir 
por la fe que abrazaban, el obispo de-
rramaba sobre sos pechos y espaldas 
desnudos el aceite de la unción, qae 
fortifica en la lid. 
Más tarde, despnóa de la bendición 
de las faentes, se hacía el bautismo 
por inmersión, y al salir de la piscina 
regeneradora, se daba á todos los bau-
tizados el santo Grisma, haciéndoles 
la craz sobre la cabeza. 
Yeetíaseles luego con túnicas blan-
cas, emblema de inocencia y de virgi-
nidad, y puros así como los ángeles, 
se llevaban estos niños y niñ^s ante el 
obispo, qoe decía sobre ellos la oración 
de la puriñoacióo, invocando para es-
tos hijos de la Iglesia los siete dones 
del Espíritu Santo. Y purificados por 
el bautismo y fortificados por la con 
firmación, iban los neófitos cantando 
las letanías de los santos, de quienes 
habían venido á eer hermanos, á asis-
tir á la misa en que todos comulga-
bao. 
Desde el octavo siglo se practicaban 
el Sábado Santo las ceremonias del 
bautismo y de la confirmación, y estas 
eran anas de las qne daban más pom-
pa religiosa á este día. 
Hoy que no hay más catecúmenos, 
ni se baotiza por inmersión en grandes 
piscinas, se ha simplificado el oficio de 
la víspera de Pásoas; qaédanie, sio 
embargo, la bendición ce las fuentes, del 
fuego nuevo y del cirio pascual. 
La bendición del faego natvo se h^-
?e después do Wona. E l sacerdote cfi-
íiiante, revestido de ana capa pluvial, 
baja del altar, y acompañado del diá-
uono y del sabdi^oono,! so adelanta 
baeta el pórtico y bendice la llama qce 
no ha servido á uso profano, la llama 
íjne ha de erder en la lámpara ante el 
flanto de los santos, diciendo: "¡Oh 
píos, qae por vaestro Hijo, piedra an 
^ular de la Iglesia, encendisteis el fae-
|o de vuestra caridad en los oorazo-
fes, dignaos santificar este faego nue-
to que hemos sacado de un pedernal 
para servir á vaestro uso, y haced que 
durante esta fiesta de la Pásoua sea 
mos infl'ifnados de celestiales deseos, 
á fio de qae puros llegoemos á la so 
lemnidad de vuestra eterna gloria por 
Jesucristo Naestro Señor! 
''Creador de todas las luces, bende-
cid esta. 
"Señor, vos que habéis sido la luz 
de lerael y la oolamaa de faego en el 
desierto, bendecid el nuevo fuego." 
ü n acólito pone el fuego en el inoen 
¿jario, y el sacerdote, derramando una 
gota de sgaa bendita, dice: Asperges 
me y Domine, hyssopo et munáabor; lava 
his me et wjjer nivem d& albabor. B 
diácono, con dalmática, toma un cirio 
de tres brazos y formando triángulo, y 
eneendido, vuelve hacia el altar oan 
tsndo: Luine* Ohristi. Luego el oele 
brante lo bendice para que sea digno 
de snuDoiar la Pascua. 
Sucede entonces la bendición del c i -
rio pssoaal. Remonta éste al sexto si 
glo, y he aquí sa origen. Lo3 fieles, pa-
ra alumbrar en la vigilia de la Fas 
oat», la más solemne de todas las vigi-
lias, colocaban en medio de la iglesia 
una alta columna de cera que, encen 
dida BU mecha, esparcía por todas par 
tes considerable luz. 
Mirábase esta antorcha ó cirio como 
Bl símbolo de Jesucristo de pie en me 
dio de su Iglesia para eaolareoerla y 
gaiarla. Las oraciones que se dicen en 
esta bendición están llenas de entu-
Biasmo poético. 
E n algunos países, ouando el año 
comenzaba en la Pascua, se escribían 
en el cirio pascual los ciclos, las prin 
ales épocas, los grandes aniversarios 
sucesos religioeoa. 
Guando el sacerdote con - l triple ci-
j enciende el cirio pascual y las lám-
paras de la iglesia, dice:''¡Señor, que 
este cirio y estas lámparas consagradas 
en honor de vaestro santo nombre ar-
an durante esta noche p*ra disipar 
» oscuridad; y que, elevándose como 
n perfume agradable, se mszoien sus 
uoes con las de las celestiales antor-
ohasl ¡Qae el astro do ¡a mañana las 
encuentre aun enoendidasl" 
Después de esta ceremonia los 
sacerdotes, con ornamentos violados, 
leen las profecías, y terminas éstas, el 
eelebrante procede á la bendición de 
'as faentes. 
E n seguida se cantan en el altar las 
letanías de todos los santos, convidan" 
o así la Iglesia á loa santos del cielo 
para la gran fiesta de la tierra. 
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( C O N T I N Ú A » 
Bogoslavio, en lugar de avanzar, 
continuaba retirándose. A lo largo del 
camino encontrábanse huellas de su 
paso..pueblos quemados, y, aquí y 
acullá, cadáveres colgados de los ár-
boles, y nobles de aquella localidad 
venían á cada momento con informes; 
pero la verdad se perdía en perpétuas 
contradicciones. Uno había visto un 
solo escuadrón, y juraba que el prín-
cipe no llevaba más tropas; otro decía 
dos escuadrones, un tercero tres,y otro 
diez. Habían visto también á los tár-
taros, pero las historias que contaban 
acerca de ellos, parecían á todas luces 
inverosímilee; pues se decía que cami-
naban, no á la reíagaardia, sino á la 
cabeza de las tropas del príncipe. S a -
pyeha temblaba de rabia cuando se 
nombraba á Babinioh en su presencia. 
—-Tave ana mala inspiración cuan-
do me quité á Volodyovaki del lado, 
pues si él eatavieae aquí ya hacía tiem-
po qae sabríamoa cuanto oourre,—dijo 
Cuando aparto los ojos del presente 
por recorrer, viajero en mi seríntion 
la poblada región de mis recuerdos, 
siempre la planta, trémolo, enfiamioo 
bacía la tamba que sus restos guarda 
bajo la Icea en que buril amigo 
dejó su nombre y su mortuoria fecha 
en negros caracteres esculpidos. 
Cerca del mar, que la ribera baña 
del pueblo, entre breñales escondido, 
donde naciera, dó vivió dichosa, 
y en que exhaló su postrimer, suspiro 
con el último rayo de la tarde 
que tímido besó eus labios írios; 
emplazado ee encuentra el cameaterio 
con el arco de entrada sostenido 
por dos pilastras, que en relieve ostentan 
derruido en parte, déla cruz el eigno 
y en ellas empotrada la ancha verja 
de gruesos hierros de nivel mezquino 
y desgastados y herrumbrosos goznes 
que se abre y cierra con ingrato ruido, 
con los muros, á trechos, agr.etados 
y en toda su extensión enmohecidos 
y la abierta capilla que decoran 
rústico altar y tosco crucifijo, 
labor entrambos de inexperta mano 
y al par, obsequio del artista mismo 
y..allí, su tumba, á la apacible sombra 
del frondoso ramaje de dos tilos 
en que, tal vez, en la callada noche 
susurra el viento, de mi afán dolido, 
la férvida plegaría que mi labio 
ante su imagen, de mi fe testigo, 
por su eterno descanso eleva al cíelo, 
que ASÍ también, á los fulgores tibios, 
que recoge en sus sen 'S el espacio, 
del moribundo sol, en blando giro, 
en torno de mí espirito, murmura 
la beodie'ón piadosa, que en mi oído, 
vueltos a Dios los empañados ojos, 
vertió, al morlr, au miternal cariño, 
ARTURO DS CARRICARTE. 
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Aparecen ya, ánn cuando la apari-
ción parezca prematura, algunos som-
breros de primavera, Créanme uste-
des: ya h&ssom&do el chapeanprintcnier 
que es sombrero vaporoso, afectando 
ese "aire despejado", propio de la* 
coqueterías parisienses; hechura que 
requiere gracia y lozanía, verdadera 
novedad; tan bonitos, Caá flMnantes 
son estos sombreros, que basta ''tie-
nen aroma". Ello es que se hallan ya 
á la contemplación y á la disposición 
de las presumida?; y qae éstas ee los 
prueban, se gustan coa ellos, y ios com-
pran. L a altura es respetable; los bol-
des, levantados, parecen aspas da mo-
lino. Se colocan más bien en lo alto 
de la cabeza, menos inolinados hacia 
el rostro; más no por esto dejan de 
"acompañar" á éste. A'ganos llevan 
bavoht) el bavoltt qoe antaño ee estiló, 
á pliegues ''aplastados4', cubriendo la 
naca, tal como hicieron furor cuando 
nuestras abuelas lo agregaban á sus 
caraoterístioas capotas. 
A fines del segundo Imperio, fué 
cuando las casas de Ode y de Virot, las 
más acreditadas en aquella época, sa-
primieron el bavolet', ello resultó una 
innovación completa, casi una revolu-
oióo, en las hechuras de sombreros, 
puesto que, precisamente, toda la gra-
cia de éste dependía, entonces, del 6a-
volet- el cnal, lo mismo podía ser de 
paja, terciopelo ó sed», según fuese el 
sombrero, que de soberbio encaje; en 
cuyo caso el preferido era el encaje de 
Venecia,-«<p» 
Otra oosa; ya no hay buena modista 
qae se atreva á encargarse de engala-
nar y vestir á ana seüota, como ésta no 
lleve puesto el corsé de •>ültima". An-
te esigencía semejante, que tiene algo 
de tiranía, pero que, sin embargo, tiene 
sus ventajas desde el punto de vista de 
la salud, puesto que salen ganando las 
funciones de los aparatos digestivo y 
respiratorio, anta todas estas innova-
ciones, sigo diciendo, me creo en el de-
ber de aconsejar á laa lectoras que no 
acudan nunca, por lo menos mientras 
esta moda dure, á los corsés ya hechos, 
puesto que por muy bien hechos que 
estén, nunca estarán á sa hechura. 
Volviendo la vista á las faldas, diré 
qoe ee me figura que hamos de seguir 
usando faldas rectas y sin colantes en 
la parte inferior; pero esto no será 
obstáualo para que también se estile la 
falda con un sólo volante en/oma; y, 
aáimismo, la que lleve uua serie de 
volantes, con excesivo vaelo; y empe 
zandu desde muy alte; detalle qoe sólo 
oonviene á las que son altas y delga 
das. Siguen, en clase de adorno pre-
dilecto y de "primera clase", ya se 
sabe, las incrustaciones. Vienen des-
pués los galones, mezclados con las 
tela?; esto redanda en ventaja de todo 
arreglo áüto i íe t t , que necesiteUQ buen 
"refresco.*' Y ya que la moda mira 
con tan bseuos ojos á la chaquetilla 
Lois X V , es de creer que seguirán 
siendo ceñidas de arriba las faldas, 
puesto que dicha chaqueta, qae más 
bien parece cor piño, con largas alde-
tag, ha de ir ajustada de caderas; y 
mal podría lograrse esto con una falda 
que tuviera vuelo y plíegaes. lila ñu, 
lo qae fuere se verá* 
E n cuanto al calzado, es indadable 
que hemos vuelto al tacón X V , hasta 
eo las botas. Ya no se estila el escar-
pia de charol para soirée. Si se trata 
de ana áemi-toilet'e, el z ipato iadicalo 
es el de raso negro con adorno s^oillo 
de abalorios Sí la toilette es a-o todo 
¡ojo, reqoiere zapato qoe haga juego 
con la vestimentd; tan es asi, que toda 
bnena modista cuida da reservar un 
pedazo de tela, previamente guarneci-
da (según lo esté el traje), para qae el 
zapato de moaré, de raso, de gró y de 
ptkin sea idéntico al vestido. Pero si 
se trata de un atavío de terciopelo, ya 
es cosa de pensarlo antes de decidirse 
á hacer de igoal tejido el zapato; por 
que el terciopelo, lejos de favorecer al 
pie, lo aumenta; y esto, fraocameate, 
es un verdadero agravio. Por lo tan 
to, cuando se trata de una ;o letU de 
terciopelo, el zapato que se Mev« ha de 
ser de raso del mismo tono, ó bien de 
"paño de oro" de plata ó de tela anti-
gua, que es el furor ahora, lo m i s o 
para adornar la casa, que para o m-
pletar ia toilette ?, por ooasigaiente, el 
calzado; ya que ó-̂ te ha sido, es y será, 
por los siglos de los siglos, parta impor-
tantísima de la vestimenta. 
Las hebiliitas, antignaa también, 
aquellas qoe los hombres asaban en las 
ligas, están muy S3lícitadas para ador-
nar los zapatos "de vestir". 
Y de Isa medias, ¿qué! Pues que 
hin perdido "uniformidad" y son fran-
camente "caprichosas". Sa procura 
que "vayan bien" con el calor del za-
pato; pero si ésta es de raso negro, en-
tonces el chio consiste en que las me-
dias sean también negra?; ya caladas, 
ya con entredoses Ohantilly, dispass-
toa á lo largo, á lo ancho ó en espiral; 
bien con ñoiecitas bordadas en colores, 
ó si no, con lentejuelas y cuentas. Las 
medias de seda, ya sean blancas ó ro-
sadas, se llevan macho con los zapatos 
de color claro; y son, ignalmente, cala-
das, ó con "incrustaciones" de encaje 
blanco ó negro. 
No olvides, amable lectora, este de-
talle: ya se trate de entredoses, de 
bordados ó de dibnjos, si han de ser 
en bien del "baen ver" del tobillo, naos 
y otros han de ser á lo largo. 
A lo ancho, ¡nanea! 
SALOMÉ N Ú Ñ E Z Y T O P E T E . * 
e l i m m m m m 
No ma eaplioo la frase, ni oono^ 
qae haya podido aplicarse calificativo 
tan honroso á una viscera, que, aun 
ouando ejerce importantes faucionea 
en naestro organismo, se preocupa muy 
poco de lo qae ocurre fuera del apara-
to digestivo, y carece de iaiciativaa 
para intervenir por humanidad en nues-
tras pretensiones mundanas. 
—¿Qaiere usted conseguir tal oosa 
de fulano?—suele decirse—véale des-
pués del almuerzo; á esa hora la en-
cuentra usted oon el estómago agra-
decido. 
E a dos ocasiones ha podido yo com-
probar por mí mismo la inexactitud de 
semejante afirmación y si ustedes tie-
nen la paciencia de seguir leyendo, ha-
brán de convenir conmigo en qae en 
esas dos ocasiones, el estomago, lejos 
de dar señales de agradecimiento, se 
portó como un verdadero sin vergüeñas. 
Oaando yo vine á üuba por primara 
ve/, nombrado Jaez da una provincia, 
dejó en Barcelona una numerosa clien-
tela de parientes, amigos y conocidos, 
qua tenían la mala costumbre de con-
sultarme todos sus l íos sin pagarme la 
consulta. 
A los cinco años solicité y obtuve 
una licencia y volví á Barcelona á ver 
á mis viejos. 
Uno da aquellos olientes ma espe-
raba. 
Me esperó oon evangélica resolución 
cinco años y al otro día da mi llegada 
sa presentó en mi despacho con seis 
piezas de autos, dispuesto á disparar 
sobre mi, oon premaditaoióa coitooiia, 
todo un cuestionario da derecho civil. 
Fué á mi casa después de almuerzo, 
sia duda para encontrarme oon el es-
tómago agradeoido, en momentos en que 
acababa de levantarme da la mesa. 
Yo había almorzado bien, y me arre-
llené en una butaca dispuesto á aguan-
tar la lata, qua prometía ser da calibre, 
porque ¡es olarof durante mis cinco 
añoa de susenoia, el hombre no había 
consultado con nadia y cania el baahe 
i leño. 
Se trataba de un abintestato. 
Evocó cinco generaciones de antepa-
sados para eaplioarme el árbol genea-
lógico de la familia y el origen de sn 
reclamación, todo oon el propósito de 
que yo me empapara bien del asunto, 
paro lo confieso ingenuamente, y o . . . . 
no me empapé. 
E l finido latoso de mi oliente desarro-
lló en mí la mayor cantidad posible de 
fluido nervio y cuantos más esfuerzos 
hice para escucharle y abrir los ojos, 
más se empeñaban estos en cerrarse, 
hasta que por fin se cerraron y me 
dormí. 
Ouando desperté era completamente 
da noche y yo estaba solo en mi des-
pacho. 
Escuso decir á ustedes que no he 
vuelto á ver á mi cliente. 
L a seganda vez el hecho ocurrió en 
Madrid y revistió mayor gravedad. 
A l terminar Peliú y Oodina L x Do-
lores quiso leerla á varios amigos para 
recibir impresiones, y designó un do-
mingo á las nueva de la noche,—des-
pués de comer—aln duda para en-
centrar también á sus oyentes con el 
estómago agradecido. 
Yo estaba en Madrid trabajando el 
ascenso, y allí estaba también, acciden-
talmente Alberto Llanas, escritor hu-
morista de primer orden, qae, según 
costumbre, ocupaba una habitación de 
la casa de Feliú y Oodina, calle de las 
Salesas, habitación que la mujer de 
este último designaba con el nombre 
da el cuarto de Llanas. 
Sa invitó á ¡a lectora á diez ó doce 
amigos, afioionados a l teatro, pero á mí 
sa me invitó además á comer y Llanas, 
como huésped de Feliú, comió también 
oon nosotros, 
Alberto Llanas y yo, autores dramá^ 
ticos y periodistas, éramos los únicos 
literatos que dabían asistir al acto, y 
por ende los que más babíamoa de pe-
sar en el ánimo de Faliú y Ondina a l 
emitir nuestro juicio sobre la obra. 
Feliú comía bien; pero aquel día se 
extremó, pjrquo, lo que él diría, oaan-
to mejor Ies dé de comer, mayor agrade-
oimiento desarrollaré en sus estóma-
gos. 
Mientras tomábamos cafó y un par 
de copitaa de Ohartreusse, fueron lle-
gando los otros invitados, á los cuales 
sa hacía pasar al despacho. 
A las nueve en punto empezó la lec-
tura. 
Feliú y Oiidina—¡pareca que le es-
toy viendol—se sentó junto á una rae 
sita, y loa demás nos acomodamos ad 
líbi t im en los asientos de la habitación. 
A raí ma tocó una butaca muy pare-
cida á la de mi despacho y á Llanas un 
hueco en el sofá. 
Feliú cogió el primer acto, y empezó 
á leer con buena entonación y coa el 
entusiasmo de un autor noval, loa ca-
denciosos varsos de la exposición. 
Todos escachaban coa el mayor re 
oogimieato al buen Feliú; pero á mí, á 
la vuelta de un par de escenas, el mar 
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á Pan O-ikyerko.— iQuióa me dice 
qne ea efecto ese Babinioh no se ha 
juntado coa Bogoslavio, y va á lavan-
guardia de sas tropas! 
Tampoco O^kyerko sabía qué pen-
sar. Y pasó otra semana. E l ejército 
de Pan Sapyeha había llegado á Bya-
lystok. 
A las dos de la tarde, la vanguardia 
advirtió la proximidad de un destaca-
mento. 
—¡Quizás sea Babiniobl—exclamó el 
capitán genera?.—Ahora lo diré cuao-
to se merece. 
No era Babinioh en persona, pero la 
aparioión de aquel destacamento pro-
dujo tal agitación, que Sapyeha salió 
á ver lo que ocurría. 
Entretanto los oficiales de varios 
escuadrones oorrierron gritando. 
—¡Babinioh manda prisioneros! ¡Una 
porción de prisionerosl 
Por fin ei capitán general vió algu-
nas docenas de hombres montados so-
bre escuálidos caballos. Los tártaros 
de Babinioh traían consigo unos tres-
cientos hombres con las manos atadas 
y á los que hacían caminar á latigazos. 
Eran mejor sombras que hombres, con 
las ropas destrozadas, medio desnu-
dos, ensangrentados é indiferentes á 
todo, zúa á los latigazos y á los salva-
jes gritos de loa tártaros. 
—^Quó hombres soa estos!—pregun-
tó Pan Sapyeha. 
—¡Soldados de Bogoslavio!—respon-
dió uno de los voluntarioa de Kmita. 
B l qua padece del E s t ó m a g o ó de loa l e t e s t i n o a es porque quiere. E n el mundo entero está ya acre-
ditado un medicamento qoe se abre paso por sas propios méritos, y lo racetan loa médioos da todas las nacio-
nes. Nos referimos al E l i x i r E s t o m a c a l d e S a i z de C a r l o s , T ó n i c o , D i g e s t i v o y A n t l g a s t r á l -
g i c o , qoe cura el 98 por 100 de loa enfermos que lo toman, aunque sna doienoias sean de más de 3u añoa de 
aatitüaáad. 
CI T U & ^ d o l o r d e E s t ó m a g o , l a s A c e d í a s , A g u a s de B o c a y V ó m i t o . ? , ayuda la digestión, l l l & a abre el apetito y tonifica, siendo preoiso su uso para loa que viven en países cálidos, porque nu-
tre al eafermo y evita la damaoraoión y debilidad tan freoueates en estos climas enervantes. 
CH H n l i a i n d i g e s t i ó n , E s t r e ñ i m i e n t o s , D i s p e p s i a s , D i a r r e a s y D i s e n t e r í a s en niños y U l l t a adultos. C a t a r r o s I n t e s t i n a l e s y cuantas enfermedades dal aparato digestivo son cansadas 
por pereza en laa digestiones, ó van acompañadas de inapetencia v renugnanoia para tomar alimentos. 
CI T U á í i a d i l a * a c i í 5 n e s t ó m a g o , l a U l c e r a d e l E s t ó m a g o , l a N e u r a s t e n i a G á s t r i -U i l l i c a , l a I l i p e r o l o r o d i a í l a A n e m i a y C l o r o s i s con dispepsia ó gastralgia, originadas 
por debilidad ó por desnutrición; la cara porque aumenta el apetito, auxilia la acción digestiva, el enfermo 
come más, digiere mejor y hay mayor asimilación y nutrición completa. 
P I T P ñ ®* m a r e o d e l o s q u e v i a j a n p o r m a r por ser una afección cayos síntomas se notan en el 
l í U H B . aparato digestivo, preaominando las náuseas y los vómitos unidos al malestar general. 
l i a p u r e z a e n l a s D i g e s t i o n e s causadas por disgustos, vida sedentaria y por excesos, se corrige 
con el E l i x i r E s t o m a c a l de S a i z d e C a r l o s . 
Cuando el enfermo del E s t ó m a g o ó da loa I n t e s t i n o s vea qua han fracasado todos loa demáa medica-
mentos, debe tomar el E l i x i r E s t o m a c a l de S a i z de C a r l o s y recobrará su salud. 
Una comida abundante se digiere sia dificultad con ana ouoharada del E l i x i r E s t o m a c a l , que es de 
agradable sabor y que pueden tomarlo lo mismo el enfermo del Estómago, que el que esté sano, en sustitución 
de los l i c o r e s y de las aguas minaro-madioioales. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s y d r o g u e r í a s d e l m u n ú o . 
E l autor D r . S A I Z D S C A R L O S , módico y farmacéutico. Serrano 30, Madrid (España.) 
Agentes generales pera ia Isla de üuba, J . Eafecas y Oompañia, Teniente R^y núm. 12.—HABANA. 
Exíjase en laa etiquetas de laa botellas ia palabra STO WAGIX, marca da fabrioa regíetrada en la Isla 
Coba. 
•2' «U p2.,7 En 
tipleo de la versificación, en complici-
dad con los vapores del estómago, me 
comunicó un grato sopor, nn bienestar 
seráfico, que me hizo entrever las deli-
cias de un mondo mejor. 
Comprendiendo, no obstante, lo de-
licado de mi situación, hice esfuerzos 
desesperados para no dormirme. 
— iNo faltaba más! ¿QQÓ diría t e l i ú ! 
pensaba yo cambiando de postura, 
Pero, ¡qae ei quieres! Mis párpados 
eran de plomo y no había medio de le-
vantarles ni de haoetleo entrar en 
razón. . . 
L s exposición de L a Dolores me hizo 
el efecto de un abintestato, y ¡toda re-
sistencia faó inútil! Me dormí. 
Al despertar, la habitación estaba 
completamente á oscuras. 
Dime cuenta de mi tremenda respon-
sabilidad, y traté de encontrar la puer-
ta; pero el raido como de nn trueno le-
jano qoe se iba acercando en majestuo-
so crescendo, me paró los piés. 
Encendí un fósforo y ¡horror! 
Allí estaba también Alberto Llanas, 
tendido en el sofá y roncando desaho-
gadamente como on fraile franciscano 
antea da la Eleoíra. 
¡Qné barbaridad! Los únicos oyentes 
qne se habían dormido al arrullo de la 
lectora, eran los dos únicos literatos de 
la reunión, los únicos competentes; A l -
berto Llanas y yo. 
Pero, ¡habíamos comido tan bien! 
A l otro día, cualquiera se hubiera 
atrevido á hablarle á Feliú y Oodina 
á e estómagos agradecidos. 
E D U A B D O A U L É S . 
Uíl PINTOS A M A J A D O 
E n el periódico L a Oorresponásnoia 
de Valencia, leemos las siguientes no< 
tas, qae hacen justicia á nn artista dé 
mérito, D. Julio P^ris Brell, del cual 
dice el citado diario lo siguiente: 
Este joven y notable artista, cuyas 
merltísimas producciones le han repor< 
tado la justísima fama que como ex» 
célente pintor hoy día goza, ha termi-
nado hace poco varias obras que indu-
dablemente colocarían á su simpático 
autor á una envidiable altura si éste 
no ocupara ya desde algún tiempo un 
puesto entre los maestros. 
Peris Brell es de los jóvenes que oon 
más ventaja han cultivado tan difícil 
arte, saliendo siempre airoso de sus 
empresas por el dominio que ejerce so-
bre el dibujo y por el marcado ingenio 
que posee para desarrollar toda oíase 
de asuntos. 
Como trabajador, pocoa habrá qua 
le aventajen, pues el que conozca á 
Peris Brell y quiera encontrarlo á 
cualquier hora del día, ya sabe que no 
tiene más castigo que subir los ciento 
y pico de escalones que preceden á sa 
grandioso estudio, situado en el Tros-
Alt, y que en su tiempo perteneció al 
malogrado paisano nuestro y laureado 
pintor D. Antonio Cortina, Allí estu-
vimos nosotros, y verdaderamente fué 
grande la satisfacción qua experimen-
tamos al admirar obras de tanta valía 
como las que Peris Brell ha termi-
nado. 
Una de ellas es un lienzo de gran 
tamaQo, destinado al altar mayor de 
la iglesia de Gestalgár, qué represen-
ta la Virgen del Oármen, y aunque el 
cuadro, por el asunto, se presta poco, 
tu autor ha sabido sacar do él todo el 
partido posible, acompasando á la es-
merada interpretación la perfecta oo» 
rreoción del dibujo y la brillantez del 
colorido. 
E l otro coadro es da la época del 
Imperio y presenta una riqueza de de-
talles que le dan mucho carácter. 
ü n o a f é ííruis titula á an lienzo de 
regulares dimensiones, que aún falta 
darle las últimas pinceladas. Inútil 
sería decir que tanto los tipos oomo 
ropajes, muebles y algunos cachivaches 
qne se ven en el cuadro presentan una 
admirable propiedad, pues sabido ea 
que uno de loa géneros que con más 
acierto toca dicho artista ea el de asun-
tos árabes. 
También vimos ei cuadro qne mandó 
á la última Exposición de Madrid, qne 
es el retrato del autor y el de en res-
petable madre, tratados con mucho ca-
riño y no menos maestría que los rese-
ñados anteriormente. Esta obra, como 
recordarán nuestros lectores, obtuvo el 
premio en metálico de la señora du-
quesa de Dania, que estuvo acertadí-
sima al otorgarlo. 
Acreedores del Ayuntamiento 
d s l a S a b a n a . 
Se o!ta por este medio & todoi los soreedores rddl 
Áyaotaoiiento de esta ciudad para asistir á la Jan» 
-a que tsudtá ef¿eto el domingo SO del corriente ti 
la una del día, en el Centro de Depeudtantas para 
que la Uomieión dé cuenta de su entrevista con el 
8r A'c sida y tratar de otros asuntos referentes al 
miemo objeto. Habana 26 de marzo de 1932.—Fot 
U Comisión, Joaé Manuel Izquierdo. 
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¿Fero dónde habéis oojído tantos! 
Más de la mitad han caído par el 
camino. 
ü n viejo tártaro, sargento de la 
horda, entregó á Sapyeha una carta 
de Kmita. 
E l capitán general abrióla y leyó en 
alta voz: 
"Grande y poderoso capitán: Si no 
os he enviado noticias ni emisarios 
hasta este momento, es porque vamos 
delante y no detrás de Bogoslavio, y 
quería mandaros noticias tan exactas 
como fuese posible, 
" E r a una empresa peligrosa, pero 
cuando hube destruido dos destaca-
mentos sin perdonar ni un hombre, 
ataqué la vanguardia produciendo una 
gran confusión en el príncipe, el cual 
creyó estar envuelto y haber caído ea 
una emboscada, oomo en efecto suce-
dió. 
"No pudiendo comprender lo que 
ocurría, empezó á perder la cabeza y 
a enviar compañías aquí y allá, que 
hemos casi destruido. Marchando ade-
lante, tomamos provisiones, rompimos 
diques, destruímos puentes, de modo 
que el ejéroito de Bogoslavio avanza 
con gran trabajo. Los soldados no 
podían salir del campo, puós mis tár-
taros se apoderaban de ellos, y cuan-
do el campamento dormía mis tártaros 
aullaban, tanto, que temiendo ser asal-
tados, estaban obligados á estar oon 
el arma al hombro toda la noche. E l 
príncipe está desesperado, no sabiendo 
que hacer, donde ir ni oomo moverse.. 
por lo cnal ea necesario acudir rápida-
mente antes que se reponga. Llevaba 
seis mil hombres, pero ha perdido muy 
cerca de mil. E n Byalystck ha apresa-
do el cerrnaje del príncipe y dos caño-
nes, pero he tenido precisión de echar 
al río la mayor parte de mi impedimen-
ta. B l traidor esta bastante enfermo á 
causa de ia cólera, y apenas pueda sos-
tenerse á caballo; la fiebre no le deja 
noche y día. Panna Boraobogati es 
prisionera del príncipe, pero oomo está 
enfermo no se ocupa de ella. Estos in -
formes los he sabido por los prisione-
ros, que mis tártaros han hecho hablar 
siguiendo sus procedimientos. 
"Creo haber obrado bien, pero si he 
errado, os pido perdón humildemente. 
Los tártaros son buenos diablos, y si se 
les promete algún saqueo, sirven á las 
mil maravillas." 
—Si lo que dioe Eabinioh, es cierto, 
necesitamos caminar lo más rápida-
mente posible,—dijo Sapyeha al termi-
nar la carta. 
— Vayamos; vayamos adelante,— 
gritaron todos los oficiales oon eutn-
siasmo:—Babinioh cortará los diques, 
y nosotros sorprenderemos á Bogos-
lavio. 
Entretanto los prisioneros, viendo al 
capitán general, ee echaron á gemir y 
llorar, implorando misericordia en di-
versas lenguas, pees había entre ellos 
suecos, alemanes, y guardia esoooesa 
del príncipe, Sapyeha saoólos de ma-
nos de los tártaros, mandó qua se les 
diese de comer y obtuvo de ellos cuan-
tas informaciones quiso, sin sojetarioa 
al tormento. Sus declaraciones confir-
maban las noticias de Kmita. Daspués 
de cierto descanso las tropas avanza-
ron oon rapidez, 
X X I I I 
E l siguiente informe de Kmita esta-
ba fechado en Sokolka y era breve: 
"Bl príncipe, oon el fin de engañar 
á nuestras tropas, ha fingido una mar-
cha haoia Sohuohin á donde ha man-
dado nn destacamento. E l mismo ha 
ido oon la mayor parta de sus fuerzas 
á Yanov y ha recibido un refuerzo de 
infantería al mando del capitán Oyritz. 
Del logar en donde gestamos se ven los 
fuegos del campamento. Espera per-
manecer allá una semana. Los prisio-
neros dicen que está pronto para la 
batalla. L a fiebre lo atormenta oontí-
unamente." 
Inmediatamente que hubo acabado 
la lectura, Sapyeha, dejando detrás de 
él los cañones y los carros, se dirigió 
oon la caballería á Sokolka. 
Loa dos ejércitos sa encontraron de 
frente por fin. L a batalla era inmi-
nente. 
Apenas el capitán general vió á 
Kmita, le dijo: 
—Estaba enfadadado coa vos por-
que os tardábais en mandarme noticias; 
pero si Dios nos concede la victoria, 
vuestro será ei mérito y ao mío, 
MAI80N D O R E E 
Gran Casa de Huéipedes de Soledad, Mérida de 
Darán. En esta harmosa casa, toda de marmol, se 
alquilan espléndidas habitaoiones elegantemente 
amuebladas á personas de moralidad, pudiendo 
oomer en sus habitioiooes si lo desean. Consulado 
número 154, esquina á Animas. Teléfono 280. 
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Kmita se inolinó en silencio y no 
pareció qne las palabras de Sapyeha 
le causaran gran impresión. Ahora su 
único deseo era vengarse de Bogosla-
vio y en parte ya se había vengado 
terriblemente. Los servicios que había 
prestado en aquella campaña eran in-
mensos. Precediendo al príncipe, le 
había insinuado la convicción de co-
parle y le había obligado á retrooa-
der. 
En Byalistok, Kmita se había apo-
derado de los carros y bagajes de Bo-
goslavio. 
Los mejoras soldados de infantería 
alemana y de caballería sueca pare-
cían esqueletos, á causa del continuo 
movimiento de aquí á allá, dia y noche 
y por laa continuas sorpresas de loa 
tártaros y de ios voluntarios de Kmita, 
E l soldado que acababa de cerrar loa 
ojos rendido por el sueño, se veía obli-
gado á tomar en seguida las armas. 
Ademas, Bogoslavio estaba realmente 
enfermo y aunque parecía desechar de 
su corazón tristes preocupaciones, los 
astrólogos, en los cuales creía ciega-
mente, le habían augurado que en la 
presento expedición no le sobreven-
dría desgracia alguna, sin embargoj 
su ambición tuvo que sufrir mucho, { 
Por otra parte, en aquella perseou" 
oíón había tan extraordinaria insisten-
cia, que Bogoslavio, ooo su natural 
perspioacia, aoabó por a^vinar qu(( 
era obra do un iaexorabf^ enemigí 
suyo. 
6 
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R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E E A B E L L 
H a b e l l f C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i r a m e n t e c o n h o j a 
d e l a s m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V u e l t a A b a j o . 
O u a n t a ü p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r 
d e l i c a d o , a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s i o s 
d e p ó s i t o s d e l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
O a l i a n o 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d » $ 7 5 , 
e SS2 1 Kc 
Ect)S de la pfensa ext íao je ia , 
Los periótlicoR de Lóndres ananoían 
haberse reolbido noticias de la costa 
Marfil, (Afrioe) eegü i las caales se 
han descubierto grandes depósitos de 
oro en aquella localidad, de do¡.de fa-
liztnente no hay qoe arrojar boers, ni 
liada que se les parezca, pues may dé-
bil habría de ser la resistencia que pu-
dieran oponer á loa invasores unos 
coantos indígenas desarmados, ó poco 
mecos. 
BI osb!e nos comunica hace pocos 
dias la noticia de una tentativa de re-
volución en Servia, y á la verdad es 
imposible imaginar nada mas descabe-
llado que la aventura en que se metió 
el príncipe Alavaotoa y que le costó 
la vide; acompañado de unos seis ü 
ocho hombres, se presentó el susodi-
cho príncipe en la poblacióa de Sh^-
batp; llevaba el cniforme de general 
de! ejército servio y ordenó al desta-
oamento que estaba de gnardia en la 
frontera aostriaoa, que le signiera, lo 
que hicieron los soldados, figurándose 
que obedecían las órdenes ae un jefe 
suyr; luego, fcó al Monicipioen donde 
ee le rennieron de igual manera los 
bomberos; pero halló máa resistencia 
ín el cuartel de Gendarmería, cuyo 
capitán se negó á obedecerlo, si no le 
presentaba algún documento para 
coo>probar el derecho qoe tenía á dar 
]e órdenes; por tola contestación, el 
príncipe Alavantcs le disparó á boca 
áe jarro un tiro de revolver, que le hi-
rió ligeramente; el capitán contestó 
inmediatamente el fuego, dejándolo 
muerto en el sitio, y los que le seguían 
Vieron arreatados en el acto, terminan-
do de esta manera la revolución. 
L a prensa científica de Berlín se 
jcupa con preferente atención del in-
jorme sobre el cáncer, que acaba de 
presentar al Keiohstag, la Academia 
J e Medicina, cuya estadística com-
prende nada menos que 1 2 UüO o^sos 
petudiados por los médicos en el im-
perio alemán, fin que se haya descu-
bierto todavía remedio algafto para la 
curación de taa horrorosa enfermedad. 
Se ba probado de una manera eviden-
te qne ti el cáncer no es hereditario,ee 
propaga por contagio y en ciertos dis-
tritos son muy numerosos los casos de 
esta naturaleza. Se ha averiguado 
/ambión, foera de toda duda, que la 
enfermedad no se trasmite por conduc-
to de las plantas, sino de les anima-
les, y más particularmente los perros y 
los gatos, á los que ataca con frecuen-
cia, mientras qoe los caballos y el ga-
nado vacQüo riramente sufren sus 
efectos. 
Según una memoria publicada por 
el doctor Mutzdorf, la enfermedades 
cancerosas han aumentado consid«ra-
blemente en Alemania desde 1 8 9 2 ; ya 
no atacan preferentemente, como an-
tep^á las personas de edad,sino qne mu 
chua adolescentes son también sos vio-
timaí; anteriormente, las mujeres eran 
más propensas que los hombres á las 
afecciones cancerosas; pero de aígúa 
tiempo á esta parte éstos han ido per-
diendo gradualmente la inmunidad de 
que gozaban, de modo que hoy el nú 
mero de enfermos de ambos sexos, casi 
ee balancea. 
Ün vista de estos informes, el go 
blerno acaba de dedicar la suma de 
1 5 0 0 0 0 marcea para el estadio de di 
cha enfermedad en el establecimiento 
especial que se ha oreado en Francfort 
sobre el Mein, además de una sala es 
pedal que se ha dedicado en cada uno 
de los hospitales de caridad en el im-
perio, para el tratamiento del cáncer. 
E l Heralco del Faeíj i o, de San Fran-
cisco de California, anuncia que el Tri-
bunal Supremo de las isiaa Sandwich 
ha negado á los portorriqueños estable-
cidos en aquel archipiélago, el derecho 
de votar, alegando qoe si bien el go-
bierno americano les ha concedido el 
título de ciudadanos de Puerto Rico, 
DO les reconoce tampoco el derecho de 
votar en los listados Unidos. 
Le Jowrnai de París resuma do 1* 
íigniente manera I ¡s diversas opinio-
nes que se han formLl ido en Europa, 
reepecto J 1 reciente viaja d«4 príncipe 
Enrique üe Prasia, á 1 >s Estados 
Unidos: 
•'Sería na error, dice, atribair á esta 
visita mavor importancia qoe la qoe 
tiene re» l nente; tampoco s« debe creer, 
como dice \ \ prensa in^lisa, que es 
nn eimj 1 i acto de cortesía, pues eáta 
visita propondrá efiguramente á cam-
biar radica 1 Jiente 1 «a r* 1 telones qne 
existen entre Ahmania y l .«s Batados 
Unidos, pnes oo P« puede negar qne 
la ( ctitud de 1 is 11 '.manes eu Manil 
en 1 - época de I i guerra hiapano-ame-
ricana, hizo que reinara 11 ¿una frial-
dad entre ambos países y l» iniciativa 
qne ha tomado el emperador Qu Ihr-
mo en este aennto, tiene necesaria-
mente qee re^tablener la bneoa armo-
i>ía entre ita cano; IL-ríaa de Berlín y 
Washington." 
Según el Globe, de San Lnis, el ma-
yor atractivo de la exposición que se 
efeetcará pronto en dicha ciudad, será 
uu conouiso de 11 ibas dui^ibies, entre 
los cuales «e repartirán premios por 
v 1 »r de 208.000 posos, siendo el prin 
oipal uno de 1 0 0 . 0 0 0 pesos qie sa ad-
judicará al aereon^nt» que efectúe eu 
presencia de los visitadores de la ex-
posición, la prueba raV* convincente 
respecto á la dirigibilidad de los glo-
bos. 
Anuncia el Fost, de Washington, 
que se acaban de hacer eu esa ciudad 
algnnos exoerimeatos con el t»láfono 
sin hilos, los qoe han dado resuicados 
muy satisfactorios; mediante unos 
aparatos especiales, do* perdonas haa 
podido conversará 4 8 3 piéa de distan-
cio, con la misma facuidad nae si hu-
biesen estado co Diados á 3 0 piéá una 
de otra. 
En vista de estos resr 1 ados, espé-
rase que pronto la telefonta sin hilos 
adelantara tanto cooio la telegrafía 
que se podrán tambióa enviar men-
sajes telefónicos á gran distancia. 
L e k m á m i G a l a . 
I V 
L i Q S A B O N O S 
Varaos á terminar en este artículo 
el estadio de las materias que cousci-
tnyen los tejidos del vegeta ; asunto 
árido por BU propia natnraieza, pero 
indispensable si ha de comprenderse 
bien la teoría de los abanos y su apli-
cación espacial á les tierrAS de Oab-*. 
Nitrógeno,—Bate onerpo es impor-
tantísimo para el agricultor; pnes al 
fia y al cabo, el campo cultivado es, en 
genera', una grao fábrica de materias 
nicregenadap; y el cultivador m )derno 
un negoaiante que compra nitrógano 
á bajo precio eu loa abonos y loa ven-
de con beaeftaio en form % de o^rne, de 
leohe, da granos, etc. 
E l Nitrógeno es abundaotísimo en 
la Naturaleza, L i atmósfera qne ro 
«loa nuestro globo oontieae el G 9 por 
1 0 0 de su volumen, pero desgraciada-
mente, en este estado no puede ser 
asimilado por las plantas, 
Hay, sin embargo, algunas espesies 
vegetales {las leguminosas, entre las 
queaeouentaa Us jadías, las habas, 
loa garbanzos, eta..) qua tienen una 
propiedad singular: la de fijar el ni-
trógeno atmofórico por medio de unos 
sóres microscópicos que viva» ea aus 
raíces y ejercau ea ellas taa admira-
ble función. 
Por esto se explican loa saombrosoa 
resultadoa de los abonos verdes, que 
se aplican cultivando estas plantas y 
enterrándolas con el arado cuando al-
canzan cierto desarrollo. Al mezclarse 
con la tierra, devuelven á ésta todos 
los el amentos que de ella tomaron; y 
además, el nitrógeno fijado por loa ai-
oro-organismos de sus raíces. 
Fuer» de este caso, el nitrógeno li-
bre de la atmósfera no es abaorvido ni 
asimilado por las plantas, 
Tambióa existe en el aire nitrógeno 
en forma de ácido nítrico, que ga pro-
duce durante las tormentas, y ea for-
ma de amoniaco, que procede de las 
fermentaoioaea orgánicas. Ambos 
oompuestoa son asimilados por las 
plantas, paro escasos; y no bastan á 
satisfacer las necesidades de la vida 
vegeta!. 
E n el suelo sí exiata el nitrógeno en 
forma de oombinaoiooea orgánicas y 
de compaestoa araoniaoalea. D - Í aquí 
lo tomen las plantas; paro como ea 
escaso y se renueva lentamente, es pre-
ciso agregarlo con loa abonoa en la 
forma y proporcionea que máa adelan-
te estudiaremos. 
Estos cuerpos que acabamos de exa-
minar ligeramente son loa que ooustí-
yeu, pnr decirlo asi, la parte viva da 
la planta; son la materia orgánica pro-
piamente dicha, cuando los asimila el 
vegetal. Y al unirse formando eaos 
CDmpueatos llamados azúcar, leche, ha-
rina, etc., ea caaudo estáa en condicio-
nes de asaender en la escala de la 
vida, penetrando en el mondo supe-
rior de lea animales, para desorgani-
zarse luego y volver al mundo muerto 
de la materia mineral. 
Pdro además de esos cuatro cuerpos 
esenciales á la organización vegetal, 
üay varios principios minerales que 
témanlas plantas del terreno y que 
siempre se eacaentran entre sua ceni-
zas. 
Eatoa cuerpos pueden dividirse psra 
nuestro propósito en dos secciones: los 
que se encuentran en tal exceso que 
nunca hay que ¡adicionarlos en forma 
de abonos: y los ¡que ea preciso suplir 
ea esta forma por ser escasos ó difl-
oilmente asimilables. A la primera 
clase pertenece la sílice,"el cloro, la 
sosa, el hierro y el manganeso: á la se-
gunda el ácido fosfórico, el sulfúrico 
(en forma de sulfato,) la potasa y la cal. 
log. 
AGUSTIN A L F A R O . 
m a s G o m m s 
V I L 
Sigue la sencillez del Voto Oonsulti. 
vo frente al lujo de palabras, de trámi-
tes y d i confusión de la Novísima ley. 
Dice el artículo 4o : del Voto "Congre-
gados el día señalado", y obsérvese 
que aqaí no se forman cuadernos sepa-
rados, ni se exijen escritos duplicados, 
etc., etc.: "Oada comunidad elegirá en-
tre sus mismos individuos, á plurali-
dad de votos, decidiendo la suerte en 
caso de empate un síndico que respec-
tivamente la representa en todo lo re-
lativo al deslinda y demaa derechos de 
la comunidad, nombrando asimismo 
cada una de ellas por su parte, en ob-
servación de la ordenanza 7 4 de las 
muaioipalea, una persona indiferente, 
de probidad y conocimiento8,que en ca-
lidad de árbitros, con el que elijiese el 
üabildo. á quien se participará al efec-
to, procedan á arreglar los límites, se-
gún eu ooocienoi» y pradencia,bajo las 
reglas siguientes." 
blsto es muy sencillo y muy clero, 
por eso no le gastó á la Comisión, la 
palabra isindiooe* fea, representante co. 
m ú t es bonita, más moderna y hay qoe 
hacer el cargo obligatorio el art. 1 1 
(Nuevn). 
Ba necesario otra previdencia para 
decirnos que se va á incoar el deslinde 
(art. 1 G , nuevo) y conceder cuarenta 6 
«esen11 dí-Az de plazo, coa notificacio-
nes, oadnlonea, Oao t i , periódicos, etc. 
etc., y tambióa se necesita formar tan-
tos ramos separados ouantaa sean las 
haciendas colindantes, haya ó no haya 
diferencias entre las comunidades, pnes 
todo eso sirve para abreviar el juicio, 
aegúu el criterio de la Comisión. 
Y ha llegado el momento de pregun-
tar á la misma ó á quien se tome la 
mo'eatia de leer la nueva ley ¿cuántas 
juntas h in de celebrar loa comuneros, 
y cuantos repreaentantea oomunesl 
porque tal es la confusión que se apo-
dera de nuestro ánimo al leer loa ar-
tículos 1 1 ° y 1 7 ° de la Nueva Ley, que 
no nos podemos formar idea exacta de 
lo qne quieren disponer loa modernos 
logialadores, como no podemos saber á 
ponto fijo cuanto tiempo se determina 
para la convocatoria, por máa que el 
artícelo 1 0 ? en su párrafo 5o diga, que 
es rt»» 3 0 días, porque el siguiente, ó tea 
el 1 2 ° , ordena que las juntas se cele-
brarán en los ú l t imos diez dias del tir-
mino señalado eu el artículo anterior. 
D ^ suerte qne uno de loa dos térmi-
nos tiene por fuerza que no existir. Si 
las juntas ee celebran dentro de los 
diez últimos días del término señalado 
y este término ea de treinta díaa, que-
da dejhecho reducido á veinte días por-
que el día vigérimo primero, está den-
tro de los diez días últimos, y el comu-
nero qua llegue al trigésimo primero, 
que ea el máa próximo á la termina-
ción del plazo de loa treinta por ei que 
toó convocado, de seguro que se en-
cuentra con un acuerdo tomado y ya 
que él (el comunero) está obligado á 
sujetarse á él sin recurso alguno contra 
ello, porque en las convocatorias se di-
rá que se concede el plaao de treinta 
díaa, sin advertirles qua de los veinte 
á loa treinta se celebrarán laa juntaa. 
¿Cuáotaa juntas se han de celebcarl 
ea otro problema que es difícil que re-
suelva el qne sólo tenga á 1» vista la 
flamante ley. S ígún el art. 1 1 ° que or-
dena se celebre nna dentro de loa diez 
últimos días de la convocatoria ordena 
al propio tiempo qoe en ella ee prooe-
da á la eleocióa de un representante 
que podrá serlo cualquiera de los co-
muneros presentes en la junta, y se da-
rá por electo el que obteoera mayor nú-
mero de votos, y el art. 1 7 3 , que ei no 
hubiere mayoría en la votación, se da-
rán por elegidos los dos candidatos qne 
cbtnvieren mayor número de votos, no 
podiendo pasar de dos por cada comu-
nidad, y nosotros preguntamos ¿por 
fia,caóntos representantes se nombran, 
uno ó dos? averigüelo Vargas, rolen-
trae no nos digan nuestros legislado-
res cuántos quisieron elloa que fue-
ran. 
Y en cnanto á la» juntas dice el ar-
tículo 1 1 que se celebren precedién-
dose á la elección del representante etc. 
y luego el artículo 1 7 manda que se 
forme ramo aparte para cada comuni-
dad que se encabezará con el acta de 
laa jnntaa expresadas en loa srtícn'oa 
1 0 y 1 1 , y allí en ese mismo artículo 
1 7 se irata de otros particulares y 
acuerdoa que deben tomarae ó que de-
bieron tomarse y constar eo aquella 
acta con qne ee debe encabezar el ra-
mo separado para cada comunidad. 
Pues bien, si para celebrar la primera 
junta no madan formar previamen-
te el ramo separado, eino qne después 
de darse cuenta por el actuario de la 
promoción del juicio y de los documen-
tos presentados se procede á la elec-
ción del representante, (singular, uno 
sok) ¿por qué no se ordenó allí mismo 
qne se hiciera lo qné dice el artículo 
1 7 ? ¿o ea que se celebra otra junta ya 
formado el ramo separado? 
¡Que claro, que sendllo, que poco 
complicado es todo estol ¡oaáato se va 
á facilitar con todo esto la división de 
las haciendas comuneras, que es lo que 
desea el general Woodl y |ior supuesto, 
qne habrá discusiones sobre si debe 
ser nno, ó deben ser doa loa represen-
tantes, y como ponto importante y co-
mo queda sin cabeza el juicio, (porque 
no hay representante coman todo que-
dará paralizado hasta resolver ese 
punto, puesto que debe cesar la repre-
sentación del promovente. 
Bien se conoce que ninguno de los 
señores de la Comisión irá á juzgado 
alguno á dirigir á los comuneros que 
intenten promover la división de ha-
ciend ia sujetas á las trabas de la co-
munidad. 
Y puesto que estamos ocupándoooa 
de juntas y finí acuerdos, noa adeian-
t«remo8 á tratar de los artículoa 2 7 y 
2 8 de la nueva ley, para pedir que noa 
explique la comis ón codificadora dos 
pontos de la mayor importancia, ¿en 
qué se fonda para dar nn voto por cada 
veinte y cinco pesos de posesión, á los 
dueños (Te mayor cantidad, cuando 
todavía no se sabe si son ó no íegítimoa 
esos p n o t f y ¿vor qoé prescinden de 
esa manera de computar loa votos en 
el artículo 2 8 ya citado, y solo esti-
man para formar mayoría el túmero 
de votantes, aeal cual fuere el interés 
que ea el fondo tuvieren! 
JOSÉ J . MACHADO. 
f Continúe rá.J 
Departamento da Agricultura délos E . U -
S e c c i ó n , d e l a I s l a d e C u b a . 
SERVICIO CLIMATOLÓGICO 
Y DE COSECHAS DEL 
WEATHEK BÜKBAU. 
BOLETIN DE L& SEMANA QUE TERMINÓ 
E L DÍA 2 2 DE MARZO DE 1 9 0 2 . 
EDIFICIO DE LA HACIENDA 
HABANA, MARZO 2 4 DE 1 0 0 2 ' 
L l u v i a . — ü a y e r o a lloviznas, el día 
1 8 , en ciertos puntos de las provincias 
de Pinar del Eío, de la Habana y de 
Matanzas, y en el oonün occidental de 
Santa ülsra, pero tan ligeras, qoe nin-
gún beneficio material proporcionaron. 
En el reato de la Isla reinó tiempo 
excesivamente seco, no seftalándose 
sino traza de lluvia, en Nuevita?. 
Temperatura,—La temperatura tér-
mino medio resultó muy propia de la 
época, aunque las temperaturas me-
dias, de día, acusan notables variacio-
nes. L a semana principió con bastan-
te calor, pern etnnezó á refrescar el 1 8 , 
y loa días 1 9 y 2 0 fueron muy freaoos, 
partioularmeote en la madrng tda; ocu 
rrió marcada subida de temperatura 
el 2 1 , manteniéndose todo el di» 2 2 y 
sintiéndose, en esta fecha, calor ex_ 
c e 
M ú fle l a H é e 
8e coxnniea por este medio á todos ios licitado-
res para ias cajas de 8?gurid»i(i de «tta Es tab lec i -
mieiito, quesoio hasta las des d é l a tardo del lañes 
31 del corriente s e r í n admitidas k s proposioione», 
ls.e que á e h e r é n venir acompafiEdas le nna garan-
t í s da doscientos oinenenta pe<OB ($25C) mjneda 
americana y dirigldis a l seño'- Administrador de la 
misma i n s t i t u o í ó n . — H a b a n a M*rzo 21 de 1933. 
Admin slrador depositario—Ignacio J , Lamas. 
mm E S T i B L E C l M Í E N T O BE M O D i S . - A G i J I á R H , 
J P r e n t e a l H ^ s a r X a g l é s . 
L a p r e d i l e c í i ó n c o a q u e l a s S r a s . d e l a I - 2 a b a n a n o s h a n d i s f - n ^ u i d o 
e n l a a p e r t u r a tííe e s t a c a s a . a c u S i e n d o á, n u e s t r a s i n t r i í a c i o a e a y p r o v a -
y é n d e s e , c o m p l a c i d a s d e c u a n t a h a n . n o c e s i t a d o , n o s d e t n a e s c r a q u e h e -
m o s s a b i d o s a t i s f a c e r a n a g u s t o s y a c o m o d a r n o s á l a s i t u a c i ó a e c o n ó -
m i c a (Se t o d a s . 
H o y l e s p a r t i c i p a m o s d e n u e v o q u e n u e s t r a p e r i t í s i m a A g e n t e e n 
J P a r i a a c a b a d e e n v i a r o a l a f a c t u r a e s p e c i a l d e S o m b r e r o s p a r a S S M . * » . -
w ' C a y o p r i m o r y e l e g a u c i a s u p e r a á t o d o e n c o m i •. 
S i r v á n a e í i t ^ r n o s q u e n i a g u a a . a b s a l u t a m e o t e n i n g u n a d s j a r á d e 
o b t e n e r l o q u e d e s a e n i e n e l p r e s i o . n i e a l a c a l i d a d e s o s l e n t e d e n u e s -
t r o s u r u d o . 
?T33 
L U I S A 
alt 
O R T E G A D E G A R C I A . 
4 i 21 5d-2l 
Kl 
i á l l i i i f i 
| M A I S O N F R A N C O - A M E R I C A N A 
C A S A F H A ^ C E S A . 
E s t a acreditada casa avisa á su distinguida cliente-
la y al p ú b l i c o en general, que hoy, M I E R C O L E S San-
to, empieza la E X P O S I C I O N y V E N T A de la primera 
colosal remesa de modelos de sombreros y novedades S 
de las m á s acreditadas casas de la rne de la Paix. 
Visiten esta casa qoe es la qne más barato vende 





traordicarir, oonsidtrada la épooa de 
aüc, 
lahato - E n ^inar del Río y las co-
maroaa tabacaleras de I» provínola de 
la Habana, prevale ió t empo propicio 
para secar loa reoientee coi te?; conti. 
nóau aún los correa de capadoras, pero 
están por ternrnar, siendo favorable 
el rendimiento y bnena calidad. En la 
provincia de Santa Clara, ee signe 
cortando el tardío, y el tiempo, dnran-
te esta semana, ha eido rany favorablf, 
tanto para los cortes como para secar 
!a hojfi; las capadoras eigoen desarro-
llándose bien y darán mocho rendi-
miento si les llueve lo que conviene en 
lo que queda de este mes ó á principios 
de Abril. 
Oaña.—Hace falta agua tanto á las 
cañas nuevas como á los retoños, pero 
por otro lado, no podía pedirse tiempo 
más favorable par» la zafra, que oon-
tiunó BÍU interrupoióo; se reciben aún 
de varias comarcas de la Isla quejas 
acerca de merma, may or de la que se 
calculaba, en los campos decañ?; pero 
es buen» la densidad del guarapo. Se 
atendió bastante á los trabajos de cul-
tivo y á la preparación de terrenos pa-
ra siembras de primavera.—No se ac-
tivó, en general, esta última operación, 
debido á las prefereotes atenciones que 
exigen las faenas de zafra y, también, 
por falta de entusiasmo por parte de 
mochos hacendados. 
Frutos varios,—Presentan buen as-
pecto las siembras menores en las pro-
vincias de Pinar del Río, Norte Ha-
bana y algunas comarcas de Puerto 
Príncipe y Santiago de Onba. Por 
otras partes escasean, sin embsrgo. 
C R O N I C A E I L I S I O S á 
S E R M O N E S 
qae Fe h»D predicar en los s e ' í primeros meses 
del aúo 19.2 «n la Santa Iglesia Uatedral. 
F E S T I V I D A D E S 
M ^ r o S O Pás^ui» do Hesurreoci 'n , P r e d h a d i f 
sefi j r ü l á r c s . 
Abr i l 6 Dominica in A l b l i , Predioalor señor P e -
nitenciario. 
Abr i l 7 A a n n o l a c i ó n de N n e i t r a Sffi r , P r e d i -
cador «efior ü l á r o s 
Abr i l 13 Dominica 2» d e s p u é s i e P á i c a a , P r e -
dicador señor Pfiiniteaaíar'o. 
J e s ú s i a z a í e o o del Rescate 
E N A R R O Y O A R E N A S 
Solemnes coitos que se ce lebrarán en los diss 1 \ 
y 31. D i a 30, á laa CÍLOO da la tarde se trai ladai i 
prooBí lonalmente la s á g r a l a imagan d « d e U I ^ l o , 
lia. dol Cano á sa E r m i t a . A en 1 erada se oantirft 
c r i n salve: terminada és t» üabrá fuegoa a r t i í k i a ^ s . 
D í a 3 ' , & laa í i u i r e en ponto, solemae fijsta de ¡g le^ 
i a á t o d a orquesta y voces, oonpando Ja Sagr»d( 
C i t n d r a e l elocuente ora lor a»grado D r . Manuel d« 
J t s á i D o v i l . A l a s c lac^ oe 1» tarde 8»ldrá la 
gruda itoegen en p r o j e s i ó n : 4 su llegada al templo 
«a naemarán vistosos fae?oj artlftcia os. Habrá b a l -
lea las dosnoohes 2316 l a - ? 9 l d - £ Q ^ 
l l l e s i a k U M i m k Pan la 
Los di>s 5 v fi de abril se ca lebra-án en eita lg !e . 
gia solemnes fi stae en hotor del S v U o Patrono d - l 
pueblo. C imenzarán el 5 con la S Ive cantada. E | 
fi misa da comon óa á las « 'et - ; y á las nu* va na 
la mafiana misa en li >tor-''el P i t i o n o . O c u i a - á 1« 
«agriida Cátedra el R. P. Paulino Alvarer , domlnU 
oo misa será c a n t a l » por e l idientes TO es da 
la Habana. Por la tard? , á U i (loco, m o c e s i ó n . y 
ternai >f.d&Ó8*a qtiem*rhi: viatoios faegeB m i f l -
oiaies á la puerta de la Iglesia. 
A todos estos « ^ a as i s t irá la orqties'o da Glane-
r0 1963 2a 29 6 i 30 
\m l e U Fel ipe 
S E M A N A , S A N T A 
Dcminyo de Eamos:—?c,T l a m a ñ a n a ÍJ 
laa 8, b e o d i c í ó n de l a s P a l m a s p r o c e s i ó n r 
M i s a s o l e m n e c o n l a P a s i ó n c a n t a b a . — f o r 
l a t a r d e , á l a s 6 y I i 2 , R o s a r i o , s e r m ó n y 
r e F e r v a de l S s m o . 
Jueves Snnto:—For l a m a n a n » , á l a s 8 j 
h 2 , M i s a s o l e m n e y C o m u n i ó n g e n e r a l . A c . 
to eegui o, l a p r e c e i i ó n c o n el S a n t í s i m í 
M o n u m e n t o . — P o r l a t a r d e , á l a s 3 , el 
v a t o r i o c o n s e r m ó n . A l a s 5 , M a i t i n e s so-
l e m n e s . 
Viernes Santo:—Por l a m a ñ a n a , á l a s 84 
d a r á n p r i n c i p i o lo* s o l e m n e s oficios d i v i n o ( 
d e este d í a . A lab l i , el S e r m ó n de l a s s i e t í } 
P a l a b r a s — P o r l a t a r d e , á l a a (3 y 1(2, e l 
e j e r c i c i o de l s a n t o V i a - C r u a i s . 
Sábado Santo:—k l a s 7 de l a m a ñ a n a a« 
c o m e n z a r á l a s o l e m n e c e r e m o n i a de e s t a 
di a . 
Domingo de Eemrreceión:—Á. l a s 3 de 1^ 
m a ñ a n a , M a i t i c e s c u n c a d o p ; y á c o n t i n u a * 
c i ó n M i s a s o l e m n e de R e s u n e c c i ó n y pro-, 
c e s i ó n c o n e l S s m o . 4- ' a s 8 y l i 2 , l a M i s ^ 
c a n t a d a c e c o s t u m b r e . — P o r l a t a r d e , á l a C 
6 y 1(2, r o s a r i o , c á n i i e o s , s e r m ó n y r e s e r v a 
c o n b e n d i c i ó n de l S s m o . 
Lunes de Pascua:—En e s te d í a , d e s p u é s 
d e l a M i s a c a n t a d a á l a s 8, se d a r á a l p u e -
blo l a B e n d i c i ó n P a p a l ; y g a n a r á a i n d u l -
g e n c i a p l e n a r i a los fieles q u e c o m u l g u e n 
ese d i a , ó e l a n t e r i o r . L D . V . M . 
fe 
¿ Cuántos reumáticos conoce el lector que se hayan curado 
con linimentos friegas y pomadas? Entiéndase bien que decimos 
que se hayan CURADO, no aliviado 
temporalmente. Es claro que cual-
quiera m e d i c i n a externa 
^ V 1 * ® ^ puede producir alivio pa-
^ f r | í !• saj ero porque aunque la 
fM' l ,medicina misma no 
produzca el efecto 
deseado, la fricción 





Pero entre el 
alivio del mo-




No hay en 
í ^ ^ 5 J f estos t i e m p o s 
quien niegue que 
el reumatismo es 
una enfermedad de 
la sangre. Con sangre 
rica y exenta de ingre-
\ f -rfS^^^^ dientes nocivos no hay que 
•""^ temer al reumatismo. Si el 
reumatismo es una enfermedad de la 
sangre, es evidente que para curarla enfermedad hay que ocuparse 
de la sangre, H A Y Q U E C U R A R L O I N T E R I O R M E N T E , y 
que los linimentos, pomadas,^etc., sirven á lo sumo para aliviar , 
algo temporalmente, pero nunca para curar. 
Si existe algo probado (y probado en millares de casos en todo 
el mundo) es que las Pildoras Rosadas del Dr. Williams curan el 
reumatisino. Y no es de extrañarse, porque con esas pildoras se 
purifica y enriquece la sangre, y la sangre pura y rica es el ene-
l migo natural del reumatismo y de muchas otras enfermedades. 
E l s e ñ o r R a m ó n Montoto E s t a p é , de R e m e d i o s , P r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a , I s l a de C u b a , d i c e : Í 
" D u r a n t e dos a ñ o s estuve sufr iendo g r a n d e s dolores r e u m á t i c o s y 
ca lenturas . A veces se m e in f lamaban las p iernas y los grandes do lores 
de cabeza l l e g a r o n á desesperarme . N o t e n í a apet i to a lguno , l a b o c a 
s i e m p r e m u y seca y e l estomago m a l . 
• - " A u n q u e m i enfermedad no p a r e c í a t e n e r n a d a de e x t r a o r d i n a r i o , ' 
l o s m é d i c o s no p o d í a n c u r a r m e , y l l e g u é á p o n e r m e t a n m a l que tuve 
que a b a n d o n a r l a a d m i n i s t r a c i ó n de m i ingenio , " E l T e j a r ; " e n fin 
todos m i s negocios . S u f r í tanto que p e n s é eu e l su ic id io , c o m o m e d i o de 
p o n e r fin á m i d e s e s p e r a c i ó n . M i v e c i n a , l a respetable s e ñ o r a C r u z 
J i m é n e z , c o m p a d e c i d a de m i s dolores , m e s u g i r i ó l a idea de t o m a r l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s , por h a b e r a v e r i g u a d o que e l s e ñ o r 
P e d r o C h i m ó u h a b í a t o m a d o estas p i l d o r a s c o n g r a n é x i t o , p a r a u n caso 
m u y i d é n t i c o a l m í o . C o m e n c é á t o m a r l a s y a l l l e g a r a l cuarto p o m o 
q u e d é per fec tamente b i e n , tanto c o m o m e encuentro a l frente de todos 
m i s negocios , y b e n d i c i e n d o l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s por 
tan to p r o v e c h o c o m o m e h a n h e c h o . 
" E n p r u e b a de m i a g r a d e c i m i e n t o p o r l a c u r a c i ó n que h e obtenido 
c o n las i n m e j o r a b l e s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , autorizo l a 
p u b l i c a c i ó n de l a presente , c o n e l objeto de que los que sé e n c u e n t r e n 
enfermos c o m o yo estaba, s e p a n á que remedio deben a p e l a r p a r a p o n e r 
fin á sus do lores ." 
Lo prudente, lo necesario, es imitar á los miles curados y á 
los miles curándose,—tomar 
L A S P Í L D 0 R A S i i S i i i S 
D E L D R . W I L L I A M 
Este simple consejo valdrá mucho, haciendo economizar 
dinero, dolores y tiempo. 
Se venden sólo en paquetes iguales á éste, cubierta está 
impresa en rojo sobre papel rosaejo^ — " • 
N. Y . , Estados Unidoa, y se T a v S d ^ í 0 ' ' ^ « i ^ i y . 
prar. L a misma casa cuenta con u ^ t p a r U m e S l f f l ^ " 
da consejos, absolntomente gratis, á c u a t t 
comunique sus síntomas y sifrimkntos ! Pa«ept¿> f j e le 
• f 





C O N C I E N C I A Y F E 
(DE P B i N Z HSREZEG) 
Reventóse Ift cortina, y nna herma-
na á e la caridad penetró en la biblio-
teca. De la habitación del lado par-
tían'ftpagaáos gemidos. 
jEl profesor de nada se dió coenta. 
Sentado á la mesa-egoritorio, absorto 
en ¿n trabajo, deslizábaetí supiuma so-
bre la sqpercie dei blanco papel rápida 
CCÍCBO nna flecha. Iban colocándose 
cobre éste sin cesar, unas tras otras 
]ffca líneas, las diminutas letras brillan-
tes frigarzadas como perlas, el propio 
locntenido tan potente, lógico é infle-
xible, tan batallador como el pensa-
miento qae con palabras se vestía: 
era un grito de guerra en este siglo 
revoinoionario, E n esta habitación 
biblioteca anidaba la oíenoia; á la del 
lado la fe del creyente. E l espíritu 
tlel sabio era agndo como nn onohillo 
afilado, en corazón frío oomo el hielo 
0a alma para oomo el cristal...en sa 
mano ardía la antorcha de la ciencia: 
Penetraba sa deslumbrante laz en la 
misteriosa osonridad de la sagrada 
Iglesia, y desaparecía de repente el ín-
éi^nQio, volvíase más pulido el res-
plandor de los oirio», y las imágenes 
de los san?09, ooo sas coconas de oro 
en la cabeza, y ins eqsangreníados 
mártires colocados allí eü el oiroaito, 
temblaban... 
—¡Stfíorl 
L a hermana de la caridad habló qne-
do al sabio. 
—Señor, tenga usted la bondad de 
venir, pues la señorita está muy desa-
sosegada. 
Entonces acordóse el profesor de su 
bija enferma, y al momento abandonó 
la pluma. 
Halió á la muchacha entre dos gas-
tadas almohadas, con el cabello em-
brollado turbia la mirada, y en su ros-
tro pintada la ardiente fiebre que la 
devoraba. 
—¡Papá! siéntate á mi lado; tengo 
algo que decirte. 
E l profesor cogió las manos de su 
bija. Eran pequeñas, blandas, blan-
cas y endebles oomo madeja de seda. 
—Fapá, debo decírtelo...Sábelo oreo 
qns me moriré.,. 
Estrechó enseguida el profesor en-
tre sus brazos á su hija, y removíase 
convulsivsmanta aquel cuerpo ligero 
oomo una ploma, cuya blonda y páli-
da oabesa sa apoyaba en la espalda 
ds e u padre. Con desesperación vió 
. éste ccDflrmado en Ja fisonomía son-
ríen te de la muchacha lo que ella aca-
baba de comunicarle. 
Asi , de esta misma manera sonreía-
le otra vez, años pasados, otra fisono-
mía fdbri!, parecida á ésta. Un ros-
tro sonriente de niña—recuerdos de 
un hermoso período de ¡la juventud. 
Calenturiento era estesueñu y hermo* 
so, muy hermoso y corto en demasía , 
tan corlo como el beso cambiado entre 
des ecamerados, en un día de una ma< 
fiana de primavera, perfumada por 
laa flores... 
Qasd^ empezó á hablar la niña: 
—Ncyguiero morirme; es más bello 
•ivir.. . lTáoeome; snfric 'mis hermosos 
vestido^ y mía fiores, y mi p^j'aro, y 
tú tauabién papi... . ... ^ j r 
No lafdejo el profesor <íon|lu y la 
besabaima pequeñas y apalitadas ma-
nos, y iá üiáa aontinuó con voz baja y 
entrecortada: 
—NaÉie paede curarme; solamente 
un» ooss: la milagrosa Virgen del Mar 
¡SüLa |hefmana Herta mê io ha dicho 
no atioés, la hármosa hermina pálida 
del concento...Una vez acompañábanme 
cierta Uooha por él blaustro| y la luna 
nos enviaba dereoháraente sás ciaros 
rayos liasta allí, á través dé una de 
Jas ventanas...¡Me hizo una merced la 
lérmsna! Díjomelo al oido: la Virgen 
del Mar vive allá, á orillas del mar, 
sobre la punta de un peñasco de un 
santuario,..Plácele macho la música 
del órgano y la luz de los cirios, Por 
eso alúmbranla día y noche centena-
res de luces y suena el órgano Fosee 
determinado dominio sobre la vida de 
las jóvenes, y en el cielo no se niegan 
nunca á petición 8aya...Onando una 
muchacha esta á las puertas de la 
muerte, piadosa mnjer debe ir á eu oa-
pilla y anunciar á la Virgen el peligro 
en que aquélla se encuentra...es preci-
so que la menesgera lleve allí como 
ofrenda gruesos cirios tantos oomo 
años cuente la joven, y después ha de 
colocar en la cabeza de la Virgen su 
corona de oro, andar de rodillas alre-
dedor del altar y orar siete padre 
nuestros. 
Paróse la enferma, meditó un mo-
mentó y continuó: 
—Tengo catorce años, catorce son 
los cirios que necesito, cirios hermosos 
grandes^Pnede ir Nani, la lavandera 
pues entiende mocho en esas cosas de 
oraciones...Pero que la acompañe tam-
bién la Eosi. pues á Nani le gusta de-
masiado la bebida, y no vaya á gas-
tarse en ella el dinero de los cirios... 
—¡Qaé absurdol pensó el padre. Pe-
ro qué le correspondía hacer á quien 
como él tenía puesto todo su amor en 
aquella única hija, que iba camino de 
la muerte! Decididamente, si, con-
sentía en loe catorce cirios para satis-
facer el capricho de uoa muchacha 
enferma. 
Nani, acompañada de Rosi empren-
dió el viaje, con un carro de adreras 
resguardado por enorme toldo ambas 
naturalmente, con sus trapitos de cris-
tianar. Estaba Nani orgullosa de su 
misión, igual que embajor chino y Ro-
si empezaba á saborear los párrafos 
que con loe jóvenes hecharía al volver 
de su viaje. 
E n tanto cuidaba el profesor en per-
sona á su hija, y por eso olvidó su li-
bro. 
¡Su librol Agudo oomo afilado cochi-
llo, frío como el hielo y puro oomo el 
cristal, igual que sa autor... 
Cumplió Nani de la mejor manera 
sus oraciones y añadió de su propia 
volnntad algunos padres nuestros, 
echó en el cepillo lo qae á la virgen 
oorrespondía y se apresuró á volver. 
No le gustaba qae otra lavara y vis-
tiera á la^señorita, por supuesto sí en-
tre tanto no hubiese fallecido. 
No había muerto la señorita; al ooa -
trario con la salud recobrada estaba 
mucho más gaapa. t 
Podía el profesor terminár tranqui-
lamente su obra y darla á conocer al 
público. 
^¡Más luzl dal doctor Miorooos-
mosíl, asi lo rotuló. 
¡QQÓ librol Elevado dispuesto al 
combate, irresistible. Podía escribir-
lo únicamente quien hubiese sacudido 
las cadenas de tos prejuicios de tantos 
siglos, ^nien nada más esperaba ni na-
da más deseaba, ya que en su propia 
per&oiia lo poseía todo. Un hombre 
que sabe que no es el mano sino un ta-
ller inmenso,.. 
Los amigos dei progreso reoibileroa 
la obra con entaeíasmo; pero tres aus-
teros sacerdotes, mojaron la pluma en 
negra tinta para ref atarle. 
Foé, en tanto mejoránaoae deL todo 
la seüorioa y en disposición da ir á to-
mar baños. Marcháronse á una pobla 
oíóa costera, 
—Debemos-—dijo ella á su p a d r e -
subir allá arriba y á la sagrada V i r -
gen visitav para darle gracias da sus 
don«9. . .Pu68 sucedió nna vez que nna 
muchacha hizo votos á la Virgen y de-
jó de camplirlos, y en día y momento 
dado sintió de repente una panzada 
en el corazón y quedó muerta. A s í lo 
1 oaenta la hermana Herta. 
1 ¿Qaó debe hacer quien lo saarifioa 
todo á su hija enferma? Pues...mal 
alguno no sobrevendrá por andarse nn 
poquito montaña arriba. 
Pausadamente caminaban costeando 
por la frondosa orilla. De la capilla 
bajaba el sonido de las campanas oon 
aire trianfador. 
Subían dándose ia mano, la señori-
ta sudorosaoou su sombrero de paja 
en el brazo. 
L a Virgen milagrosa recibió á so0, 
huéspedes con sus galas bordadas de 
oro y ricamente adornadas, la cabeza 
coronada con una gran corona de pla-
ta. A sos pies ardían los cirios á cen-
tenares y el incienso envolvíala en 
blanca nabe, y el órgano lanzaba sus 
armonías. E l sacerdote enseñaba á 
ios fieles las reliquias providenciales. 
De repente hechóse ía señorita de ro-
dillas y quedaren todos arrodillados 
excepto el profesor. Pero en nn mo-
mento debió de haber perdido alguno 
de los botones de la camisa, se inclinó 
al suelo, y diligentemente hizo como 
si algo buscara. 
Los labios de piedra de la Virgen 
sonrieron inmóviles. De haber habla-
do seguramente habrían dicho: 
—¡Oh, hombre! ¡gfande serías, gran-
de, elevado y poderoso si tu hija no 
enfermara muchas veces!... 
J . V I D A L Y JQMBEBT. 
F I O 
He escuchado el eco débil y ya lejano de laa "mentidas" supremacía da todas laa 
ímuleionea á basea do aceite de togado de bacalao, como agente terapéutico. 
¡Son los ecos de la vieja medicina! 
A la hora de ahora, la fe se extingue: los fieles desertan, el templo ee vacía, la indifo-
íencia lo cubre todo ante el nuevo pontifiCAdo de un medicamento sin igual hasta hoy: 
p L L A C T O MARROW, preparado magistral que, por su excelencia curativa ha mina-
l í o y preparado el hundimiento definitivo del deleznable edficio erigido con loa materia-
Jes del Empirismo y del TRUST terapéutico. 
Como los dioee?. Todas laa emulsiones se van. 
L a necesidad de' la evidencia, no es la necesidad tradicional, ya que estar confor-
jtoe 6 no con la tradición, es de Ordinario es-ar conforme ó no con la verdad misma! . . . . 
Af:rmación audaz, que tantas víctimas ha causado por el usa y el abuso preconiza-
dos por el capit*! y el monopolio, -"y" • V^v?** ^ 
¡Basta ya de farsas médicas! ' • - -• • 
Ningún clínico se dejará sugestionar por la risib"'e aopularidai da ciertas emulsio-
nes, ni arrastrar ni absorber por una contemplación inmóvil del pasado, recentándolas á 
tontas y á leca?; llevándolas de odre en colodre, medio expedito de vez en cuando, para 
Quitarse de encima una clientela impertinente y majadera. 
Y cuenta que no escribo para decir que la fórmula del Lacto Marrow sea una verdad 
jáhsoluta, ya que lo absoluto no pertenece más que á laa Matemátiois, comotm símbolo, 
inas sí «firmo: que experienciaa múltiplea de esie agente interesar deben á todos mis 
^omprcifesores. 
¿De modo que loe medicamentoa pueden contrarrestar los desórdenes nutritivos? 
Es evidente que sin grasas no hay organismo posible; pero el aceite de h ígado de 
bacalao no ee asimila, á pesar de sus emulsiones, sin alterar el funcionalismo digestivo 
En cambio, es siempre asimilable la "médula dé los huesos," especialmente cuando está 
previamente digerida por fermentos apropiados. 
Por otra parte, no es menos necesario que las células orgánicaa encuentren en los 
Sngoa nutricios cícrtoa elementos que havan ya sufrido un principio do organización, pero [ue no sen todavía eustancias vivas. ¿Puede el aceite de hígado de bacalao convertirse n "sustancias vivas?" Jamáa . 
Sio "lecitina," por ejemplo, no es posible ni tubo ni célula nerviosa, ni glóbulo san-
guíneo, ni otras células cuy* organización rápida es preparada siempre por la acumula-
ción de lecitina. 
¿La llevan laa emulsiones conocidas? N o . . . . en ella no existe ese cuerpo complej >, 
p\ oiganismo lo fabrica para su uso, á condición de encontrar en los alimentos o en los 
medica me n. os los múltiples elementos orgánicos necesarios á su constitución? 
¿Hay en el Lacto Marrow esos elementos múltiples? 7 
1.a afirmativa es categórica, dada la índole de su constitución: medula de los hue-
sos yema de huevo, ¿rema de leche, etc., etc. 
Hay mas: ciertos hipofosfitos* producen la desasimilación cuando no son convenien-
temente combinados con otros elementos orgánicos; puea sin formar basea también or-
gánicaa no se jodrán quemar en la economía impidiendo ei desgatte orgánico. Esto es 
rudimentario en química biológica. . . " , , . . 
T he ahí la razón por la cual laa emulsiones á base de aceite de hígado de bscalao 
lejoade producir elementos asimilables, producen acúcnulo da materias de desasimilación 
comprometiendo las transmutaciones retrógradas altamente necesarias para los indivi-
duos depauperados por la anemia y maltrechos por la tuberculosis. 
Las grasas se eneuentran en el organismo, entra ofos estados, en estado da grasas 
neutra?, ea decir, en estado de colesterina. E l aceite do hígado de bacalao ñola contiene 
de t 1 manera, si el Lacto Marrow, donde está disuelta por la asociación con la ecitina. 
Sígceee de aquí, qie loa aceites animales son eliminados en gran parte por las eva-
cuaciones Intestinales, porque sa absorción es casi imposible, no sin producir antei gran 
número de trastornos diga tivos y, hasta enfermedades del páncreas por la insuficiencia 
de la secreción biliar, ó por 1 i de su alcalinidad y por las fermentaciones ácidas que 
princip ando en el estómago pueden continuarse y se continúan en el intestino. 
No soy, por ende, el agitador inconscio de un nuevo preparado Nosotros los mói i -
coa del presente somos ya la preteridad y podemos pronunciar un juicio imparcial sobra 
todas las emulsionas Qm^\zd.nao á la vez, las cualidades importantíairnaa de el proceso 
nutricio, de ese nuevo medic^menio que resume en la forma más eencilia, la más segu-
ra, ia más racional, la más císutíaca la más apropiada la urgencia y naceeldad impe-
riosa que tiena el organismo de materia organizada, de materia cargida de/we^a Zaíew-
¿e, de materia dinamófora, bastanfe para conservar el funcionalismo, para realizar la 
njultiplicaoión y para asegurar la VIDA en tolas sus modalidades. 
O 5C3 10 27 ........ D E . ELÍSEO FONT Y G U I L L O T . 
C A P I L L A P A P A L . 
Boma 4 de marzo. 
L a sagrada ceremonia llamada "Oa-
pilla Papal", que ayer tuvo efecto en 
la Basílica Vaticana de San Pedro, 
revistió extraordinaria esplendidez. 
E l único adorno de la Basílica con-
sistió los damascos rojos, de seda, 
con franjas de oro, colocados eu las 
grandes pilastras de la nave central; 
pero esto bastaba. Al fondo, donde 
se levanta ia OáSedra de San Pedro, 
detrás de un grandioso paño de seda 
carmesí, hallábase el trono del Papa, 
de tejido de plata y flores de oro, oon 
listas laterales de terciopelo y carmesí 
y franjas de oro; el dosel qae cubría 
el trono, éta de terciopelo del mismo 
color y oro. 
L a hora fijada en los billetes de ad-
misión en la Basílica era la de las diez 
y mediado la mafiana; pero ya á las 
ocho empezó á sAuiral grandioso tem-
plo un gentío enorme, que allí se diri-
gía en coches paiííottlares ó de alqui-
ler, utilizando loa tranvías ó a pié. Se 
calcula que en el interior de l& Basílica 
se reunieron unos cincuenta mil fleies, 
romanos en su mayor pme. E l ingre-
so de tantos miles de personas sa veri-
ficó con toda regularidad. 
B a la plaza, junto á la Basílica, si-
tuóse un doble cordón de tropas, que 
sólo permitía el paso á los que iban 
provistos da billete. E n las puertas 
del templo examinaban los billetes ios 
jóvenes dei Oírcalo de San Pedro, 
acompañados por los gendarmes pon-
tificios, que vestían uniformes de gran 
gala. 
A laa once, el pueblo llenaba, estru-
jándose, la nave central de la B pellica 
y los dos cruceros princlpaleé. L a es-
pectación era inmensa, y laa miradas 
de aquella impacienté multitud se di-
rigían á la capilla de la Piedad, por la 
cual el Santo Padre había de penetrar 
en la Basílica. 
A la hora designada, entró, cruzan-
do dicha capilla, el magnífico acompa-
ñamiento de Su Santidad, en el que fi-
guraban los Oanónigos de San Pedro, 
los Prelados, los Oardenales y loa per-
sonajes de la ¡Oorte papal. E l Padre 
Santo era conducido, en alto, en RU si 
Ha gestatoria, y le.rodeaban los lizhe 
íli , la guardia noble y la gctardia sai 
za: Su Santidad pasó por en medio del 
largo cordón que formaban los gaar 
dias palatinos de honor. 
Apenas ei pueblo le divisó, saludóle 
con an grito formidable y unánime de 
¡viva el Papal, que se repitió muchas 
veces, en tanto que millares de perso 
ñas agitaban blancos pañuelo?. Es ta 
cariñosa y entnaiaats manifestación no 
cesó hasta que Su Santidad llegó á 
su trono. 
León X Í I I llevabsnn magnífico, pero 
ligero manto papal, y cubría su cabeza 
riquísima tiara, ligera también. Su 
rostro, aunque pálido á causa de la 
emoción, revelaba la excelente salud 
de que disfruta. Bendecía á derecha 
é izquierda, con la mayor solicitad, al 
pueblo, que le aclamaba tan vivamen 
te, que los ¡vivasl ahogaban por com-
pleto los sones de la charanga de la 
guardia suiza, que se había situado en 
la gran logia del fondo de 1 B * -
sí i ica. 
A ambos lados del altar de la Oon 
fesión (altar papal), en dos tribunas 
adornadas oon damascos rojos y fran 
jas de oro, hallábanse los diplomáticos 
extranjeros acreditados cerca de la 
Santa Sede, todos de uniforme de gran 
gala, y entre ellos don Alejandro Pi-
da!, oon sos esposas y familiar; los de-
legados especiales enviados por las 
potencias para felicitar al Papa; la 
nobleza romana; loa caballeros de Mal-
ta y otros personajes distingaidos. 
L a misa fué cantada por el Emmó. 
Cardenal Serafín Vannutelli, con mú-
sica, y la acompañaron los cantores 
de la Capilla Sixtina. E n el momento 
de la Elevación de la Hostia consagra-
da, de lo alto del primer circuito de 
ia gran cúpula de Miguel Angel par-
tieron, conmoviendo á todo el mundo, 
como siempre, los sones de la s in fon ía 
de las trompetas de plata. 
Después de la misa se cantó el 
Te-Deumt qne entonaron alternativa-
mente la Capilla Sixtina y el pueblo; 
en segalda el Papa fué conducido, en 
silla gestatoria, al altar de la Confe-
sión, ante el cual, en sitio visible para 
todos los fieles, entonó con voz fuerte 
y clara, las preces de ritual, y otorgó 
luego al pueblo, arrodillado y domina-
do por emoción profunda, la trina apos-
tólica bendición. 
No cabe imaginar momento más so-
lemne qne aquél; al recogimiento y al 
religioso silencio que reinó mientras el 
Padre Santo cantaba las preces y ben-
decía al pneblo, sucedieron nuevas, 
unánimes y vivísimas aclamaciones, 
apenas había acabado de pronunciar 
Su Santidad la última palabra de la 
apostóiioa bendición. Aquellas mani-
festaciones de entusiasmo no cesaron 
hasta que el Papa desapareció bajo las 
cortinas de la capilla de la Piedad, 
para retirarse en seguida á s u s habita-
ciones del Vaticano. 
Otro grandioso espectáculo se pro-
dojo al salir perlas cinco paertas prin-
cipales de la Basílica el extraordinario 
gentío que en ella había y qae después 
llenó la inmensa plaza de San Pedro. 
Aunque la sagrada ceremonia de 
ayer duró cerca de dos horas, el Padre 
Santo ha notado poco los efectos del 
cansancio. Tras de un breve descanso 
en la cama, reanudó sus ocupaciones 
ordinarias.—X. X . 
N O C H E S T E A T R A L E S 
M A R T I 
L o s s i e t e d o l o r e s d e M a r í a ' 
Con un lleno completo cada noche 
se puso en eeceua durante las noches 
del miércoles, jueves y viernes, el g r a a 
drama bíblico de Cavero titulado L o s 
siete áo'ores dú María SaniÍ8maf con el 
mayor lojo de detalles artísticos y la 
más rigurosa propiedad eBüénica. 
L a sala, les palcos y la tertulia esta-
ban llenos de selecta coucurreneia, 
entre las que brillaban no pocas fami-
lias de la sociedad habauera. 
Hay qae consignar que el éxito cre-
ciente de tales fancioues se debe en no 
poca parte á la exquisita amabilidad oon 
qae el representante de la Empresa, 
D. José Marín, atiende y cuida oon ex-
trema eolioitud al público, recibiendo 
á todos con la mayor cortesía, y procu-
rando que los servicios del teatro es-
tén siempre al dia. 
D a gusto ver ahora el arte y la lim-
pieza del coliseo; el salón tocador, la 
cantina, las luces, todo está en condi 
cienes para hacer agradable la están-
uia del público en aquel fresco y bien 
dispuesto loca!. 
De la ejecución dei drama diremos 
que, eu primer lugar, merece muchos 
aplausos, y se los tributó el público en 
abundancia, el Sr. Bravo, que hizo el 
personaje de Dimas ó el buen ladrón, 
uno de ios más importantes. 
Después descollaron, sucesivamente, 
los Sres. Aloón (Pilatos), Eoncoroni 
(Jesús), Muñoz y Adame. 
Los artistas cumplieron perfecta-
mente al desempeñar sus difíciles pa-
peles, sobre $odo la Sra. Adama y la 
Sra. Roca, que hicieron la Madre de 
Dios y la Magdaleaa. E n las escenas 
culminantes, el público estaba profua-
damente conmovido. E l divino drama 
de la Bedenci^n^ expuesto en mag-níft-
ocs versos y patéticas escenas, produ-
ce honda impresión ea el alma. 
Hay que repetir que la compañía de 
Boncoroni llama la atención, entre 
otras, por la novedad y la excelencia 
artística de sus decoraciones, hechas 
exprofeso en Italia para las obras que 
üqaí se representan. 
Son dignas de verse por su magaifi-
oenoia de arte y colorido las qae re-
presentan ei templo de Jerosalén, las 
calles de la ciudad judaica, el palacio 
de Plíatos, la calle de Amargura y la 
escena del Calvario. 
Üh aplauso al amigo Bonooroni por 
su celo y buen gusto, 
Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H 1 P O O M P A H Y 
apioo s e n m 
Directo de 
al y Je p e p 
É L V A P O E 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n D e a c b a m p s , 
Saldrfi para 
O o r u f i a , 
F S a n t a n d e r 
*1 áia 20 de Abril & las cuatro áa i a tarde llevando 
ialoorraípondenoia páblioa. 
Admite pae&jerog y carga general, in laso tabaoo 
para diohoa pnertcs. 
Beolbe azúcar, eafó j caeao en ptrtida« á fl»te 
corrido y con conocimiento directo para Viga, Ql -
ján, Bilbao y San Sebaiti&n. 
Les billetes de pasaje, solo aeíán expedidos h u -
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán pot el eontlf B»-
tario antes de oorrerlu, fia cayo requisito s«rí& 
anlu. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 17 y la carga & bordo náata el dia 18. 
N O Í A.-'Sata compañía tiene ablem nna pólísa 
¿otante, asi para esta línea como para tedas las de-
a i s , bajo la cual puedan asegurarse todos los «Í6C-
tss que sa embarquen an sus vaporea. 
Llamamos la ateaojón de los señores pasaje;os 
báoit el artlcnlo 11 del Reglamento áf pasajes y 
áel ordon y régimen interior de los vaporea d» eits 
Oompafiía, el oualdioe a*f: 
"Los pasajeros deberán eaoríblr sobro todos los 
¡ütos de su equípale, su nombra' y el puarto do 
¿estlno, oon todas cus letras y eoo la mayor ola-
Háad." 
L a Oompafiía noadmitirá bulto algut.0 de equipá-
is que no lleve ol&raments estampado el nombro y 
ftpeliidode an duofio, aa oomo ol dal puerto do des-
tino. 
De más pormenores impondrá au consignatario 
M. Calvo. Oftolos nám. 83. 












P W T 0 R K - - M S S A Ü - - M B J Í C O 
Saliendo los sábados i 1& nija, p. m., y ios martas 
& l£e diéz, a. m. para New York y los lunes á las 
cuatro, p. m. para Frogreas y Vera TUS. 
M E J I C O .Nfw York Marzo 29, 4 t 
MONTBttREY. Progreso y Veraoros ,, St 
HAVANA New Yoik Abril 1? 
MORRO O A 3 1 , L E . . . . . . N A W York „ 5 
Y U C A T A N Progreso y Veracruz 7 
E S P E R A N Z A 8 
M E X I C O , . . . .New York „ 
HAVANA Progreso y Varaoruz „ 
M O N T E R E Y , . ...New York „ 
MORBO C A S T L E N«wYork „ 
ESPífiRANZA ..Progreso y Varaorua „ 
Y U C A T A N Ntw York 
M E X I C O ..NÍW York „ 
M u N T E R S Y . . Progreso y Veraorns ,, 
HAVANA New Yo^k 
MORRO C A S T J . E ..New York Mayo 
Y ÜCATAN.. . ,Progreso y VerEoruB „ 
L a Compafiía se rAserva el derecho de cambira 
ei itinerario cuendo lo orea conveniente. 
L i línea do W A B D tiene vapores construidos 
expresamente para esto servicio, qne han hecho la 
travesía en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compañía contrato cara llevar la borrespon-
denela de ios Estados Unidos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, á los que so puaden ir, vía Veraoruz 6 Tsm-
pic<v como también á los puertos da Progreso. 
Frontera, Laguna. Tamploo, Tuxpaa, Campeche, 
Coatzsooaloos T Veracrnz. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la 
M maua. 
NAbSAU: Boletines á este puerto se venden en 
combinacién oon los ferrocarriles vi* Cienfaegos y 
los vaporea dala Línea que tooan también en San-
tiago de Caba. Los precios son muy moderados, 
oomo puedan informar los Agentes. 
SANTIAGO D E CUBA, M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, también son aooesl-
bleí tor los vapores de la Compañía, vía Cienfae-
gos, á precios razonables. 
JSn>] escritorio de los Agentes, Onba 7(5 v 78, se 
ha establecidio una oficina para informar'°á los via-
g'eros qne soiolten cualquier dato sobre difárantes 
líneas de vapores y fa^rocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solanente la víspera de las 
sálicas de Tos vapores ea el muelle de Caballería. 
Se firman coaosimieatos direnos para Inglate-
rra, H&mbargo, Bromeo, Amste^dam, Rotterdam, 
H^vre, Amberes, Baenss Aires, Montivideo, San-
tos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Adnanss requieren que esté 
especificado en los conocimientos el valer y peso de 
laa mercancías, 
Para tipos de flates véase al sefior L U I S V. P L A 
C E , Cuba 7« y 78. 
Para más pormenores é información completa di-
rigirse á 
S A L D O ¥ C O M P A Ñ I A . 
C U B A 76 y 78 
o 11 IIWM En 
mmm 
1 L V Á F O B 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n D E S C H A M P E 
Saldrá para 
P R O G R E S O Y V E R i C R Ü Z 
ol día 4 de Abril á las cuatro de la tardo lie* 
vaado la correspondencia pública. 
Admite oarga y pasajeros para dichos paeaUa 
Loa billetes de pasaje, solo aoíáa espedíaos 
hasta laa diea del dia do salida. 
Laa póILsas de oarga se firmarán por ol Consigea-
tario antea de oorrarlaa, sin cuyo raquiaito aatáB 
culaa. 
Beoibe oarga á bordo basta el dia 3. 
Demás pormenores Impondrá ia COBSlgaituio 
9 . Calvo, Ofloloa n. S?. 
abril, el rápido vapor francéa de 6500 to« 
neladas 
L A N O R M A N D I E 
CftpitáD VILLBAÜMOR A S 
fSs^Vy^reVacIdVa ^ r c c í m . a n . s dirac. 
t o í d / t o d i s fas ciudadei importantes do Franola , 
t0Lof vSSria de esta Compañía signen f n*o * ¡oa 
srfiores pasajeros el emerado traio qne tanto tíe-
0 DÍráfp 'Smenore . informarín sn, con.ignata-
rio»: 
B r i d a t , M o n t r o í y C o m p . 
M E R C A D E R E S N U M . «5. ^ ^ 
C a p i t á n CtMJLXJ, 
Saldrá pasa 
P i e . L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i U a , 
m e . C a b e l l e , S.a Ortiajrra, 
F e a e e . S . J u a n d é P$o. S i e e , 
S a n t a C r u z de T e n er i fe , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
6; áia 4 ia Abril é laa cuatro da ia t a r ^ , úe -
><•• -o • >>fiorreapondanoia núblios. 
Admite pasajeros para Puerto Limóa, CO!6D, Sa-
banilla, Puerto Cabello y la Guaira, y carga gene-
ral inclcso tabaco oara todos loa puertos de su iti-
nerario y del Paoífiso. 
Loa billetes de pasaje aolo aorán expedidos htJks 
i a dios del día de saliuct. 
Las p61isas de oarga se firmarán por ol Gonaif-
kiatario antea do oorrarlaa, sin ouyo reqaiaiio ao-
rán nulas. 
Be raaibon loa documentos de embarque hasta el 
dia 1? y la oarga á bordo hasta el dia 2. 
fif OTA.—Bata Oompafiía tiene abierta «na péik a 
Sotante, asi para esta línea como para todas laa de-
HsáBjbaJo 1% cual pueden aseguraras todos loa afel-
ios que ee embarquen en sus vapores. 
Llamamos láateaoidn do los señorea pasajeros Hu-
ela el artículo I I del Beglamonto de pasajes 7 dol oí-
ien y régimen intorloi de los vaporea daaata Coss-
yafila, el oaal dicte aa!: 
«Xoi pasajeros debería escribir sobre íodoa loa bi-
tas da sa eguip&Je, aa nombro 7 el pnarto da dea-
lina, aon tadaa ana letras y oon la mayor olaridadL* 
Fáfidándosa en eats disposioios, la Oompafiía no 
s&aitisfá bulto alguno de eGaipalae nao no lleva $ a-
maesle «stsm^ade al nombre F a^auiáo i é as 7̂ e-
fio, asi como el puerto da su destino. 
KHn 5^fsaaa«*» 1019 o s o » aa sasaigst taita 
ar< niinr. oflo,"9 * 4 « . 5S 
mmm m m 
MM r e p l i r e ! í l i a s M - i e i s i i É i 
B s H Á M B D B G O el 9 y 24 do «ida mas, psra la 
HABAMA oon aceala en A M B E B S S . 
L a Smcresa admite iguaimenta carga para Ma-, 
taaaaa, Cárdenas, Cienfaagos, Santiago de Onba 7 
suslatuer otro puerto do la cosía Noria 7 Sur do 
lela de Cuba, siempre que haya la oarga asñeianíoi 
para ameritar ia eaoala. 
B l vapor oosreo alemán de 3S49 toneladaa 
E l vapor 
c a p i t á n TTiño las . 
Saldrá de este puarto el día 5 de abril 
á las 5 de la tarda para los de 
Xxurritas* 
P u e r t o P a d r e , 
Baracoa, 
y Gu&a-
AdmJte earga haota laa 3 de la tarde de) 
Sla de salida. 
Se despacha por sus armadorei San Pe-
dro n. 6 . 
1 L V A F O B 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Salárá d© caite puerto todos los M I E H -
OOLES á las 5 de la tarde r^-a los de 
son la siguiente tarifa da ñatas: 
F A B A SAOUA T O A L I B A B I B N . 
¿Las 8 arba. 6 lea 8 piéa oibieoa.) 
Jívaras, ferretería y loza," 
Marcanoías • • •««sa 
T B B C I O S DB TABAOO. 
ambos puertos para la ? « ^ 
H a b a n a « . . . . . . . . . . . . e . . > 
• Víveres y ferretería y losa. 85 ota. 
MsreaMtas = SO Id. 
F A B A C I ® N F 1 T S » O B "ST 
Mercancías 9 a « a a , . . . M . . . 80 oís. 
Víveres y l o s a . S . B 60 Id. 
F«rretería^ « . o » . » » » . » ^ . . . 50 Id. 
P A S A S A M T A C & A S A 
Viveras, farrataría y losa % 1-20 eta. 
Meresnoías 1.75 Id. 
(Ssioa proeles aos aa oroeapañol) 
?aja a ta tafemasf.dirlglraa * '«•» ssmadawt 
fe'ftaFedfo EU5 
AVISO A L PUBLICO 
¡ Para dar eumpllmiento á raelentes 7 terminan-
tea dispoBieionéa del 8r, Administrador da laa 
Aduanas de Cuba, se rue<rá á los señores que nos 
íaTOrezoan «on sus embárqnos en nuestros'vaporea, 
se sitTan haoer constar en los oonoeimientos, el 
peso bruto y el valos ¿e iae mercaheías, pnes ain 
ssíe requisito, no nos aará pbaltílo admitir wolioi 
aoownontos. ? ,í i " 
Habana %a de Jallo de 1801. 
«t» . 57 ; 1 En 
E L VAPOR 
OapitáQ O. Müller, 
Salió da Hamburgo Tía Ambares «1 54 da Febrero 
7 se espera en este puerto el dia 22 de Marso. 
Bl vapor correo alemán de 2996 toneladas 
Saldrá de Bátábaatf tolos fósMernsg á 
las cinco de la tatde, después Sela31@?jda 
del t r ín de pasajeros, emp6?aado áesííe el 
día 10 del cerrleate mes de Sacro, parí| la 
Colonia, Fanta de Cartas, Baílén y Cortés, 
llcTaiido carga y pásstjere^. 
Retornará de C^rtésíaí las ocho de !a 
mafiana toaos ios ia ies p^ráguales paer-
\ m para llegar á Batabaqé toiloa l o s a r -
les por la maüaua. ' . " ^ 
V A E O R 
Capítáa J . F A L C K ; 
Salió de H A M B O S G O Via Amberss el 15 de Mar-
so 7 ao áspera en eate puerto el 5 da Abril. 
á iDVBBTBNOIA I M P O S T A S T E 
Sata Empresa pone á la disposición de loa aeBo-
sea oargadorea aua vapores para recibir sarga es 
ano 6 más puertos de la ooata Norte 7 Sur d é l a 
Isla de Cuba, siempre que la oarga qne ae ofsessa 
esa suñoiente para ameritar la eacaia. Dicha carga 
se admite para H A V R E 7 H A M B U R Q O y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo ea 
Havre 6 Eambñrgo á oonvonienota de la Empresa. 
ParamÉa pormenorea dirigirás á aas eonclgaata-
toa 
NOTA.—En esta Agenola también se 
facilitan Informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servioio se-
manal entro N E W Y O R K , P A R I S , (Che-
bnrgo), L O N D R E S (Plyraouth) y E A M -
o v m 
*9 
15M 1 flin 
m m 
d e n e r a i T r a s a t l á n t i c a 
DE 
VAPORES CORRIAS FBAHCSSSS 
5 a r a V E R A C R U 3 d i r e c t o , 
Saldrá de dicho puerto sobre el dia 3 de 
Saldrá de Balsbané todos los jueves á 
las uaeve de la mafiana, después de la lie» 
gada del tren da pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Jricaro y Naeva Gerona (isla de P i -
nos) y Coioina. 
Eefornará do Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales pnertos 
para amanecer los innes en Batabané. 
L a carga para los pnertos del itinerario 
de estos vapores sa recibe ea ITíllanaeva 
todas los días fubiies. 
Para más informes en ORcio j 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 37» 1 Mz 
i t á i i D . E m i l i o Ortnbe. 
E S S f f l A M U S 
Saldrá de rete puerto loa martes, á las 
seis de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a ^ 
y C a i b a r i é a * 
Saldrá de este último puerto los vlernei-
á las seis de la mañana^ egando á SAGIUA 
el mismo ( ía, y á ia HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á b»rdo ó k formarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
P r e c i o s d s flitei p a r a i a g i u 
7 C a i b a r i é n . 
V í v e r e s , F e r r e t e i í a , L o z a y Meis 
c a n o í a s 15 cts. oro e s p a ñ o l l a c a r g a . 
T e r c i o s de tabaoo de ambos pner-
' tos á l a H a b a n a 15 ota. oro espa-




M E N E M D E Z W C O M F . 
D E C I E N F U E G O S . 
S a l d r á n tMdos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó p a r a Sanfiaao de Cúna 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U B I S I M A C O N C E P C I O N f2 
ctendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A X O S i N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . ' J L J ^ A I i ^ S A N T A 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados, 
E L V A P O R 
A N T I N O G E M E S M E N E N D E Z 
' T n N ^ r t r J r ? ^ W C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A b Y J I C A R O , retornando d dicho Surgidero iodos los jueves. 
R e a b e carga los miérco le s , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 2 
«8 
8 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O . 
B e t r a e l r o b o e n 1» =a?* * e L f £ t u ? I 
p f 3 n d Í , í t " o d e t e m d o . . A l J u z -
gado* 
Con noticias el Jefe de la Sección Secre-
ta de Policía, eeñor Jerez Varona, qae el 
autor del robo de prendas y dinero efec-
tuado Hace poco tiempo en la calle de Cu-
ba, residencia del doctor Garganta, lo era 
un individuo conocido por E l Zorro, y que 
indistintamente se bacía llamar por los 
nombres de Manuel González aánchez , 
Manuel Blanco, Edelmiro Díaz Pérez An-
tonio Gómez Padilia, Fernando Rodríguez 
comisionó á uno de los 
qne tratara 
ir ce-
4 — M a r z o 2 d ^ ^ 0 2 
y íhanuel Calfo, 
sargentos á sua órdenes para 
tíb Fa captura de dicbo individuo y p 
diera á la confirmación ó no de an c 
deniia. , , , 
El expresado sargento, después de prac-
ticar varias diligencias, logró saber el pa-
radero del acusado, por lo que procedió á 
en detención. , . j . «j J , 
A l ser preso el mencionado Inl iv íduo d i -
jo nrmbrarse Edelmiro Diaz Pérez, ser na-
tural de Orense, soltero, de 18 anos de 
edad ó bijo de Antonio y Concepción. 
De las inveatigaoionea levadas á cabo 
por el expresado agente, aparece que L 
Zorro, la misma noche en que!?e efectuó 
robo en la morada del doctor Garganta, 
t r a tó de pernoctar en la preada L a Campa 
na, lo que no pedo efectuar por haberse 
negado el encargado de dicho estableci-
miento á hacerse cargo de un paquete de 
dinero que le daba á guardar. 
Que dicbo inoivíduo es también el autor 
del robo perpetrado en el domicilio del 
.doctor don Gustavo López, calle de la Sa-
lud rúmero 20, donde se babía colocado de 
criado de manos por mediación de la agen-
cia de colocaciones E l Marino, dando el 
supuesto nombre de Manuel González. 
También se ha logrado inquirir que es el 
autor del robo perpetrado en el domicilio 
de don Rufino Otameudi, calle de Luisa 
Quijano, en Marianao, consistente en dine-
ro y preodas, y en cuya casa entró comí) de 
criado de mano por mediación do la agaa-
. cia fíe colocítci nes E l Pe*s tmiento. 
Asimismo se le señala como autor del 
robo tambiéo de prendas y dinero á don 
Fernando A. Gómez, domiciliado en la cal-
zada del Prínc pe Alfonso 3:0, donde al 
entrar al tervicio de la casa, dijo nombrar-
se F i n a n d o Rodríguez, y por último qae 
así mismo se tilda de ser quien con el nom -
bre de Manuel Calvo, estuvo colocado en la 
casa Amargura n. 09, donde también se 
cometió otro robo. 
Se ha logrado Inquirir igualmente que 
" E l Zorro» ha sufrido prisiones en la c4r 
cel ñor hurto y estafas, con IOÍ nombres de 
Edelmiro Díaz y Antonio Gómez Padilla. 
En el curso de las investigaciones hechas 
por la policía, se supo que Edolmiro Díaz 
(a) E l Zorro, solía d a r á guardar parte de 
las premias robadas á un dependiente de 
la vidriera de tabacos Centro Álewán, nom-
brado Fernando Quintana, y prec dió á su 
detención 
Este individuo negó en un principio los 
hpchos que se le impataban, pero d-spuós 
hizo entrega de un reloj do plata con leon-
tina, que E l Zorro le dió en calidad de de-
pósUo como ga ran t í a de 50 centavos que 
le pidió prestados. A l miemo tiemoo ma-
nifesíó que no hace entrega de un alfiler 
de corbata, que tarabióa le dió á guardar, 
á causa de haberlo tirado á la basura, por 
creer que las piedras que le d:jo eran de 
brillt-ntes, fueran falsas, 
t e este importante servicio se ha levan-
tado el coilespondientü atestado, y junta-
mente con 1 s detenidos Qulntana y E l Zo-
rro, fué remitido al juzgado de instiucoión 
del drsuito Esto. • 
Ajerta?de fe constituyó en el Centro de 
Socorro del segundo distrito, él capitán de 
¡p-olicíft señor Masó, por aviso que tuvo de 
ecepetraree eti dicho establecimiento va-
rios indiví luos lesionados deresulWs de una 
colisión üabicia entre QU t ranvía eléctrico y 
un carro de agencia. 
Las lesionadas resultaron ser las pardas 
que ee nombran, Maria Teresa Rodríguez, 
natural de Sagua la Grande, de 22 años y 
vecina de S Isidro n0 20 que presentaba va-
rias contusionea do segundo grado en la re-
gión temporal derecha y malar izquierdo, y 
escoriad nes en el antebrazo derecho, ce 
pronóstico menos grave: Guillermina Mo-
nasteiio, natural de Venezuela, de 22 años, 
y del propio domicilio que la anterior, pro-
sent£&a asimismo una contusión de segundo 
grado con eecv riaciones en la cara dorsal de 
la mano derecha, de pronóstico IOVR; y Pau-
lina Valdós da 21 años y domioliiada en 
Egido 105, sufrió lesiones leves con Lecesi 
dad de asistencia médica. 
También recibieron lesi'nos leves Mario 
Caet lió, do Teniente Rey 48; Guillermo P é -
rez, de Hospital esquina á Valle, y Juan 
González, de Zanja y Castillejos. 
Según loa informes de la policía, dichos 
lesionados venían en unión de otros en un 
carro de agencia, procedente de Vento, á 
donde habían pasado el c.ía, y al llegar á la 
calle cíe San Rafael eequina á Lucena, los 
molos que t raban del expresado vehículo 
hubieron de azorare e por la proximidad de 
un tranvU eléctrico, y atravesándose en 
medio de la líaea, lo alsanzó el citado t ran-
vía, que era el número 95 de la línea de San 
Francisco al Muelle de Luz, el cual venía 
con moderada velocidad, según el vigilante 
412, que venía en ia plataforma. 
W E L I N G S ^ I O L A . J U L I A 
El teniente señor Gamba, de la estación 
de policía del Vedado, se conatitayó el jaa-
ves úitlmo, en la casa nómero 103 de laca-
lie 9, donde levantó atestad! c m el que d i 6 
cuenta al Juzgado Corroijcional del seíron-
¿o distrito, á virtud de la maaifeataoióa q uo 
N0V S en JOYERIA con 
D E E X P E R I E N C I A , 
c o m p r u e b a n l a e f i c a c i a d e l 
P O L V O D E N T I F á l G O 
D E L 
D R . T A B 0 A D E U 
Para limpiar y conservar la dentadura 
C a j a s d e t r e s t a m a ñ o s 
X i f i M T I F R I C O 
D E ü 
D r . T a b o a d e l a 
T ó n i c o y v igor izador de las e n c í a s 
R e f r e s c a y per f a m a l a boca. 
F r a s e o s d © t r e s t a m a ñ o s . 
JDe v e n t a e n t o d a s l o s p e r f u -
m e r í a s , b o t i c a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s d e t o d a 
l a I s l a , 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
G a b i a e t e de o p e r s c i o n e s D e a l a l e s 
D E L 
l ) r . T a b o a d e l a 
I S J D U S T H I ^ . 1 2 6 . 
. A C I O N E X C L U S I V A P A M A L A C A S A D E € 0 
P í e c i O S m m i L A A C A C I A , m M M i Wí 1 2 , S A N R A F A E L 1 2 . 
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le hizo don Carlos Soca, empleado y vecino 
de dicha casa, de qne al encontrarse ca-
zando en el ingenio La ruli'i, próximo a l 
paradero da Durán, sa le cavó l a escopeüa, 
la que al disparársele el proyectil, le causó 
una herida en el pie ízquierao. 
Dicha lesión fué calificada de menos gra-
ve, por el médico raanicipal d i San Pe ipe, 
quien le hizo la primara cura. 
P I U N C I P I O D E I . N Í C S N D I O 
En laca3an039L ds la oalaa la del P r ínc i -
pe Alfonso, hubo un principio «le inceudio, 
en la tarde del jaeveá ú t mo, por haberse 
quemado unos trapos viejos que estaban 
sobre el tejado de una de las habitaciones. 
Segúo don Evaristo García, encargado 
de dicha casa, cree el hecho casual, debi-
do eegaramente haber caído sobre dichos 
t-apos aiguna chispi , de la foruaila de la 
sierra del señor Martínez Pozo, establecida 
en el número 187 de ia propia ca'zala. 
Acudió el material de los Bomberos del 
Comercio del Jerro, que preató sus fcervi-
cios. 
J U E G O P R O H I B I D O 
El cap tán de la cuarta eaiaCióa de pol i -
ci», señor Justiniani, con el auxilio de tres 
vigilantes, sorprendió una reunión de indi-
viduos que estaban jagando al prohibido 
en una habitación de los Hitos del cafó L a 
Diana, calie dal AgaUa eaqaina á Reina, 
habiendo logrado solamente la detención de 
caatro de ellos. • 
La policía ocapó dos barajas y caatro pe-
tos treinta centavos en placa. 
De esre hecho conoce el Jazgado Correc-
cional del segando distrito. 
S O N I D O S 
Por estar promoviendo escándalo en la 
calle del Prado esquina á Drag m*1, y pro-
ferí? palabras insultantes á un * señora que 
transitaoa por aquel lagar, el vigilante ná • 
mero 805, detuvo y presentó en la tercera 
estación de policía, á loa blancos Guillermo 
Antonio y Diez, de 18 años y vec'no de 
A margara 46, v Antonio Delgado Bello, de 
17 años y residente en Agaacate mime-
r o l l 3 
Ambos detenidos ingresaron en el vi^ac 
á disposición del Juzgado Correccional del 
segundo distrito. 
F U E G ) I N T E N C I O N A L 
Al transitar en la madrugada de ayer, 
vierrv s, don Julio Vega, por la caUe de 
San Román, b isrio del Pilar, le llamó la 
atención una gran clar'dad qae par t ía de 
la parte excenor de la caarcería de la casa 
número 14 de la citada calle, por lo qae 
'lirigióndose hacia dicho panro observó qae 
era debido á un principio iU inoandio, por 
lo que compartiendo con el auxilio del vi 
gilante númem 71 de la oct tva estación de 
policía, pudo opagar las llamas con una 
palangana de agna, qae arrojó sobre a q u é -
llas, y qa.j lefaci. i tó sa señora madre d o ñ a 
Luz Salazar. 
Parte del tablado exterior de la casa es-
taba impregnado con agaarras, por lo que 
se cree iatensional dich hecho. 
MYJEIETA Y E S C A N D A L O . 
A media noche del jueves último los ame-
riq nos H . Smith, vecino de Monserrate 2, 
y Williams Lacauter, tuvieron una reyerta 
y promovieron un gran escándalo en el ca-
fé "Central ," por cuyo motivo el vigilante 
número 39 'os detuvo y condujo á la Esta-
ción de policía de! distrito. 
Smith fué remitido al vivac, y Lacauter 
quedó en libertad provisional por haber 
prestado fianza, con objeto de responder á 
su comparendo ante el Juez correccional 
del distrito. 
O T R O J U S C T O P E O H I B I D O . 
En la oodega de 1* calzada de Belas-
coain esquina á Animas, los vigilantes 627 
y 787 detuvieron á cuatro individuos que 
estaban jugando al prohibido, ocupándoles 
una baraja y dinero. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
P O R P E R J U E I O . 
Miguel Cabrera González, vecino de A l -
baqaerqae número 22, Regla, faé detenido 
y c ndacido la cárcel de esta ciudad por 
orden del Juzgado de Inst rucción dal dis-
tri to Eace, á vir tud de la causa que se le 
sigue por perjurio. 
L E S I O N A D O P O R U N T R A N V I A 
En el Centro de Socorro del primer dis-
trito fué asistido en a tarde del jueves ú l -
timo don Jeeús Sanzau Barreiro, vecino de 
Apodaca nómero 12, de una herida contu-
sa, como de diez centímetros de fxtens óo, 
en la región parietal izquierda, de pronós-
tico grave. 
Sanzau manifestó qne el dafio que pre-
senta se lo causó un t ranvía eléctrico de la 
línea de Jesús del Monte, al transitar por 
la calle de Misión esquina á Suarez, al cho-
car con un coche de plaza qae él conducía, 
y de cuyo pescante fué arrojado de resultas 
de la colisióa. 
E; motorista, que lo era el del t ranvía n ó -
mero 40, faé detenido y pnesto á disposi-
ción del Juzgado de lostrucción del Centro, 
y e! lesionado ingr eó en la Casa de Salud 
" L a Benéfica", para atenderse á su asisten-
cia médica. 
De resultas del choque sufrió averías el 
carro de agencia, y quedó herida una de 
las muías. 
El motorista Manuel Otero Sobrado, que 
fué detenido, declaró lo mismo que el cita-
do vigilante. 
E l capi tán Sr. Masó levantó atestado de 
lo ocurrido y dió cuenta al Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
R O B O C O N F R A C T U R A 
A l Juzgado de guardia dió cuenta el te-
niente de Policía Sr. Sainz de la Peña, de 
qae al regresar á su domicilio don Pedro G. 
Somoza, vecino de Relascoain n? 5, encon-
tró qae le habían abierto la puerta de la 
calle, y que del escaparate y cuatro baúles, 
cuyas cerraduras fracturaron, le robaron 
varias prendas de oro y brillantes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los auto-
res de este heeho. 
E N E L V E D A D O 
A Isa ocho de la noche del jue/es último» 
ccu.r ió un principio de incendio en la casa 
caüe 6 esquina á 13, propiedad de don Ma-
nuel Saavedra, en el Vedado, á causa de 
haberse prendido fuegu á una habitación 
ocupada por don Manuel Novo. 
Las llamas fueron apagadas á los pocos 
momentos, habiendo acudido el material de 
los bomberos del Comercio, de aquel barrio, 
qae prestó sus servicios. 
El fuego se cree Cisual, y de este hecho 
conoció el Juzgado de guardia. 
E N E L S O L A R ' POLONr ' 
Durante la ausencia de don José Rufino 
Ojeda, inquilino del solar "Holoni" , le frac-
turaron la cerradura de la puerta de su 
habitación, robándole de la misma un reloj 
cinco pesos plata, y varias piezas de ropa' 
que tenía en un escaparate. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A . 
En el uentro de Socorro de Ja tercera 
demarcación fué asistida la menor blanca 
María Delgado Sánchez, natural de la Ha-
bana, de 12 anos y vecina de la calzada de 
Vives número 119, de varias contusiones, 
escoria-iones y heridas en la cabeza, pre-
sentando además una fuerte conmoción ce-
rebral, sieado su estado de pronóst ico 
grave. 
Las lesiones qua presenta dicha menor 
se las causó un caballo que iba desbocado 
por la cauada qae conduce al castillo de 
Atarés, y en el cu^l cabalgaba el jov 3a 
Francisco Fernández López, de 1S a ñ o s . 
Según los blancos Justina Valdés y A n -
gelina Sa'azar, qua a c o m p a ñ a b a a á d icha 
menor, ei hecho faé casual. 
Detenido Fernández López, fué puerto 
á disposición del Jazgado de gaardia, hien-
do trasladada la lesionada á sa domicilio. 
D E L A P O L I C I A S B ü R S r A 
A l t raou ar un agente de l» poüa 'a Se-
creta, á iaa l ' I do la noche del miércoles úl 
timo, por ia calle de San Carlos eatr^ San 
Sa vador y Moreno, encontró una mecha 
encendida y á la cual cataban atados gran 
número de fósforos iadastriales, jauto al 
antiguo edificio de los ora libas de Estaoi-
llo, estando además impregaado ea p e t r ó -
leo uno da los costados del edificio, que es 
de madera. 
Dicho policía apagó la macha, y j u n t a -
mente con una media botella qua encon-
tró en la calle y la cual aparece ha-
ber contsni o petróleo, dió cuanta de lo 
ocurrido al Sr. Jaez de Instruccióa dal de -
tri to Oeste. 
El portero del hotal B ilevue, D. Inocen-
cio Menéodez, par t ic ipó que del zaguán de 
la caí?a ie habían hartado uaa bicicleta que 
le dió á guardar Mr. Chariej ünsdou , sos-
pechando que los autores io sean dos iadi-
ví iuos qae estuvieron empleados en el ex-
p-osado tu te l . Los acusados no han sido 
habidos. 
A D. Manue J. Diaz, vecino da la a n t i -
gua Maestranza de A'ti l iería, y emp eado 
del Departament-v do I iganieroj , la hurta-
ron de su habí ación un reloj con leontina, 
y un despé-tador, sospech ndo que el autor 
lo sea un inqa;lín s del propio edificio, y cu 
yo nombre conoce la policía 
Pablo Valdés y Pérez (a) Tripita, vecino 
de la calle Cruz del adr^ n? 4, fué deteni-
do y coadacido al Vivac á diaDOSiOiÓj del 
Jaez C rreccional del primar distrito, que 
¡o tiene reeiamado desde o! día 17 dai ac-
tual por estar acusado de estafa, por doñ » 
María Núñez Pérez, domiciliada en Damas 
número 76. 
A vir tud de encontraraé reclamado p^r el 
Jaez da las t racc ióa de Bajaoal, faé deteni-
do el pardo Adoif) P a d r ó a Blanca, y paas-
to á disposición da la ex presada aatoridad 
A l estar parado frente á la casa calle de, 
las Virtodes n? 57 i an carro per enaoiente 
á un trea de lavado por vapor, hurtaron 
del mismo uaa tarea de ropa Derteaacieate 
á una sañ ra de la calzada de Ga-iano, V 
caya rrpa está avaluada en unas treinta 
pesos oro americano. 
POLICÍA D E L P Ü E h T Ü 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E ; 
En la tarde del miérco!e3 al dirigirse á 
Tallapiedra, el algibe ¿ a » José, del que es 
patrón D. Mlgael Santo y Otero, al rom-
perse na cabo cayó un palo sobra el t r i p a -
lante de dicho algibe, el asiático Achón, 
causándole la muerte. 
El pa t rón pidió auxilio al remolcador Sei 
na Cristina, el que lo l levó á Tallapiedra. 
A borbo del a gibe se constituyó el sar-
gento interino da la policía del puerco don 
Guillermo Quijano, acompañado del módi -
co de la Casa de Socorro de la Ia demarca-
ción, Dr. Portuondo el que certificó que d i -
cho tripulante era cadáver , presentando uaa 
extensa contusión en toda la región fronte 
temporal derecha con fractura y hundi-
miento de los huesoi da dicha región y una 
herida contusa como de dos centímetros de 
longitud por laque sal ían fracmentoa de ia 
masa encefálica. 
E l sargento interino Sr. Quijano levantó 
acta de lo ocurrido y remit ió el cadáver al 
Necrocomio, á dispoaioión del Sr. Juez del 
Este. 
D E T E N I D O S P O R H U R T O 
El inspector de la Aduana D . Alejandro 
Guerra, condujo ayer á la una y media de 
la tarde á la estación de policía del paerto, 
á don Nicasio Hernández ó Isidro Olanes, 
ambos vecinos de Regla, detenidos por el 
también inspector de la Aduana, don Ma-
nuel Rodríguez, por haber hurtado cuatro 
latas de aceite de la lancha Fizarro, que se 
encontraba atracada al muelle del 4o dis-
t r i to . 
Las latas fueron ocupadas en la cachu-
cha folio 1312. 
n i 
P o n LA CIUDAD,—May oonoarridos 
los templos y muy animados los pa-
saos. 
L » oiadad, en los dos eolemoea d í a s 
qae aoubaa de pasar, no ha perdido ea 
habitual aspeoto. 
E l mismo tráfioo de carruajes, el 
mismo ra ído , el miamo ballioio de to-
dos loe d í a s . 
A d v e r t í a n s e , no obstante, algunos 
cambios. 
Mientras las banderas e s p a ñ o l a s y 
oobtnas estaban puestas á media asta, 
la americana, en todas las dependen-
cias del gobierno, ondeaba en lo alto 
del tope. 
¥ lo tnisoio, ó cosa parecida, ha ocu-
rrido en las retretas. 
L a banda amenuana t o c ó el Jueves 
Santos en el Parque Centra l , de ocho 
á nueve y media, sin que en su progra-
ma figurase ninguna pieza religiosa. 
A c a b ó la retreta como de costumbre, 
con el Himno Americano. 
B u cambio, la retreta de la B a n d a 
Municipal, anoche, era nn verdadero 
concierto sacro. 
¡Qué s e l e c c i ó n de n ú m e r o s m á s opor-
tonosl 
Tenemos que batir palmas en honor 
del maestro T o m á s , director de la po-
pular Banda, por el acierto y buen 
gusto de qae ha hecho gala combinando 
el programa de la brillante a u d i c i ó n 
qae nos ofreció anoche. 
L a ooncorrencia en Iss c lá s i cas re-
tretas de Jueves y Viernes Santos ha 
sido extraordinariamente numerosa. 
Gomo en a ñ o s anteriores, la aoera 
del Parque, por el Prado, parec ía un 
sa lón del gran mando. 
Todas Ruestras familias di^tingaidas 
formaban en este lugar animados gru-
pos. 
D e s p u é s de las retretas, el^ rendz 
vovs era los "Helados de P a r í s , " 
L o máf* s narí de nuet<tra sociedad, 
como ocurre siempre, ee t ras ladó del 
Parque á c a s » de ía e impát i c» Pi lar . 
B l grito de ¡aleluya! , que resuena ea 
todo el orbe ca tó l i co en estos momen-
tos, se ha perdido esta vez entre el im-
placable tintinors del e léctr ico y el 
t'-n-tm pepetiio de los gunohos. 
O t*mporut o mo'es! 
TEATRO DB ALBISU.—Remozado y 
e m b e ü e o i d o , va par» todo el año, r e a -
nuda en la noaha de hoy su^ ootidia-
naa funciones el popular Albina. 
Luoe el teatro nuevo decorado y nue-
va i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
L a reforma ha sido completa. 
Queda abierta la temporada con las 
rfi presentaciones de Verbena d é l a 
Púloma, á las ocho; L i Gkavahi, á las 
nuevf; y E l Barquilla*o, a las diez, pa-
ra debut d« la primera -tiple c ó m i c a 
María B?rengaez, de la carac ter í s t i ca 
P r a n o i s ™ Biot y del director de or-
q a e s t » seBor Romea, procedentes to-
dos de la c o m p a ñ í * de zarzuela que 
anteriormente estuvo funcionando en 
Payre t . 
P a r a la nueva c a m p a ñ a son mochos 
y muy o o t a b l e « ios preparativos que 
se hacen en Albiso . 
H a y diecieeis eetreDcs en perspecti-
va. 
Abr irá la serie E l Olivar, el miéroo-
lea próx imo, para seguirla E l f o >re dia-
Qa • n ei primer viernede moda de la 
nn^v* temporada. 
Sucesivamente irSn desfilando por el 
cartel (y por la escena) las obras que 
mayor é x i t o obtienen »oCaalmente en 
ios teatros raadriieños y de las que só lo 
tiene A l b i s a el derecho da exc lus i -
va repreeentao íón , 
A los s e ñ o r e s Azoae, J a l i á n y G a r -
c ía i&ón, vaya nuestro saludo junto 
con nuestros votos por la prosperidad 
de ia nueva temporada. 
E N MONSBEEATB.—Una gran fiesta 
se ce lebrará m a ñ a n a en la parroquia 
de Monserrate. 
Bi Padre Radondo, con aprobac ión 
dft S a Santidad el Papa, hará entrega 
al Padre Emi l io F e r n á n d e z de la pa-
rroqa i» , conservando, no obstante, el 
anciano sacerdote, que actualmente 
vive reo lo ído en J e s í h del Monte, los 
honores y oouídderaoionea de párroco 
de Monserrate, »<*í como ia oorrespoa-
diente parte de derechos sobre los in* 
greeos de la parroquia. 
L a fit-sfa de « i^ñana, por la impor-
tancia del acto, reves t i rá una brillantez 
exeepoicna!. 
Tomtórá parte una nutrida orquesta 
bajo la d ireoc ióa del maestro Pastor, 
e j e c u t á n d o s e la hermosa Misa en si 
bemol este r e p u t a d í s i m o compositor 
y el segundo tiempo de su s infonía so-
bre ternas del c a n t ó llano. 
Loa f o os e s t á n á cargo de la s eñora 
Biaoche de B a r a l t y de la s e ñ o r i t a 
Altagraoia Prieto, figurando en el ooro 
dos dietingaidas s eñor i ta s , d i s o í p u l a s 
del Gonserva tor ío de M ú s i c a y Decla-
mac ión . 
Tenemos entendido que el general 
Wood es el padrino del acto. 
LOSBAILPS DB ESTA. NOCHE.—Son 
tres: en la Sociedad títl Yedai o y en el 
Liceo de Guanabaooa y en el Club A n -
tillano. 
Todos de m á s c a r a s . 
B a el L oeo tocará F é l i x Oruz y en 
el Vedado y Anül lano las primeras or-
questfis de Vaieuauela. 
B l baile de la Sociedad dtl Veda< o, 
por dentro como por fuera, promete 
estar a n i m a d í s i m o . 
A c u d i r á n ea tropel graciosas masca-
ritas á los salones y se verán en la ex-
planada lateral del chalet numerosos 
oarrnajes de farniiias distinguidas. 
J£R un doble alioiente de todas las 
fiestas de la Sooie iad del Vedado. 
ü a e s t i ó u de moda. 
L A ZAHZÜELA. DE T A C Ó N.— I n a n g ú -
rese esta noche ia temporada de zar 
zueia ea nuestro gran teatro coa L a 
Vuj cita, donde tanto se distingue la 
archinínapática tiple Rosario Soler, y 
E l H ú s t r , zarzuela en dos actos en la 
qne tiene á sn cargo el primer actor 
don Ricardo G ü e l i el divertido papel 
de Parrondo. 
Tanto L a Fé-jeciía como los dos actos 
de i£l .fíws ¡r se representarán por tan 
das á l a s horas eccstnmbradasen noes 
tros teatros del g é n e r o . 
L a loneta con entrada o a e s t » , por 
cada t n d » , cuarenta centavos. 
B l luaet: estreno de Panorama Na-
cional» 
L A ZARZUELA DE P A Y E E T.—A b r e 
de nnevo esta noche sus puertas el 
fresco teatro de Payret , con dos obras 
que han constituido el más grandi 
é x i t o d e la c o m p a ñ í a en la anterior tem 
perada: E l D ú o de la Africana, qu( 
cantan admirablemente Kosa Fuertes 
y Ricardo Pastor, y E l B u s a r , en ia 
que es imposible eoperar á Amel ia 
G o n z á l e z Teruel y al tenor c ó m i c o 
Gamero. 
A d e m á s , como novedades de esta 
noche en Payret , tenemos la reapari-
c ión de Lol i ta Z a v a l a y Amel ia Cama-
rero y el debut en la zarzuela e s p a ñ o l a 
del notable carioa'o italiano Emi l io 
Maraogoni, á onien, como y a hemos re-
cordado, el púb l i co l lamaba "el rey de 
la m í m i c a , " cuando se deleitaba con 
sa gracia y vis cómica en L a Foupée, 
L a Masoota y otras mochas obrap. 
Marangoni h a r á esta noche el Qae-
rabiul de E l D ú o de la Africana y el P a -
rrondo de E l H ú s a r . H a b r á qae ver 
y admirar al g r a c i o s í s i m o actor en esos 
papeles, qoe tanto se prestan p a r a 
qae desarrolle ea genio cómico . 
No faltaremos esta noche en Payret , 
como no fa l tará tampoco el públ ico , 
qae se ha metido de lleno en el teatro 
del doctorSaaverio, desde qoe ao tüa en 
él la notable c o m p a ñ í a qoe tiene por 
estrellas á Amel ia G o n z á l e z y Rosa 
Faertes , y á ouyo frente se encuentra 
hoy, como director art ís t iao , don Joeó 
Gamero. . , 
E l Innes, estreno de L a Mascarü*. 
E n ensayo: L a Nube, de S e ü é s y ei 
m^Ptro Vives, el compositor de moda, 
J o s Oriíicones l a Malmeta, Las Vene 
Oianas, Les t r o ñ c o U S tel chico y-otras. 
E n ia p r o x i m » semana: L a Vos*ot<h 
L a Oara de Dios y M Fcsl í l lón de la 
Ktaja. 
biL HOGAR.--Sigoiendo la oostam-
bre de antigoo establecida y ea aten-
oién á que la Imprenta editora de m 
Bagar no trabaja ea estos d ía s de Se-
mana Santa, no verá la loz mañana , 
domingo, el s i m p á t i c o semanario. 
E s t a semana de descanso la emplea 
la a d m i n i s t r a c i ó n del colega en la pre-
paración del p r ó x i m o nümaro , que se-
rá, á juzgar por lo que se nos dice, de 
mocha variedad y macho interés . 
TEATRO M A R T L — L a oompaBía de 
Roncoroní , la á n i c a qoe no ha tenido 
tregoa ni descanso en los d ía s anterio-
res, pone de nuevo en escena esta no-
obeel conmovedor drama L r s s efe fo 
lores d i María, con el ú l t imo y brillan' 
te cuadro de la Resorreoc ión , de tan 
grandioso efecto. 
L a s representaciones de esta obra 
han constituido para la empresa de 
Mart í onode sus é x i t o s más l eg í t imos . 
M a ñ a n a , dos fonciones. 
L A GASA G R A N D E.—E l popoiar es-
tablecimiento de este nombre cont inúa 
cerrado hoy, á causa del balenoe, y vol-
verá á abrir sos puertas el|loues, para 
ofreoer la l i q o i d a o i ó a de saldos de sos 
existencias, á precios muy módicos . 
E N E L FRONTÓN.—Partidos y q u i -
nielas qae se i a g a r á n esta noche en el 
frontón J o i A l a i á beneficio de la So -
ciedad Vasco N a v a r r a : 
Pr imer partido, á 25 tdntos, 
ü r r e s t i y Michelena, (rojos) contra 
A i í y Chiquito de Vergara , (azulee) 
Pr imera quiniela, á 6 tantos, 
Eloy , Ynrr i t» , Machín , Treoet, Má-
cala y Chiquito de Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Maosla, Machia y Abadiaao, (rojos) 
contra Eloy , Treoet y Pasiegoito (aza-
les). 
Segunda quiniela, á 6 tantos, 
ü r r e s t i , Ibaoeta, A i í , P e t i t P a s í e g o , 
Esooriaza y Abadiaao. 
B l e s p e c t á c u l o , qae e m p e z a r á á las 
8 de la noche, lo a m e n i z a r á la B a n d a 
de la Beneficencia. 
REAPERTURA DB L A R A . — E l teatro 
L a r a , ó teatro de Vi l iami l , abreBoeva-
mente sus puertas esta noche, tras una 
clausura de largos meses. 
A c t u a r á en el s i m p á t i c o coliseo de 
la calle de Coosalado ana c o m p a ñ í a de 
zarzuela y baile bajo la d irecc ión ar-
t í s t i ca de D . Antonio Sierra, actor có-
mico muy conocido de nuestro públ ico , 
B i programa de esta primera fan-
oión se compone de L i s Esgrimistas , 
P a m rama I*ternaoional y P e r les estros 
con bailes, por ei cuerpo coreográf ico 
que capitanea Josefina L e ó n , a l final 
de cada tanda. 
B a la nueva troupe figuran María 
Bajat ierra , E n c a r u a o i ó a Quintero y 
María Aatonia A n d r e a . 
L a empresa tiene en cartera machas 
novedades. 
Buena suerte! 
L A NOTA FINAL.— 
E n el Parque anoche: 
—Pero m a m á ¿ p o r q u é te e m p e ñ a s 
en decir que he de encontrar novio en 
la retretal 
—Porque siempre viene á estas co-
sas a l g ú n tonto dispuesto á casarse. 
E n una retreta conocí yo á tu padre. 
L A EMULSIÓN DE SCSTT SE PUEDE 
asegurar que es un medicamento de 
sabor agradable, y de méri to sin igual 
para curar ciertas enfermedades tan 
comunes como el marasmo, la anemia, 
escrófula y raquitismo en loa n i ñ o s . 
Don J o a n Baut i s ta F e r r a r i , M é d i c o 
Cirujano de esta ciudad. 
Oerti í ioo: Q a e desde hace tiempo 
vengo osando en mi clientela la Smol -
s ión de Soott sobre todo ea los n iños 
escrofulosos y aüémioos . habiendo ob-
tenido siempre un é x i t o completo, por 
lo cual no dudo en recomendarla como 
de nna eficacia suma para todas las 
enfermedades que reconocen por cau-
sa un desórden en ei sistema linfá-
tico. 
Y para qae conste doy la presente 
en Santa Mft.ría del Rosario, Coba 
D r . J o a n Baut is ta F e r r a r i . 
d e ) 
V E M A —Ss ceden del Banco Colonial do P r é s -tamo» j DesonenloB. 20 acciones con 7 meses 
pagados. Í 0 Idem con 6 id y £0 id. coa 6 Id y al co-
rriente para levantar fotdos, Sa dan con dosanen-
to '^atón informes B ^ t e l Cabrera d e l l á l 2 f 7 á 8 
KL M • 2; 21 _ 2 a - 2 9 _ 2 d - 3i) 
s e mm m g r a n t a l l e r 
con su paila de 35 caballos de fuarza y 14 aparato' 
rit^ ^011^ ! 6 e r ) 6 í todaolas6 de madsr .s , 6 de-
dicarlo á c n a l q n i í r intícstr^s; dicho (aiier ee enenen 
ira en perfecto e.tado > fenc ionand© 
bu datfio qne no ef.tiecde el giro, desea venderlo 
Í u?, ",cc 0 para Poderlo al frente y que d s-
ponga de mil 6 doe mil pesos. Ademis da l6 . m á -
qulnarlas bay un gran loosl para la mano de obra 
l a l o m m á n en P í c e l a r ú m e r o 12, de 8 á 11 de la 
mainana- 232j 2-29 ad-39 
L a I n d i a P a l m i s t a 
K n las l í n e a s dft la maco te halla escrito todo 
nnestro fer. ^ Q a l r o m t m i a nos indica el camino 
«!! dI7e.m08eeKnir P»r3 alcanzar nuestras ambiolo-
nes. I I . b a ñ a n . 23. letra B . >307 la-29 7d 80 
C O M P A f A A N O N I M A 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
8EC SETARIA 
*• oty^o de ct labrar la segunda parte de la 
cruíl .Dn/1 ^ ^ « a l n a el ar í í«ulo 10? del R e -
glamento de esta C o m p 8 ñ í a ( s e conrooa á lo . s e ñ o -
res .colonistas de la m i s m a ' p a r a l a . doce del uo-
nol de la Habana, calle-de Agaiar números 81 y 83 
s l r t l ^ V 6 anuilfla Por, d e p o s i c i ó n del sefior P r e l 
del H t t ' ^ »aC,1.erd0 C.0n 10 dl00 el a r ' í ^ l o 3'.' uei citado Reelamento 
i l » b a n a 24 do M a n o da 1902.—J. A V ía 
0 ^ 9 Sd-i'e 2»-26 
es un tónico maravilloso. Limpí* 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La SaogrB se Enníjüsce, 
Los f / t e u l o s s e Ponen Filarle^ 
Los Kervíos Cobran Vigor, 
y ss M m Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno da 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puedo decirse da las demás 
Zarzaparrillas, 
P o r q u e so lo es v e r d a d d é l a 
d e l D r . A y e r . 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reco. 
mioudo alguna nueva Zarzaparrilla da 
la que nada sepáis.. 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer&Ca., Lowel!, Mass, E.U.A. 
B A N C O N A C I O N A L ¡ I E O Ü B A 
( N a t i o n a l B a n k o í C%tba) 
OALLE DS OUBA NÚMB30 27, HABANA 
Hace toda clase de oporaoionea banca-
rías. 
Espide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira «obre laa 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Enropa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en sn Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de trea por ciento^ 
anual, siempre que el depósito ea haga por 
an periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta s>gena y 
opera igualmente en sus suourEales de San-
tiago de Cuba, Clenfuegoe y Matausas. 
E l Direstor Gerente, 
José ar Galán 
C 393 1 i r - -
Oesda el 22 del c u r í e n t e ha sido retirada de v i a -
jante vendedor da los o ga'ros da la marcv J U á T O 
S C A R E Z fii[RANDA el S.-. ( j á a d i l o H a s r t * ; lo 
qu» hacemos públ i co 6, Sn de que nuestros oU«nt<i 
no s é i n s o r p r e n d i d a s . — S a á r e í , Hermanos y C a 
2330 U - 2 9 7d-S0 
L a ü o r o p a ñ í » Cooperativa de C u b a 
S. A . O'Reyl iy 5G Habana, hace pre-
sente á todos los qne tienen Degooios 
con la misma, qne estos oont innarán 
en teda sn integridad; que los compro-
misos se l l evarán á oumpliao t é r m i n o 
y que contra ia deo is íóo de la Secreta-
ría de Estado en lo qoe a tañe á nna 
parte de sus negocios, se e s t a b l e c e r á n 
I03 recursos legales correspondien-
tes. 
Habana 18 de Marzo de 1902. 
2067 7a-18 7d. l9 
T S N S vOS D S L I B R O S 
y profesor do idiomas f̂ico , cjq buenas nfe-
rcnclao y m i s da 25 años de prác t i ca en Lordres 
F r a n c i a y varios Importantes centros c o a e r ó l a ea 
ó Industriales d« Kspaña y América—JE. MenéacU» 
—Aguacate n ú m t r o 124 bsi'os. 
2264 8^26 
P o l v o s d e A r r o z 
S a r a b i l f r n l i a n l t 
S E V E N D E N A 50 cts. O A J A 
1 3 1 . C B X S P O 1 3 1 . 
P a r a g ü e r í a F r 
21S4 8a-19 
a r m a a e ^ 
ríe R- Cruseilas, 
l e S O l M E M I E S 
Y P i l l l S DEBILES 
m m m m m Í m m mm i m m v m * 
De mta eo tedas las Faraacias y Tiendas óe í m m f m 
c 399 ! M t 
AVISO—Oficina del Ingeniero Jefe de la 
ciudad de la Habena. Tacón 1, Habana, 
Coba, Marzo 20 de 1902. E l luartes 3o ue 
Abri l do 1902 á lae dos de la larte, terán 
rematad a en públija subasta en los a ue-
lles de Tallapiedra, los eiguientee efect a 
que han aido declar^doa sin aplicación para 
el ter vicio de este Departamento: 10 carros 
de 2 ruedas; 1 barcaza; 1 carruaie y 2 ca-
rros de 4 ruedas. Se facilitarán cuantos 
detalles se soliciten t obre e particular. E l 
Ten'ente del Cuerpo de ¡Dgenleros, Ejercito 
de loa Estados Unidos do América, Inge-
niero Jefe de la Ciudad, W. J . Barden. 
C 4¿6 alt 3.52 Mz 
I m p l e e a b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen t r a b a j o s de A l b a n i l e ^ 
r í a , C a r p i ü i e r í a , P i n t u r a , i n s t a l a -
ciones de cloacas, &c . . al contado 
7 a p lazos . M . P o l a , O ' K e i i í y 104. 
